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OOHO MIL SOLDADOS REGRE-
| SAN DE MARRUECOS POR 0UM-
' pHDOS.— RECONiCS^mACION 
i DE LOS QUE VAN A REEMPLA-
, ZARDES.—ENTUSIASMO. 
Maídrid, 4, 
,.' Ha dado oamíenzo en Meiüla al em-
í barqoie para el regreso a la Península 
I de ocho mil soldados y clases que han 
1 cumplido el tiempo del servicio mili-
tar, expidiéndoseles licencia. 
! Para sustituir a los que regresan 
reconcéntranse en Málaga, Cádiz y 
; otros puertos contingentes militares 
: de todas las armas, siendo recibidos y 
aclamados en los pueblos de tránsito 
'dándose vivas a España y al Ejército. 
Las .fuerzas expedicionarias que se 
incorporan al Ejército de ocupación 
en Marruecos van animadas del más 
alto espíritu militar, revelando entu-
siasmo y satisfacción. • 
m PARTIDO LIBERAL EN SEVT-
\ LLA.—LUCA DE TENA CANDI-
DATO A DIPUTADO A CORTES. 
Sevilla, 4. 
y Se ha reunido el comité provincial 
-del partido liberal, bajo la presiden-
¡cia del eministro de la Corona y di-
putado a Cortes por esta capital, don 
iPedro Rodríguez de la ip^rbolla. 
SolTicionadas satisfaclSoriamente las 
idiferencias surgidas entre grupos dis-
tintos de los liberales sevillanos y re--
conocida por unos y por otros la jefa-
tura provincial del señor Rodríguez 
de la Borbolla, quedó sellada la unión 
del partido y designado candidato a 
diputado a Cortes por Sevilla, don Ni-
colás Luca de Tena, por encontrarse 
vacante una de las cinco representa-
ciones que envía al Congreso la cir-
cunscripción. 
La convocatoria para las elecciones 
parciales a que se alude será publica-
da en la "Gaceta" de un momento a 
otro. 
LAS FIESTAS DE MARIA PITA 
EN LA CORUÑA.—LA FUNCION 
DEL VOTO EN SAN JORGE.— 
CONSIDERABLE NUMERO DE 
JBOBASTBROS. 
La Coruña, 4. 
Han dado comienzo con animación 
extraordinaria las tradicionales fies-
tas en honor de la heroína de La Co-
ruña, durante el asedio a la plaza por 
los ingleses en 1589, María Mayor 
Fernández de la Cámara y Fita, nom-
brada por Felipe I I , en premio a su 
heroísmo. Alférez de los Tercios. 
En la iglesia de San Jorge, presidi-
da por el Ayuntamiento en pleno, el 
Oobe^ador Civil señor Roirerp Do-
nado, y autoridades militares, se cele-
bró la tradicional función del Voto, 
Telé fono: Redacc ión , A 630I~Adm¡n¡3trac i6n , A 6201 
conmemorando la gloriosa fecha del 
levantamiento del Sitio por los ingle 
ses. 
Terminada la ceremonia religiosa y 
colocado el Ayuntamiento en el pórti-
co de San Jorge, irguiéndose en alto 
por el Alcaide don José Polla el his-
tórico pendón de la ciudad, las tropas 
<3e la guarnición desfilaron ante él, 
rindiendo honores a la enseña hercu-
lina. 
Las fiestas de María Pita en La Co-
ruña, organizadas por la "Liga de 
Amigos," durarán veinte días. El pro-
grama es variadísimo y lleno de atrac-
tivos. 
El número de forasteros asciende a 
millares, y ja ese número habrá que. 
agreg^ losjTque figuran en excursio-
nes especides desde Madrid, en tre-
nes botijas, por iniciativa de los pe-
riódicos de la Corte, "La Correspon-
dencia de España" y "La Tribuna." 
•GRAVE. ACCIDENTE AUTOMOVI-
LISTA.—UNA NIÑA APLASTA-
DA-^SU POBRE MADRE PIER-
DE LA RAZON. 
Valladolid, 4. 
Un automóvil que marchaba a gran 
velocidad perdió frenos y timón y sal-
tando a la acera del paseo del Campo 
Grande arrolló a unos niños que allí 
jugaban. 
Una hija del conocido comerciante 
de Valladolid señor Cabezón, quedó 
aplastada bajo el automóvil. 
Su pobre madre que con otras dos 
niñas, también hijas suyas, presenció 
la catástrofe, recibió tan fuerte ira-
presión que perdió el juicio instantá-
neamente. 
Otras niñas resultaron heridas. 
Jp público, amotina^ p re t ex tó 
"linohar" al chauffeur, logrando evi-
tarlo la policía, que lo detuvo. 
U N I O N f ^ m e s e s - $ 21.20 oro 
p o s t a l | 8 ;; fim : 
FIESTAS EN ALICANTE. — LA. 
TBADIOK)MA!L " ALBORADA 13 
EN LA PLAZA DE ALEONAD 
Aleante, 4. 
Alcanzan éxito extraordinario las 
fiestas que Alicante consagra a su Pa-
trona, la Virgen de los Remedios. 
En la Plaza de Alfonso X I I I cele-
bróse la tradicional "alborada," asis-
tiendo al acto más de diez mil perso-
ñas. 
La nueva banda municipal inició 
lo» números de concierto, siendo acla-
mada entusiásticamente. 
El "Orfeón Argelino" y varias so-
ciedades corales de Alicante, canta-
ron unidos un gran himno a Alicante, 
que se tradujo por un exitazo. 
El número de forasteros que con-
curren a las fiestas es muy crecido. 
No hay apenas hospedajes. 
ESTAFADORES DETENIDOS. 
Bilbao, 4. 
En Lequeitio han sido detenidos, 
ingresando en la cárcel pública, cua-
tro individuos que haciéndose apare-
cer como vendedores ambulantes ve-
nían cometiendo todo género de esta 
fas, algunas de importancia. 
Practicado un reconocimiento en 
sus equipajes les han sido ocupadas 
numerosas alhajas, algunas de gran 
valor, cuya procedencia y posesión 
no justifican. 
LAS PIES TAS DE VITORIA.—LOS 
PRINCIPES DE BAVIERA. — 
PARTIDOS DE PELOTA Y DE 
BALOMPIE. — EL ORFEON DE 
PAMPLONA. 
Vitoria, 4. 
E&tán animadísimas las fiestas que 
"ise ctílvjoraü en esta capital. 
Esta mañana llegaron en automó-
vil los Príncipes de Baviera, visitan-
Í 12 meses $ 16.00 plata 6 „ „ 8.00 „ 
„ 4.00 „ 
do los principales monumentos de la 
ciudad. 
Los partidos de balompié y de pe-
lota entre guipuzcoanos y riojanos es-
tuvieron animadísimos, resultando 
vencedores los últimos. 
El Orfeón de Pamplona hizo su en-
trada en la ciudad, precedido de mú-
sicas militares y civiles. 
Le seguían más de veinte mil perso-
nas. 
El Alcalde de Vitoria, don Manuel 
Sáez de Quejana, dió la bienvenida a 
los orfeonistas, saludándoles en nom-
bre de los alaveños. 
El Orfeón celebró en la Plaza de 
Vitoria un concierto público, siendo 
ovacionado. 
NOTICIAS DE PORTUGAL.—UNA 
MODISTA. DENUNCIADA POR 
CONSPIRADORA. — PALLO DE 
UN CONSEJO DE GUERRA. 
Madrid, 4. 
Ha sido detenida en Lisboa, ingre-
sando en prisiones celulares de la ca-
pital lusitana, la modista Ludovina 
Euas, que a raáz de la conspiración 
monárquica se dedicaba a reclutar 
gentes para los realistas. 
Un republicano, fingiéndose adioto 
a los Braganzas, descubrió sus traba-
jos. Según declaraciones del espía, 
Ludovina Rúas le reveló el pian del 
movimiento revolucionario que, se-
gún'esas declaraciones, debía haber 
estallado el 9 de Julio en Lisboa, en-
cancelándose al Gobierno y a los di-
putados, a la vez que sería secundado 
per Paiva Couceiro, entrando en Por-
tugal por la frontera, al Norte de 
Braga. 
Dicen también de Lisboa que Joa-
quín Souza, segundo jefe de la colum-
na realista que mandaba el cabecilla 
Sepúlveda, ha sido condenado por ios 
tribunales militares a seis años de 
prisión y diez luego de destierro en 
las posesiones portuguesas del Africa. 
f 12 meses $ 14.00 plata 
H A B A N A \ 6 „ „ 7.00 „ 
i 8 „ „ 8,76 .. 
PAIV-A COUCEIRO yIAJANDO POR 
GALICIA. 
La Coruña, 4. 
El jefe de los sediciosos monárqnl.1, 
eos portugueses, Paiva Couceiro, 
acompañado de su esposa y un amigo, 
pasó a gran velocidad por esta capí, 
tal en un automóvil de caTirera. 
A l llegarla la villa de Mellid, en 
Arzúa, rompióse uno de los neumáti-
cos del carruaje, siendo reparado pro< 
visión aimente, 
En esos instantes y al observar Pai-
va Couceiro que se acercaba la G-uar/ 
dia Civil, emprendió nuevamente ver, 
tiginosa carrera, con dirección a Luga 
H E H O Y 
MANEJOS REVOLUCIONARIOS. — ] 
EL GOBIERNO DEL SEÑOR CA-
NALEJAS CONOCE LOS PLA-
NES. 
Madrid, 5. 
Miembros prominentes del Gobier-
no declaran oficiosamente que el se-
ñor Canalejas está perfectamente en-
terado de los manejos revoluciona-
rios que realizan los republicanos \ 
conjuncionistas, estando preparado el ' 
Gabinete para sofocar toda inten-
tona. 
Es opinión de los personajes polí-
ticos a que se alude que los propósi-
tos que alimentan los conjuncionis-
tas de promover una revuelta, cono-
cida la trama por ellos urdida y 
los elementos de que pretenden va-
lerse, será para ellos un nuevo fraca-
so, sorprendiéndoles en el instante 
que se juzgue más oportuno y de^ 
más decisiva ejecución. 
se consigue usando d ia i ia -
meate con agua caliente el 
Jabón Suifaroso de Glenn. 
L a s señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cótis. 
Pídase y obténgase el 
J a M i i S i i t e n s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hül para los 
cábdloá y la barba, negro 6 
castaño. 
P r c d k » c e n t . SO. 
i IOS QUESOS DE lüGEÜIO 
tlzBrf 36 dejen engrañar. TA "Virador p a t é n -
Hó»! AS:Ax^'^y' es «1 mejor y má,s eco-
aiat1C '̂ s ienáo montado por peritos en la 
«n ería y 0̂3 m^ores materiales figuran 
su construcción. Se gnrantiza el éxito, 
(¿rnas: Obispo 56. altos. A. RODIL. A R A N -
^ Teléfono A-8483. 
ali. 35-2 J L 
Er* ía«ritart de París y K^oaela «le Viena 
fcPeclaliciad en enfermedades de Naris, 
Cob-̂ w Garganta y Oído, 
"«««a» de l & s. Amistad nftm. 59. 
•Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
/> V E D A D O . 
' ' -SSL J1-
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula ? 
R. Sí. En cada irasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de dio? 
R. Preguntádselo a! médico. El 
lo sabe. 
Preparado por el D B . J . C. A T B E y C I A . , 
, , IiowoU, Maes.. B . U . de A . 
INDUSTRIAL G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N N 0 J A D E L A T A 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B - O T ) 
E«to <.asa ei)4ft MOntada con moderna Ttinquinaria eupaío la , francesa y amerS-
(Modelo 1911) para la pronta fabricac ión de eirrses para Galletas, Chocolate, 
j á m e l o . Aceites, Aceitunas, Manteaullla, Azafrfln y Cajas para Jalea» y Pasta do 
ilh aba y Q,n(e80 de Almendra. Knvnaes para tnrroae» y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
n,a,«- Todos estos envases son fabricados como lo mauda el Departamento de Sa-
^ ^ de este modo se pnede garantizar la mercancía por su buena coaserracldn. 
^OTA.—Se fabrican envases por bechttra, ajuste y por contrato. Todo 
L u g a r del icioso preferido por la sociedad h a -
banera durante la temporada de v e r a n o ; y por 
los r e c i e n casados para pasar l a L U N A de M I E L . 
Para informes, prec ios etc. , e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Hote l . 
C 2341 J l . 1 
%m 
M A R K 
mccilni-
Se 
s"vert ped/cíos de 2,000 envases en 2* /joras. PRECIOS MODICOS. 
C 2423 alt. J l . 4 
D E L A S E D A = 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
L a ropa hecha con S O I E S E T T E tierte todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón. 
O E V E N T A E N T O O A S L A S B U E N A S C A M I S E R Í A S Y T I E N D A S D E R O P A 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, R E -
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N ! D A D , — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. • • = 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
C 2437 alt. 4-S t 
5J 
O ' R E I L L Y 116, F U E N T E A LA P L A Z A A L B E A R 
0*?£ILLY n ^ 6 
C 2682 alt. 
¿Quiere Vd. CONSERVAR su VISTA? 
A C U D A A U N B U E N O P T I C O . -
E N N U E S T R O G E A B J N E T E D I S P O N E M O S D E T O D O S 
L O S A P A R A T O S M O D E R N O S P A R A U N P E R F E C T O E X A -
M E N D E L A V I S T A Y E S T A D I R I G I D O P O R P E R S O N A L 
M U Y C O M P E T E N T E . F A B R I C A M O S C R I S T A L E S D E D O S 
V I S T A S S I N R A Y A Ni P E G A M E N T O S . P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S . H á g a n o s u n a v is i ta y s e c o n v e n c e r á . 
O'Reil ly, f rente e a r . LA OAFITA DE ORO 
p a r a l a s E n f e r m e d a d e s 
U E s t ó m a g o 
M I N E R A L N A T U R A L D E I S L A D E P I N D S . -
M, G, 
D E H I E R R O Y M A G N E S I A 
y C a , - - - S a n I g n a c í a n ú m e r o 5 2 - - - T e l é f o n o A - 6 0 3 6 
B E N I T O O R T Z 
E N 
^ 2669 
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Jeras de la Frontera, 5. 
üfc terrible incendio ha destruido 
las bodegaá de vinos de Jerez y 
coñfto de loe señores Sandernam-
buok, ingleses. 
Bl fuego p r o p a l e rapidíeimamen-
te destruyendo siete pabellones que 
contenían unas d'>B nül botas de vino. 
Por las calles próximas corrían ríos 
de vino, incendiado el líquido» produ-
ciendo un efecto fantástico. 
Fuerzas del Ejército y Guardia 01-
vi l acordonaron las calles para evi-
tar tropelías y desmanes. 
Las pérdidas calcúlanse en cinco 
millones de pesetas, 
CONMEMORANDO L A S E M A N A 
T R A G I C A . 
Barcelona, 6. 
Las directivas de los clubs '* Fede-
ral " y ''Nacionalista,"' han deposi-
tado coronas en las tumbas de los 
que fueron fusilados por consecuen-
cia de los sucesos ocurridos durante 
la semana trágica. 
El Gobierno Civil había adoptado 
precauciones para evitar tumultos; 
pero no ha ocurrido ningún desorden, 
limitándose todo a unos cuantos dis-
cursos, más o menos vivos, en el ce-
menterio. 
H U E L G A EN LOS T R A N V I A S 
ELECTRICOS DE M A L A G A -
C H O Q U E ENTRE D O S C A R R O S . 
Málaga, 5. 
Se han declarado en huelga los 
¿cnductores y operarios de los tran-
vías eléctricos. 
E l Grobernador Civil les había in-
vitado a que aplazaran el paro hasta 
la llegada del delegado de la Compa-
ñía que con noticias del propósito de 
los obraros había salido precipitada-
mente de Bruselas para Málaga; pe-
ro el comité director de los huelguis-
tas negóse a la pretensión. 
Í¡1 servicio realízase con "esqui-
rols" muy deficientemente, yendo 
oofltodiadoa los carros por la Guar-
dia Civil. 
Por impericia de los motoristas 
chocaron dos carros, aunque, por for-
tuna, sin consecuencias para los via-
jeros. 
Los huelguistas observan hasta 
ahora una actitud pacífica. 
A S E S I N A T O Y R O B O E N U N A 
R E C T O R A L . 
Gerona, 5. 
Varios malhechores asaltaron la 
casa rectoral del cura párroco de San 
Hilario Saoalm, perteneciente al par-
tido de Santa Ooloma de Famés, ase-
sinando al cura y a su ama de llaves. 
Cometidos ambos asesinatos, des-
balijaron la rectoral, robando cuanto 
de valor tuvieron a su alcance. 
U N N U E V O D I Q U E E N E L F E -
R R O L . — A C U E R D O D E L A S S O -
C I E D A D E S O B R E R A S . 
El Ferrol, 6. 
La casa Wikers tiene en estudio la 
construcción en la Graña de un nue-
vo dique para barcos de treinta mil 
toneladas. 
Los trabajos de gabinete que se 
efectúan en tal sentido, por encargo 
expreso del Ministerio de Marina y 
con intervención de ingenieros na-
vales españoles e ingleses, van muy 
adelantados. 
Las sociedades obreras han acor-
dado entregar en el Juzgado las dos 
mil pesetas que se exigen de fianza 
para poner en libertad provisional a 
Luis San Mipiel. acusado como vrm-
cipal autor de los sucesos sangrien-
tos ocurridos en el Arsenal durante 
e] mes de Junio último, que ocasio-
naron la muerte de un obrero y pro-
dujeron heridas gravísimas a un car 
pataz. 
A S A M B L E A D E M E D I C O S E N S A -
L A M A N C A . — B U S C A N D O U N 
A S E S I N O , 
Salamanca, 6, 
Se ha celebrado una reunión a la 
que asistieron trescientos médicos de 
la provincia, acordando unánime-
mente ejercer la acción popular en la 
causa por asesinato del médico de 
Oospedosa (?) 
Acordaron asimismo socorrer a la 
hija del médico aludido y no asistir 
a ningún enfermo de dicho pueblo 
mientras no sea descubierto el ase-
sino. 
N o i m p o r t a 
cufoi original sea el artículo que as-
ted desoe adquirir para un regalo; en 
La Sección X hallará seguramente 
cuanto se le ocurra. Obispo, B5. Teló-
fono A 3709. 
UN MMIFIESTO 
El «goneral Mencoafl, ha lanzado un 
manfieeto exponiendo su modo de 
pensar acerca de varios .puaitos prin-
.cipales de los que en su programa se 
contienen. 
Y nosotros encontramos algo vagos, 
demasiado indefinidos los coruceptoa 
y paropósitos de que trata el candidato 
conservador, qui'zás porque los ajusta 
a los misunos que defiende su partido, 
cuya "plataforím!aM no se noe antoja 
tan precisa y tan concreta como le pa-
rece al jefe. • 
Paira que todos supiéraanos a qué ha-
bríamos de atenernos sería muy o>n-
venente otro nuevo manifiesto, más 
claro, o si se quiere más arrogante. 
Donde se habla de las relaciones eco-
nómicas que nos unten a la gran Repú-
blica del Norte, creemos que sería 
muy oportuao hacer también relación 
a las que nos debieran unir con otros 
paóses, sobre todo con España, con la 
que hiay negociaciones pendientes pa-
ra un tratado que reclaanaai en Ou-ba 
los productores en 'general y los ía-
bricaxttes de tab acos y los de licoreis en 
(particuiar; también sería conveniente 
que no se dijera nada sobre el intento' 
¿Le crear "nuevas fuentes de ingre-
«os/ ' porque ya el contribuyente no 
puede dar más de sí y porque parece 
engaño el quitairle .por un lado 1c que 
parece que se le quiere dar por otro al 
(hablar vagamente de crebagas arance-
larias. 
Verdad es que a continuación el ge-
neral 'Menocal expone la necesidad 
de hacer economías, suprimieaxdo las 
consignaciones que no respondsdin a 
servicios necesarios y efectivos. Esto 
ya nos parecería •bastante clairo si en 
vez de hablar de una reducción " razo-
nable M de los gastos públicos, nos 
hablase de una reducción "radical." 
Los prcblemas creados por iba pertur-
bación de los veteranos y por la revo-
lución racista los trata d manifiesto 
por preterición. Aquí( por lo visto, no 
ha pasado nada. 'Con el problema de 
la reforma constitucioaial ocurre lo 
propio, . , . 
Pero, en fin, consolémonos pensan-
do que si en palabras se muestra ipar-
ico e impreciso el general Menocal, se 
desquitará cuaindo pase a las ohras; es 
decir, cuando sea Presidente, probâ -
bilidad ésta cada día más á^emtuada 
por 'La coíhesi'ón y fuerza de que está 
d«indo pruebas el partido conservador 
y sobre todo por las divisiones y anta-
gonismos que desgastan y aniquilan 
al partido liberal. 
B A T U R R I L L O 
"La Baarán,'* semanario zayista de 
Holguín-—que siempre leo con gusto-
publica un hermoso artículo antimilita-
rista, protestando de que se escojan 
nuestros gobernantes por generales y 
no por capaces, y abogando porque 
desaparezca ya ese servilismo de los 
hombres civiles que les lleva a aca-
tar jefaturas y a servir a candidatos 
no siempre de talla intelectual, por-
que fueron guerreros. Conforme es-
toy con ese criterio, aunque no só si el 
colega pensaría lo mismo, de ser el se-
ñor Zayas general en vez de doctor. 
Pero en el primer párrafo de su sen-
sato artículo dice aLa Razón:" La Re-
pública de Cuba es un átomo perdido 
en la inmensidad de los mares; un país 
!que tiene vida libre porque^ "así le 
place a un estado poderoso." 
Y ya esto es convenir de lleno en 
mis apreciaciones—heréticas según el 
patriotismo—acerca de nuestra triste, 
menguada y peligrosa realidad nacio-
nal. 
Choque el colega holguinero: tene-
mos vida libre porque el tutor quiere, 
no porque nos tema ni mucho menos. 
Bien pudiéramos invitarle a que ase-
gurara esa libertad, mediante un Tra-
tado internacional preciso y solemne. 
Según el Secretario de Estenoz, La-
za, preso en Santiago, durante la re-
vuelta perecieron en Oriente cinco mil 
negros de los seis mil levantados. No 
era, pues, tan pequeña una revolución 
que empezaba con seis mil hombres 
en una sola provincia. 
i Murieron a tiros los cinco mil ? Las 
crónicas dicen que no. 
Una observación: desde que empezó 
la fatal revuelta, estoy hojeando en 
vano la prensa que recibo, en busca de 
r̂ecuerdos de la política guerrera de 
don Valeriano Weyler, de esas mano-
seadas maldiciones a los procedimientos 
pensar lo horrible que 
luto, las guerras civiles, ^ 
Y a propósito: Fernanda t 
sale a la defensa de Cuba CoJ 
tas afirmaciones del diario enfni> I 
Noticias." Pero como el i ^ " 
daotor de "Cuba en Eu 
tiempo que no reside en su 
rre sin pensarlo en algunos ^ ^ 
conviene rectificar, porque J^i 
datos que pasarán a la historié 
Dice él que los inde^ndientL 
r estuvieron cuatro años lor 
la inferioridad del hombre bl? ^ 
necesidad de apoderarse de la y 
res blancas; que trataron de 
por las armas sus apetitos (W 
nados, y que si Estenoz se W S 
lido con la suya, la R e p ú b C w 
desaparecido. ^ 
No tanto, talentoso Escobar 4 
Estenoz" era simplemente la a 
ción de la ley Morúa, para !? 
la mayoría en las elecciones pJ?' 
en Oriente, y minoría respetaba 
otras provincias, con lo que q 
más salientes negros aabrían reJJ 
representantes, senadores, aleald 
gobernadores, allí donde no se hub 
unido como un solo hombre log 
eos, liberales y conservadores, y 
donde se hubieran unido: los 174 
electores de raza negra formaban 
gión formidable. De eso, a obtener . 
docena de puestos al calor de los pa» 
dos, había mucha diferencia para ' 
ambiciosos sin aptitudes del partido' 
dependiente. 
No pregonaron ellos la inferior̂  
del blanco, sino la fortaleza y el j 
recho, que creían indiscutible, deli 
gro. No intentaron apoderarse de 1 
mujeres blancas para su uso. Seisj 
levantados en Oriente pudieron 
atrocidades con las pobres campesi» 
y con las damas blancas de polilai 
ie;. 
E E U M A T I S M O 
El reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en 'a 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud parn 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todc, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al afecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FRANKLIN MARCA "VELCAS." 
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FACILITE á su c l i ente la los medios c ó m o d o s y r á p i d o s de dar le sus ó r d e n e s . — A b r a de par en 
p a r l a s puer tas de so comerc io á todo el mundo; popular ice s u nombre i n s e r t á n d o l o en la gu ía 
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!1A PERSONAUDAO INTERNACIONAL 
DL ESPASA 
t > I S C U R S O d e d o n R a -
f a e l M a r í a d e L a b r a 
p r o n u n c i a d o e n M a -
d r i d c o n m o t i v o d e s u 
i n g r e s o e n l a A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s M o r a -
l e s y P o l í t i c a s . 
(Ccu.unüa) y 6 
<Ae est© particular ofrezca medios valio-
sos la p r ó x i m a o r g a n i z a c i ó n de la Sociedad 
libre e s p a ñ o l a (o h i s p á n i c a ) da estudios 
de Derecho Internacional, P o l í t i c a general 
y Geograf ía Po l í t i ca a que he aludido an-
tes. Quizá t a m b i é n los proporcione la y a 
c i tada Sociedad Protectora de los e s p a ñ o -
les que viven fuera de su pa í s . Quizá 
nuestros doctos se determinen pronto a 
real izar en Portugal sus anunciadas mi-
siones de E x t e n s i ó n universitaria, a s í co-
mo las que se realizan, de poco acá, en 
los vecinos departamentos franceses y las 
que a E s p a ñ a dedican las Universidades 
de Burdeos, Tolouse y Mompellier. Quizá 
la probable o r g a n i z a c i ó n del Turismo pe-
ninsular s i r v a poderosamente a esta em-
presa y qu izá a ella se determine con bus 
grandes medios, nuestro prestigioso Ate-
neo m a d r i l e ñ o , uno de loa primeros órga-
qos de la Cultura c o n t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a 
f de nuestra reciente t r a n s f o r m a c i ó n mo-
ral y po l í t i ca . Cas i tengo l a seguridad de 
a correspondencia de hombres ilustree de 
Portugal. No detallo. No puedo detallar. 
Nflemás, me apremia el deseo de no abu-
sar de vuestra deferencia. P e r o s e ñ a l o 
esta d i r e c c i ó n que ofrece muchos motivos 
y muchas ocasiones para una a c c i ó n de 
brillantes y hermosos resultados. 
Vuelvo a repetir que nuestras relacio-
nes con A m é r i c a y con Poitugal , no consti-
tuyen el ú n i c o i n t e r é s internacional de 
E s p a ñ a . Tampoco la po l í t i ca que sobre 
aquellas relaciones se determine puede 
constituir la P o l í t i c a exterior total de 
nuestra Patr ia . Pero s i afirmo que lo q ue 
respecto de aquellos p a í s e s se haga y ob-
tenga, influirá poderosamente en nuestra 
plena obra internacional y en nuestra re-
p r e s e n t a c i ó n , nuestro prestigio y nuestra 
fuerza en el concierto de iaa Naciones 
civilizadas de nuestro tlempu. 
A d e m á s , declaro que todo lo que a A m é -
r i c a y Portugal se refiere, es de excepcio-
n a l urgencia. Insisto en mi modesta o p i n i ó n 
de que s in A m é r i c a no se comprende a 
E s p a ñ a , y que Portugal ee el compremen-
to de nuestra vida y uno de los factores 
esenciales de nuestra existencia penin-
sular. 
A lo urgente y a lo Inmediato me aten-
go por ahora. L o cual no quiere decir 
que carezca de alguna Idea sobre el pro-
blema completo de nuestro Orden interna-
cional, ni que en otra o c a s i ó n y en otro 
sitio me creyera dispensado de exponerla, 
con todos los respetos y salvedades co-
rrespondientes, 
Por de pronto digo que me parece muy 
disoutibie la d irecc ión Internacional espa-
ño la de loe actuales momentos, y que no 
simpatizo con las preferencias que ahora 
privan en nuestros c í rcu los gubernamen-
tales y d i p l o m á t i c o s . Pero soy muy hostil 
a la Intemperancia de la op in ión vulgar, 
a las soluciones improvisadas y a los cam-
bios ráp idos de o r i e n t a c i ó n y de conducta. 
Po* esto m© preocupo grandemente de 
crear a t m ó s f e r a y de que los estudiosos, 
los previsores, los competentes, dediquen 
a este particular una a t e n c i ó n a n á l o g a a 
l a . que dedicaron los hombres preclaros 
de la é p o c a gloriosa de la E s p a ñ a influyen-
te y predominante. 
. !p este orden de'ideas y en este c í r c u l o 
d -ispiraciones y p r o p ó s i t o s , creo que l a 
Academia que ahora me h a honrado, tra^ 
y é n d o m e para compartir (hasta cierto 
punto) sus trabajoa, tiene grandes medios 
para robustecer y ampliar l a p a t r i ó t i c a 
empresa que me permito recomendar a su 
alta c o n s i d e r a c i ó n . 
Muchos de sus miembros son Maestros 
de la Cienc ia del Derecho P ú b l i c o y en el 
dif íc i l arte de la Pol í t ica . . No pocos han 
llevado la r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a ante 
los Gobiernos de E u r o p a y de A m é r i c a o 
dirigido nuestros asuntos internacionales. 
Algunos han tratado recientemente, con 
sumo acierto en una solemnidad como la 
de ahora, el interesante tema de " L a L e y 
Mercanti l como lazo de unión entre Espa-
ñ a y las R e p ú b l i c a s hispano-americanas." 
(25) Otros han contribuido con su val iosa 
Infiluencla a fermentar el Intercambio In-
telectual y universitario de E s p a ñ a con 
A m é r i c a . Aquí hay patrocinadores de la 
a d h e s i ó n p r á c t i c a y ileflnitiva de E s p a ñ a 
a los acuerdos del Congreso de Derecho 
Internacional privado, de Montevideo, de 
1889 y 1892; a d h e s i ó n que completarla la 
obra que respecto de E u r o p a se h a co-
menzado, con nuestra c o l a b o r a c i ó n en el 
H a y a a partir de 1894. Algunos de los se-
ñ o r e s A c a d é m i c o s actuales hau honrado 
su firma, p o n i é n d o l a a l pie de recienteu 
Tratados de paz, c o m é r c i o , arbitraje , de-
(25) E l s e ñ o r don Faust ino Alvarea del 
Manzano-
recho de e x t r a d i c i ó n y procedimientos ci-
viles que E s p a ñ a ha celebrado con Portu-
gal y con las R e p ú b l i c a s hispano-america-
nas, acentuando una d irecc ión p o l í t i c a e 
Internacional expansiva muy en h a r m o n í a 
con las indicaciones que me permito hacer 
en este discurso. Y en el registro de los 
A c a d é m i c o s presentes y pasados apare-
cen nombres de caracterizadas personas 
que han calorizado la tendencia de franca 
a p r o x i m a c i ó n de los pueblos h i s p á n i c o s 
en discursos, libros y memorias muy esti-
mados, y qu izá m á s conocidos en el ex-
tranjero que en nuestra propia Patr ia , 
manteniendo la e s p l é n d i d a t r a d i c i ó n e spa 
ñ o l a de los Tratadistas de Derecho Inter-
nacional del siglo X V I , precursores de 
^rocio; de los reformistas ultramarinos de 
fines del siglo X V I I I , y de c r í t i c o s discu-
tidores del problema colonial y de l a vida 
hispano-americana como U s t á r i z , M a r t í n e z 
de l a Mata, Alvarez Osorio y Campillo. 
Hablando con franqueza, s e ñ o r e s Aca-
d é m i c o s (excusad mi ingenuidad), dobo 
decir que aquello que quizá me h a obli-
gado m á s a vuestra benevolencia es la 
esperanza de que vuestra autoridad y 
vuestros grandes medios han de robuste-
cer,, completar y ampliar, dentro y fuera 
de E s p a ñ a , la labor del humilde propa-
gandista de muchos a ñ o s , que en este em-
p e ñ o y en el de la E d u c a c i ó n nacional ve 
el In teré s preferente, y a que no ©I úni-
co, de su actual v ida públ ica . 
De irrespetuoso y osado p e c a r í a yo 61 
me atreviera a indicar procedimientos. 
No me corresponde m á s que declarar fran-
camente mis esperanzas, reiterando lo que 
antes he indicado respeto de la parte 
p r i n c i p a l í s i m a que, en la o r i e n t a c i ó n y la 
d i r e c c i ó n de nuestra a c c i ó n Internacional, 
pertenece a las clases directoras de la 
Sociedad e s p a ñ o l a , y en punto a l a nece-
sidad de que para esta empresa se aso-
cien los esfuerzos de los elementos ofi-
ciales y semioficiales con l a labor de las 
asociaciones Ubres y las iniciativas par-
ticulares. 
Por este camino y con fe profunda en 
las e n e r g í a s de l a familia i b é r i c a y en los 
destinos, t o d a v í a incumplidos, de nuestra 
Patria , libre de pesimismos agotadores y 
de juctancias contraproducentes, llegare-
m o s ta l vez pronto, a situaciones m ü s 
atractivas y bril lantes que la de ahora. 
Y porque creo firmemente esto y por-
que estoy acostumbrado a v iv ir con lo 
que desinteresadamente pienso, me per-
mito sol icitar y esperar vuestro activo y 
eficaz concurso para una obra que inte-
resa tanto a la existencia y a l prestigio 
de mi Patr ia , como a la Paz y a l Progreso 
del Mundo. 
He dicho. 
D I S C U R S O DB-
D. G U M E R S I N D O D E A Z C A R A T E 
S e ñ o r e s A c a d é m i c o s : 
Muy obligado estoy a nuestdo digno 
Presidente por haberme designado para 
dar, en nombre de esta Corporac ión , la 
bienvenida a l nuevo A c a d é m i c o . Desde 
el día en que tuvisteis l a bondad de acor-
dar mi Ingreso en ella, estaba oyendo en 
©1 fondo de mi esp ír i tu una voz que me 
d e c í a : ¡pero c ó m o es posible que e s t é yo 
aquí y no e s t é L a b r a l Y es que, si me 
son bien conocidos el valer y los m é r i t o s 
de todos vosotros, de los de L a b r a puedo 
decir que durante una amistad fraternal 
y nunca interrumpida de cincuenta a ñ o s , 
los he vivido, porque d ía tras d ía me ha 
sido dado registrar sus triunfos y tam-
b i é n las penas que han a c o m p a ñ a d o a al-
gunos de ellos; pues de todo 
en su y a no corta existencia 
De los triunfos y las g l 0 ^ í f l c a s 
monio sus producciones cien ̂  ^ 
por nota hago constar (D- .^ji , y 
es tal, que r a y ¿ en lo i b e r o s í * ^ 
su m é r i t o p o d é i s i w ^ J 0 * ^ que l 
sora el i n t e r e s a n t í s i m o <ilsc^n 8u 1»* 
bamos de oir. L o es t a m ^ n ^ c& 
excepcional en el Parlamento, « ^ ^ 
dra y en el Foro; ¿estacándos0 f< 
de su extraordinaria fecundidftu ,tlJ, 
t iculares: el problema de la , al y el 
colonial, el Derecho internaciu 
la E d u c a c i ó n nacional. gUrgier 
L a s penas y los s i n s a b o r e s ^ 
con motivo do su actitud coi ^ 
dos de esos problemas. *w vx0 4» 
ven, c o m e n z ó su campaña « de la 
abo l i c ión de la esclavitud J la 0rr 
ción autonomista respecto " ^ ge-
zac ión po l í t i ca de las col°^ad8arSe < 
rac ión actual apenas puede t0 nu j 
de la p r e v e n c i ó n de aue melaS sosP6;, 
tro nuevo compañero , üe &Ao 
de mal patriota que su nv ^ 
le suscitaron. So dirá, V ^ 0 ^ 
l i c ión de la esclavitud es ge ua 
todos celebrado y que ^Xv . rac ió11 ,^ 
ciado oficialmente a la ceV; a8 coW * 
independencia de las t r » ^ 
¿ C ó m o se concibe Qu« ^ ¿ ¡ r la ^ 
quien se contentaba coa P« pero j 
m í a de é s t a s ? Pues aSVn de ^ 
puede repetirse aquí aquello c0o , 
mal que por l^en no venf*' ĝo » ^ 
s ión de esas amarguras, s e ^ ^ j e c y 
uno de los rasgos B a l i e n ^ ^ ^ i e P ^ 
darlo. Sereno e buPasl l'-'o J' P^n 
su e m p e ñ o era justo, P ^ ^ d i d a c011 
c o n ü n u ó la c a m p a ñ a emp . 
(1) Véa/ íe a l t é r m i n o de eS 9 
piso 
DiASIO DE LA MAK1NA—iiidioion de la tarde.—Agosto 5 de 1912. 
elj: 
la Maya,, i n c e n d i a d o s y saquea-
No fueron a Ja m a n i g u a , s i n ar-
as casi todos, a b u s c a r b lancas , s i -
iU a a m e d r e n t a r a l gobierno p a r a que 
?0pse derogada l a l ey M o r ú a antes de 
• iciarse el p e r í o d o e l c tora l . E s t o s son 
S i o s ind i scut ib l e s . 
Yov si el colega n0 sal:)e' 1168116 (|ue el 
liberalismo gobierna , en c ines y t e a t r i -
tos p o r n o g r á f i c o s , a que as i s ten j u n t o s 
Ins S a n c o s y los negros , m u j e r e s b l a n -
s de í ' o r m a s e s c u l t u r a l e s y lasc ivos 
Movimientos, sa l en a escena, e x c i t a n 
í^etiíos do l u j u r i a y r e c i b e n besos y 
flores que desde l a s a l ta s g a l e r í a s les 
envían negros y b lancos . 
Oonque, y a ve E s c o b a r que, de haber 
existido l a sed de n u e s t r a s m u j e r e s en 
ios independientes de color, en a l g u -
•narte y no a l l ado de E s t e n o z h a -
Jría que b u s c a r l a g é n e s i s . 
Mi estimadísimo compañero."Eneas" 
difiere grandemente de mí en el juicio 
acerca de "Martín Pér^zí," la novela 
de Montagú. 
Claro que entre una opinión mía y 
de 'Eneas" en asunto de litera-
tura, no cabe vacilar; yo mismo rae 
corn(plazco en reconocer su erudición, 
gu buen gusto, su dominio del idioma 
y sus conocimientos artísticos. Y cla-
ro que no voy a rebatir el "Rifirrafe" 
inserto en la edición del día 2, bastan-
te duro y desalentador para las ilusio-
nes de novelador del vate vueltaba-
jéro. 
Verdad es que la crítica de "Eneas" 
va casi directamente a la trama, al pro-
blema psicológico planteado, a lo ver-
daderamento novelesco del libro, y yo 
pasé como por sobre ascuas en este 
punto, asegurando que lo novelesco era 
lo menos importante del libro de Mon-
tagú; con lo que no adelanté una opi-
nión que ahora el parecer autorizadísi-
mo de "Eneas" destruiría. 
Pero yo dije que en "Martín Pérez" 
ciertas descripciones de la vida pro-
vinciana estaban tomadas realmente 
del natural; que hay tipos, escenas y 
cuadros completos, que parecen estar 
hablando. Y en eso, si no soy más 
autoridad que Eneas, soy observador 
más constante y testigo más directo. 
Mi admirado compañero vive en la Ha-
bana, conoce la política cubana de la 
Habana-y los hábitos sociales de la Ha-
bana. Los de Pinar del Bio, Guanajay, 
San Antonio, etc., son diferentes. Y 
esos están bien copiados por Monta-
La sesión de una asamblea liberal 
aquí, los trabajos electorales de los 
candidatos, su peregrinación de pue-
blo en pueblo regando dinero y ofre-
ciendo puestos, el "refuerzo" para des-
hancarse unos a otros los correligiona-
rios, y mil otras escenas, son exactas. 
La pintura de paisajes agrestes y de 
costumbres poblanas de Vuelta Abajo, 
es fotografía: yo se do juro. 
Por lo demás, lamento que no sea 
de aliento grande y de aplauso mere-
cido la crítica de ''Eneas:'' el autor 
de "Martín Pérez" püede novelar bien 
como versifica admirablemente. 
* 
* * 
Señor Varona Suárcz; señores de la 
»dnta Superior de Sanidad: en estos 
pueblecitos de provincias donde no hay 
carros fúnebres, cuando muere un re-
cién nacido o cuando nace muerto, los 
padres suelen pretender llevarlos en un 
coche de punto al cementerio, dado 
que no se trata de casos infecciosos, y 
aunque luego el coche fuera sometido 
a rigurosa desinfección. Así se evita-
rían molestar a sus amigos formando 
un cortejo., y emplear niños en cargar 
el cadáver pequeñito. 
Pero los jefes de Sanidad local no 
permiten eso, porque los coches son 
; del servicio público, lo que quiere de-
cir que no tienen fe en la desinfección. 
Y entonces cuatro niños cargan el 
Muertecito, y si hubiera gérmenes mor-
bosos en él, los llevarían a todas partes 
0 serían invadidos por ellos. 
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íctografía de Col ominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
gue, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
^os los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
ries documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
ê los interesados 
Para m á s iQformes diri-
gióse á nuestra oficina 
l a r g u r a n ú m e r o I. 
H0 U p m a n i m & C o 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 J n . 
- L a s tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
^os los adelantos modernos 
V 'as alquilamos para guar-
i r valores de todas clases. 
p J 9 la propia custodia de 
•os interesados. to5n esta 0fic'na daremos 
^0aos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR No. 108, 
N- G E L A T S Y C O M P . 
¿No creen ustedes, señores higienis-
tas, que el remedio es peor que la en-
fermedad ? 
Lo mejor sería que hubiera carros 
¿verdad? Pues ahí tienen ustedes a 
Guanajay, por ejemplo, donde no lo 
hay, y los cadáveres en putrefacción 
son cargados en hombros, distribuyen-
do la peste por las calles, y si encie-
rran gérmenes de contagio, siémbran-
los impunemente. 
¿No podrían ustedes obligar a que 
hubiera carros en todos los pueblos, y 
no serán grandemente antihigiénicos 
estos entierros a lo primitivo, muchas 
veces de cuerpos podridos? 
J o a q u í n N. ARAMBUBTT. 
l a I í é h s » 
A Asbext ya no le preocupa gran 
cosa su eandidatura presidencial. 
'Desde que dejó de reeibir el hálito 
del Palacio ha ido extenuándose y 
airo fián dose visiblememte. 
Y el mismo Asbert ha teoiido el buen 
juicio de deseartairla de la baraja po-
lítrcai. . i | 
Lo que ahora tme preocupado a As-
bert es el eampo donde ha de caer. 
Había puesto un pie en el eoto coin-
servador. Pero desde que allí habla-
ron en serio del patriotísmo, no se de-
cidió a mover el otro pie, que conti-
núa en la tienda liberal. 
Tirau de él afanosamente por un la-
do cafmpeones del •reeleocionismo resu-
citado y por otro los zayistas. 
Y Asbert se encuentra poco menos 
que en el aire. 
'Lai posición es demasiado inestable 
y fatigosa. 
Asbert no quiso ir a la finca Amé-
rica," donde el general Gómez tenía 
que decirle algo al oído. 
En cambio se dejó llevar al almuer-
zo que el Secretario de Gobernación 
señor Laredo Brú y otros Secretarios 
celebraron en Cojímar. 
Y dice ' * La Discusión:" . 
¿Qué con qué objeto se procura es-
ta aproximación? Según dedujimos 
de lo que se habló largamente, se con-
vino allí que la situación política del 
país es un caos, y que no hay más luz 
que disipe estas sombras., que la re-
eleeción del general Gómez. 
Y parece que se pretende que el ge-
neral Asbert asuma la Jefatura del 
movimiento, iniciándolo en la semana 
eut rante. 
El Gobernador Provincial, que no 
es lerdo, comprendró lo que se prepo-
nían los señores del margen y expuso 
francamente que estaba en inteligen-
cia eo<n los conservadores, los cuales 
le ofrecen muy valiosas posiciones* pa-
ra los elementos sanos que le siguen 
en.política,-'que él aceptaba el reeiec-
cionismo, si veía que esta situación po-
lítica temía verdadero arraigo en el 
país, pero que de lo contrario, proce-
dería libremente, puesto que si fuera 
a someter su criterio al sentimentalis-
mo, pensaría, como político, primero 
en la patria; que él no era un obstácu-
lo para declarar el reeleecioínismo, ni 
creía necesaria su presencia en la fin-
ca ' 'América," puesto que existiendo 
gran solidaridad de pensamiento po-
lítico entre él y •Monteagudo, lo que 
éste hiciera estaría bien hecho y lo 
aceptaría con franqueza.1 
Es decir que Asbert quiere y no 
quiere. . " • : 
•Rehusa ir a la finca "América." 
Aun no ha podido olvidar que su can-
didatura fué hija predilecta del gene-
ral Gómez. 
Pero Monteagudo y él (Asbert) son 
hermanos gemelos en el pensar polí-
tico. 
•Si él lo quiere.... 
Y sobre todo y ante todo Asbert se 
debe al país. Asbert está dispuesto a 
sacrificarse por el país. 
Lo mismo que el general Gómez. 
Dicen que el cuartel del reeleccio-
nismo se va a estableoer'en las Villas. 
AHÍ nació y allí creció y se desarro-
lló la primera candidatura presiden-
cial del general Gómez. 
Ya en Cáenfuegos comienzaoi, según 
telegrama enviado a "La Lucha," las 
primeras escaramuzas en pro del ree-
leccionisimo. 
Pero parece que allí los hermanos 
liberales andan poco menos que a las 
greñas. * 
Para unos es -'Chichi" Fernásdez, 
liberal histórico, el jefe indiscutible. 
Para otros, no hay en Cienfuegos más 
jefe liberal que el doctor Eigueroa an-
tiguo caudillo del zayismo. 
Mas el doctor Figueroa está celoso, 
celosísimo. Teme que Ferrara, quien 
según dicen, a su regreso del Norte 
•establecerá en 'Cienfuegos su campo 
de operaciones, le mine su feudo. 
'Befiriéoidose a estos síntomas fra-
ternales del partido liberal en Cien-
fuegos, dice " E l Comercio" de aque-
lla ciudad: 
El doctor Figueroa, por ejemplo, 
se pavonea airosamente al decir que 
es el-jefe de los liberales en 'Cieoifue-
gos; y por otro lado, el señor Ferrara5 
que en política conoce la "estocada 
negra." acecha, promete vengarse y 
cita y emplaza a quien ha llamado 
bobo de capirote, politiquillo de mala 
muerte y otras cosas que no son para 
contarlas. 
Así, pues, se avecinan igrandes cs-
eándalo.s entre la familia liberal villa-
reña, cada día más acéfala y más re-
belde a mamcoimunar sus intereses po-
líticos, los que han confundido con los 
intereses económicos y personales. 
" E l Comecrio" no puede disimular 
que es periódico conservador. 
Borrascas algo más fuertes hemos 
presenciado nosotros en Cienfuego;?, 
cuyos ardores políticos son ya noto-
rios. 
Pero pasaron como nube de verano. 
Y los que en la víspera parecía que se 
iban aimorder. acabaron por aoariciar-
íse suavemente. 
No se asombre " E l 'Comercio." 
Figueroa llegará a entenderse con 
Ferrara. 
Y aún con "Chichi"" si llegare el 
caso. 
A L O S P I A N I S T A S 
y P R O F E S O R E S D E C A N T O 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala "JO! Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. ' " U n peso plata al 
i mes, adelantado." Pídanse números 
Y prospectos en Obisx>o 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
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La política por dentro 
R E E L E C C I O N I S M O T E L E F O N I C O . — L A S 
R A Z O N E S D E DON M A R C E L I N O . — E L 
N U E V O C L U B . — L O Q U E D I C E UN 
P R O H O M B R E L I B E R A L A N T I R R E E -
L E C C I O N I S T A . — E L G E N E R A L M E -
N O C A L . 
Los hilos telefónicos, a veces—mu-
chas veces—sorpréndennos, más o me-
nos gratamente, con coincidencias pe-
regrinas. . . 
Anoche, mientras el repórter se des-
esperaba en busca de comunicación 
con cierto prohombre, descubrió una 
amena charla. 
Dos personajes — indudaíblemente 
eran personajes—se decían: 
—Sí, hombre, sí. La reelección se 
impone. ¿No estuviste en casa de Coe-
llo para la constitución del Comité del 
barrio del Santo Angel? 
—Pues en dicha reunión, presidida 
por el doctor Esteban González del Va-
lle, habló don Marcelino exponiendo 
la necesidad, imperiosa y urgente, de 
que el Presidente Gómez se decida a 
luchar de nuevo en las próximas elec-
ciones. 
f W E L GAITERO 
EL GAITER 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhibitiori 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
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—Don Marcelino, según leo, dijo, 
textualmente, que "en este caso y ante 
el pavoroso cuadro que se nos presen-
ta, no nos queda otro remedio—fueron 
sus palabras—que buscar un can-
didato que encarne las aspiraciones del 
pueblo cubano, y ese hombre, señores, 
es el general José Miguel Gómez, cuya 
labor en la presidencia ha sido ardua 
y que ha sabido sortear con cordura 
y patriotismo las innúmeras dificulta-
des que han surgido y algunas muy 
graves, durante el período de su go-
bierno. El general José Miguel Gó-
mez ha sabido sostener el prestigio de 
la República y es hoy el único hom-
'bre capaz de salvar la actual situa-
ción del desconcierto que entre los l i -
berales impera y su continuación en el 
poder es una necesidad de índole na-
cional. Por eso yo, que no veo otra 
solución para el partido liberal y para 
el bien de la nación y el prestigio del 
Partido Liberal, he concurrido aquí 
esta noche para sumarme a los reelec-
cionistas de este barrio con el bien en-
tendido de que es inútil consultar la 
voluntad del general José Miguel Gó-
mez, pues la que nos interesa es la del 
país que por su propia salvación, por 
la paz y por la prosperidad anhela su 
continuación en el poder." 
el coronel Camejo, Cañizares y Sei-
jas. 
—En dicha reunión quedó acordado 
que inmediatamente se constituya el 
club "José Miguel Gómez," a cuyo 
frente se pondrá don Marcelino. 
—El "Club Villuendas," por su 
parte, ha convocado, para el próximo 
jueves, a todos los miembros del Comi-
té Nacional de Propaganda, a todos 
los presidentes de los comités reelec-
cionistas de esta capital y de los demás 
lugares de la Eepública, a los dele-
gados y miembros de sus directivas, a 
todos los presidentes de clubs políti-
cos, y en general, a todos los senado-
res, representantes y simples libera-
les... 
—El Presidente Gómez, en tanto, 
parece ser qUe el mismo jueves embar-
cará, en el "Cuba," para Oriente... 
donde será recibido como Jefe supre-
mo del Ejército vencedor de la revo-
lución y salvador de la Eepública.. . 
Su viaje será fructífero. 
— M e n o e a l y a e s t á en C h a p a r r a . 
-Y en análogo tono se expresaron 
• El reverso del reeleccionismo es... 
el menocalismo. 
Porque con Zayas no hay que con-
tar.. . 
Y para informarnos sobre el meno-
calismo, ¿qué mejor fuente que la de 
uno de sus más nobles adversarios en 
política ? 
Para ello visitó el repórter a un muy 
digno exsecretario liberal, cuyo nom-
bre—lectores—no he de revelaros, por 
habérseme pedido que respetase el in-
cógnito. 
ü n detalle os daré, sin embargo: mi 
informante es el ú n i c o prohombre l i -
beral que no tiene colocado en las ofi-
cinas del gobierno a recomendado al-
guno. . . 
Pues, bien. El repórter interrogó es-
ta mañana a la r a r a a v i s , y he aquí sus 
afirmaciones: 
—'Soy, ante todo, profundamente 
enemigo del reeleccionismo presiden-
cial. Si don Marcelino es hoy el pri-
mer reeleccionista, yo soy el primer 
antirreeleccionista. Aunque, acaso, al-
guna vez no lo h ubiera sido... Si, 
hace un año, el Presidente Gómez hu-
biese rectificado su línea de conducta, 
no habría tenido yo inconveniente en 
votar su reelección. Un año de recti-
ficaciones bien podía absolverle de las 
pasadas culpas. 
—Hoy, es tarde. La reelección sería 
una desgracia nacional. No debiera ni 
pensarse en ella. 
—Los que más la apoyan, natural-
mente, son aquellos que ahora tienen 
algún puesto o negocio que perder. 
—Yo creo en el triunfo del partida 
conservador, con Menoeal al frente.1 
Más aún: creo que el propio general 
Gómez lo espera así, pues, dígase lo 
que se diga, él demasiado sabe que lo 
que más le conviene es quedarsê  tran-
quilamente en su casa. Presidiría así, 
unas elecciones honradas, y eso habría/ 
que agradecerle. 
El general Menoeal merece todoa 
mis respetos y hasta mi admiración. 
Pero, para muchos, quizás tenga el in-j 
conveniente de ser en exceso veterams-
t a . . . Un veteranista que mira al 
Norte. 
— Ŝu programa de gobierno me pa-
rece redactado por su menos hábil se-
cretario. Y he ahí un defecto de Me-
noeal : el de no asesorarse siempre d̂e 
personas de verdadero valer... Ese 
programa nada nos dice. No tiene más 
ventaja que la de ser corto. 
—Sí, doblemente corto: de tama-
ñ o . . . y de esencia. 
M. 
GACETA INTERNACIONAL 
Las últimas noticias cablegráficas 
insisten en la posibilidad de un armis-
ticio entre Italia y Turquía y creen 
próxima la apertura de negociaciones 
para ver de concertar üa paz. 
Este asunto pone sobre el tapete la 
doble cuestión que entraña el Tratado 
de paz con Turquía y la relación que 
con las demás potencias puedan guar-
dar las concesiones que de aquella ob-
tenga Italia. 
La ocupación de las Sporades por 
la escuadra italiana, vino a modificar 
de hecho el equilibrio político en el 
Mediterráneo a costa de las potencias 
que allí poseían intereses. 
La paz, según general creencia, se 
hará sobre la base del dominio de Ita-
lia en Trípoli; pero por aviesos mane-
jos de Alemania—siempre ávida do 
restar poder a Inglaterra y Francia— 
o por escrúpulos a la hora de soltar 
una presa a tan poca costa consegui-
da, nada extraño sería que Italia tra-
tase de conservar alguna de las islas 
ocupadas, a título de base naval nece-
saria para la salvaguardia de su na-
ciente imperio norteafricano. 
Lo probable es que así suceda, por-
* * * * * * * j r j r ^ ^ j r j r J T M J T * * * * * * * * * * j r j r * r j r M * * w j ^ j r ^ j r / r tr&rjr*jrjr**jr^jr&^M^w&jrjrjr/r&& 
¡ ¡ R e a l i z a c i ó n A s o m b r o s 
D E t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l o s 
R O P A Y 
íí 
g r a n d e s A L M A C E N E S d e 
D E S P U E S de l a s g r a n d e s r e f o r m a 
l o s d e p a r t a m e n t o s , hemos r e b a j 
a n i t a r i a s h e c h a s e n t o d o s 
t o d o s ios p r e c i o s un 7 5 % 
R O P A 
C 2311 
s 
500 piezas C r e a 5000 W , con. 
30 varas á 
400 piezas C r e a hilo 5000 
Abramantada . . . é, 
400 piezas C r e a hilo n ú m e r o 
500, yarda de ancho . . á 
500 piezas C r e a hilo Abra-
mantada, letra B . . . á 
500 piezas C r e a hilo n ú m e r o 
5000 E x t r a , con 30 vs., es-
pecialidad de esta casa, á 
Bramante florete especial 
N ú m . 5, con 30 varas , . . á 
Bramante florete especial 
N ú m . 15, con 30 varas , . á 
Olán batista doble ancho , 
piezas de 15 varas, . . á 
Olán. c lar ín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho, . . . . . á 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho, á. 
M a d a p o l á n muy ancho . . á 
" yarda de ancho,. . á 
Nansouk f r a n c é s color ente-
ro y blanco, a n c h í s i m o , á 
Nansouk bl. I n g l é s , doble an-
cho, á 
Cordellat c a t a l á n muy fino, á 
Tapetes mercerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 



















T O D A N U E S T R A L E N C E R I A E S 
D E F A B R I C A C I O N E S P E C I A L PA-
R A E S T A C A S A , U N I C A E N L A 
H A B A N A Q U E R E U N E E S T A C U A -
L I D A D . 
P E R F U M E R I A 
E n c a j e a l e m á n fino, á 2 cts. vara . 
E n c a j e a l e m á n muy an-
cho, á 5 cts. " 
" f a n t a s í a floreado, á 5 cts. " 
" m e c á n i c o fino, . á 5 cts. " 
" " " . á 5 cts. pieza 
" hilo c a t a l á n , . . á 5 cts. vara . 
" m e c á n i c o muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y . . . . . . 3 0 cts. pieza 
Guarn ic ión bordada, v a r a de 
ancho, á 25 cts. 
Guarn ic ión bordada muy fi-
na, á 30 cts. 
Guarn ic ión bordada 120 cms. 
de ancho, á 65 cts. 
T i r a y E n t r e d ó s bordados, y>. 
de ancho, á 5 cts. 
T i r a y E n t r e d ó s bordados, 
1|3 de ancho, á 7 cts. 
T i r a y E n t r e d ó s bordados, 
% v a r a de ancho, . . . á 10 cts. 
N a n s ú s bordados muy finos 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts., 
35 cts., y 40 cts. 
Hilo "Cadena," U • 8 cts. 
" "Sobre," á 5 cts. 
Juegos de mantel con servi-
lletas, á ? 1-25 
Tenemos el surtido m á s extenso de 
la Habana en E N C A J E S D E H I L O 
C A T A L A N E S , á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canasti l la en 
todos los t a m a ñ o s . 
¡ N U E V O ! ¡ N U E V O : 
Gran c o l e c c i ó n de A P L I C A C I O -
N E S , E N C A J E S y E N T R E D O S E S de 






Polvos J a v a f r a n c é s , , á 22 cts. ca ja 
" M i m í P i n z ó n , . . á 25 cts. " 
F lores de Tokio , . á 25 cts. " 
" Veloutine de L i s , á 25 cts. " 
" L e c h e Coudray, . á 25 cts. " 
" Anthea f r a n c é s , á 50 cts. " 
" á 17 cts. paquete 
" Dor ín , grandes,, á 30 cts. caja 
" Pompeya, . . . á 65 cts. " 
" Moika, . . . . á $ 1-25 " 
Pas ta Anthea Roger, ca-
j a grande á 22 cts. " 
J a b ó n leche Coudray. á 90 cts. " 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. " 
" Roger y Gallet . á 60 cts. " 
" Almendra . . . . á 40 cts. " 
" Novia á 65 cts. dna. 
" Reuter á 80 cts. caja 
" H i é l de V a c a , Cru-
sellas á 75 cts. " 
L o c i ó n Pompeya . . á 50 cts. pomo 
" F loramy . . . á 50 cts. " 
" Plores de Amor á % 1-05 " 
" Glorias de P a r í s á $ 1-05 " 
" Moika Houbigant 70 cts. " 
" R o y a l Begonia á 
Agua Colonia Guerlain 
, á 68 cts. 
Agua Colonia Guerlain 
^ á 
E s e n c i a Roya l Bego-
nia á 
Ideal Houbigant á 
" Rosas de F r a n -
cia á 
CASA E S P E C I A L EN LENCERIA 
SALUD 9 T T E L E F O N O A-3170 
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que después de todo nada pierde con 
pedir; aunque contra el vicio de pedir 
hay la virtud de no dar, y las poten-
cias, Austria muy particularmente, 
procurarán que Italia no aumente su 
poderío a lo largo de una de las vías 
Comerciales más importantes del mun-
do. 
Ya hace tiempo—desde que los ma-
rinos italianos pusieron el pie en Ro-
das—que la prensa de Italia sostiene 
una campafia en pro de la conserva-
ción de esta última isla. En Roma se 
acaricia la idea y el gobierno habrá de 
luchar por alcanzarla. 
Según informes oficiosos que permi-
ten precisar las intenciones de Italia, 
conocemos las bases a tenor de las cua-
les haJbrá de coneertarse la paz. Ayer, 
en nuestra sección Vida Mundial, oi-
tábamos algunas; pero hay un punto 
muy esencial que se relaciona con( lo 
que venimos diciendo sobre ocupación 
permanente de las islas turcas, cues-
tión muy significativa que explica la 
prensa italiana de la siguiente mane-
ra : 
' 'En lo que respecta a las islas del 
Mar Bgeo, Italia se mostrará conci-
liadora con referencia a los deseos de 
Turquía; pero teniendo en cuenta el 
estado de la opinión pública italiana, 
cuya intraimgBncia va tiendo cada dia 
mayor," 
Tal vez las negociaciones sobre este 
punto se hagan tan fatigosas y resul-
ten tan erizada de peligros, que las 
potencias, ante el temor de complica-
ciones graves, acuerden acceder a lo 
que pida Italia mediante compensacio-
nes en el Egeo. Esto se haría para no 
romper el equilibrio en el Mediterrá-
neo y para no disgustar a Italia, sien-
do a la postre el que pague todos los 
vidrios rotos ese carcomido imperio 
otomano que parece no poder soportar 
el peso de una revolución progresista 
por falta de solidez en los cimientos. 
A estas horas es muy probable que 
en la capital de Austria se echen cuen-
tas sobre la continuación de la línea 
férrea de la frontera de Bosnia ai Mi-
trovitza, uniendo Viena y Budapest 
con el mar Egeo. Y probable es tam-
•bién que en Petersburgo se estudie el 
pretexto que les da Italia para acer-
carse al ideal del imperio ruso en Eu-
ropa o al menos para romper las ca-
denas que lo amarran a las cerradas 
costas del Mar Negro. 
Por algo declaraba el gobierno ru-
so hace peco, que las construcciones 
navales con destino a la flota de dicho 
mar, estarían subordinadas a los pla-
nes de Turquía o al rumbo que tomase 
la política en la región de los Bal-
kanes. 
O. R. 
F e l i z v i a j e 
A bordo del ^Saratotga" partió 
<*yer para Nueva York el s«eüor Anto-
nio L'diguna, dneño de la acreditada 
"Makon Moric." 
El señor La-guna seguirá ihasta Pa-
rís en donde piensa hacer grandes 
eompr^. pues se propone que en su 
casa no falten ias últeaas novedades, 
complaciendo a-sí a su ge1©cta y nume-
¡raisa clientela. 
Tve deseamos al señor Laguna un 
viaje feliz y un éxito completo en su 
negocio. 
BRILlAÑTf lKTA" ESCOLAR 
Atentamente invitados por las seño-
ritas Pallí, Directoras prestigiosas del 
colegio "Hogar y Patria," de esta ciu-
dad, concurrimos ayer noche a la nota-
'ble fiesta que, con motivo de la distri-
bución de premios celebró este acredi-
tado centro de enseñanza en su propio 
local, Villegas núm. 109. 
El vasto edificio hallábase invadido 
por una numerosa, escogida y selec-
ta concurrencia, ansiosa de comprobar 
el justificado renombre que, "Hogar 
y Patria" merecidamente disfruta en 
toda la República. 
Entre las señoras vimos a la Ramí-
rez de Gárciga, Lay de López, Badía 
de Echavarría, de Kramer, de Porrea, 
de San Martín, de Portillo, de Sainz 
de Pumariega, de Citarella, de Bordas, 
de Martínez, de Alvarez, de Fernández 
de Castro, de González, de García, de 
Ramos, de Posada, de Caballero y otras 
que no recordamos. 
Regulador y filtro P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL y en las FERRE-
TERIAS y QUINCALLERIAS. 
D e p ó s i t o general: Cugat, Habana 91 m. 
C 2215 J n . 
NO SE QUEMO Ia. 
gran SOM-
BRERERSA y 
JUGUETERIA de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y sigue ven-
diéndolas cómodas y prácticas. 
MAQUINAS DE LAVAR. 
C 2480 alt. 13-10 J l . 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Uuico Receptor! ANTOIVIO ACJTJLLO 
Vin Ignacio 55-~TeI, A-69G6—Apartado i £ t * 
HABANA 
T965 26-8 J l . 
Señoritas: Dulce María y Coneep-
cion Piedra, Bárcena, Catalina, Con-
cepción, Lucía y Dolores Forteza, Ana 
y María Llana, Ana Luisa López, Con-
cepción Tomás, Dolores Gutiérrez, Lo-
reto Tejada, Isabel Bolívar, María 
Cristina Núñez, María Josefa Gómez 
Perdigón, Concepción Porres, Manuela 
Betien, Carmen Mantilla, Aurora y 
Dolores Barberas, Modesta Ramírez 
y . . . tantas, que nuestra memoria no 
acierta a recordar. 
Entre los caballeros ¡ los reverendos 
padrea Tomás y Eliseo Ql D. y Flores, 
párroco de la Catedral. 
Argüelles, G^rolga, Caballero, Sainz, 
P u m a r i e g a , J o s é G. B e t a u -
court, Pérez, Fernández, Brasac, Fer^ 
nández, Rafael y Valentín, Ramoŝ  
Peón, Blanco, distinguido compañero 
do la "Unión Española," Pumariega 
(don Juan) Bolívar, González; Gómez 
Perdigón, Inspector Escolar j Kramer, 
Martínez, Porres, Mantilla y otros más. 
Una vez allí, nos fué imposible subs-
traernos a la natural curiosidad de 
examinar los bien redactados trabajos 
que, artísticamente expuestos, demos-
traban, no sólo la capacidad y compe-
tencia de las hermanas Palli, sino lo 
que es más, la labor asidua que, como 
hermosa cristalización, sintetizaba el 
adelanto^ aprovechamiento y exquisito 
gusto que preside en aquel templo, don-
de se respira amor, felicidad, progre-
so, refinamiento... 
Se veía por doquier el adelanto do 
las oducaudae, recordándonos, todo 
ello, la sentencia del gran educador 
cubano. Padre Várela, que dioei "Los 
buenos maestros hablan por boca de 
sus alumnos." 
Riquísimos bordados, trabajos en re-
lieve, guipur, fantasías lussí, variedad 
de randas, y bordados en blanco; todo:: 
ellos reveladores de un exquisito gus-
to y de una selección atinada. 
Dibujos, acuarelas, grabados en ma-
dera y metal; donde se demuestra la 
atinada aplicación que a los distintos 
usos domésticos saben dar las maes-
tras; hermanando la cultura general 
con la utilidad que resulta del embe-
llecimiento de los hogares. 
Por esto nos explicamos el merecido 
renombre y La confianza limitada que 
los padres de familia depositan en tan 
notables educadoras. 
El bien combinado programa se cum-
plió en todas sus partes, sobresaliendo 
las señoritas Forteza, Piedad y Bárce-
na, que interpretaron admirablemente 
escogidas piezas de notables composito-
res. 
La niña Luisa G. Pumariega, hija de 
nuestro buen amigo el acreditado co-
merciante don Antonio G. Pumariega, 
tuvo a su cargo el discurso de bienve-
nida, y, con fácil palabra, fluidez de 
estilo y gran refinamiento de modales, 
saludó a la concurrencia, en nombre 
de sus compañeras y maestras. Esta 
niña es una hermosa esperanza, pues 
une a su talento natural una aplica-
ción esmerada y un comportamiento 
ejemplar; siendo la ún'ca que llevó 
los dos premios extraordinarios de 
conducta y aplicación. 
Felicitamos por ello, con toda la cor-
dialidad de nuestro cariño, a sus amo-
rosos padres, por el notable éxito de 
su niña María Luisa, y enviamos a 
ésta nuestras congratulaciones, para 
que los lauros de hoy, sean un motivo 
de preparación y estímulo, para no 
lejanos tiempos, que de seguro con-
quistará, quien ha recihido de Dios, 
dotes tan especiales. 
El coro " E l deber dé Estudiar," 
desempeñado por las alumnas, resultó 
admirablemente; no sabiendo qué elo-
giar más, si la cadenciosa armonía de 
la música, o la hermosa sublimidad de 
aquellas voces infantiles, voces angéli-
cas, que recordaban coros seráficos de 
dulces melodías. 
La alumna Flora Betaneourt, recitó 
admirablemente la "Oda al Trabajo," 
conquistando el aplauso general por 
lo bien interpretada y sentida de ca-
da una de sus estrofas. jMuy bien! 
T Concepción Ventura, Carmen Fer-
nández, Josefina Alvnrez, Dolores Po-
rres, María Molina, Teresa Santos, Pi-
lar Llana, Corina Castro y María Te-
resa Campos, supieron interpretar en 
el bonito diálogo que sostuvieron a ma-
ravilla, la dulzura de Franklin, el ge-
nio de Colón, el talento de Newton, la 
grandeza de Pasteur, el triunfo de Gu-
temberg, la pureza de Washington, el 
heroísmo de Carlos V, Ja audacia de 
Napoleón y, la dulce, hermosa, tieraa 
y arrobadora figura de Jesucristo. 
Y luego, para dejar una impresión 
indeleble y despertar en nuestras con-
ciencias los más tiernos y dulces re-
cuerdos de la infancia, se procedió a la 
distribución de premios; y allí, las sa • 
ñoritas directoras de la Escuela, de-
mostraon la imparoialidad y justicia 
con que proceden y que debe informar 
toda la obra de la educación escolar, 
si ha de ser provechosa en reaultadcs, 
para bien de las niñas y do sufi f Utum 
adelantamientos. 
Y como si todo aquello fuera pooo, 
véase a continuación los nombres de las 
alumnas premiada» que obtuvieron la 
más alta calificación i el ansiado sahrc* 
saliente* 
Luisa G. Pumariega, Concepción 
Martínez, Margarita Sainz, Pilar Lla-
na, Carmen Fernández, María Molina, 
Dolores Porres, Josefa Alvarez, C o n -
cepción Ventura, María Teresa Cam-
pos, Amalia Riamonde, Elena Alvarez, 
•Concepción Cuadrado, Joesfa Argüe-
lles, Carmen Ventoaa. Isabel Setién, 
Corina Castro, Josefa Noval, Flora Be-
taneourt, Hortensia Kramer, María 
Lizondo y Pilar Martínez. 
Obtuvieron premios extraordinarios, 
de conducta: Pilar Llana, Luisa G. Pu-
mariega, Isabel Setién y Adolfina Fer-
nández. 
De aplicación: María Teresa Cam-
pos, Corina Castro, Carmen Ventosa, 
Amalia Riamonde, Luisa G. Pumarie-
ga, Concepción Martínez, Margarita 
Sainz y Coneepción Cuadrado. 
De inglés: Corina Castro y Carmen 
Ventosa, a las cuales enviamos nues-
tros aplausos por tan justes motives de 
natural congratulación. 
Solo nos falta para terminar la bre-
ve reseña de esta fiesta, fiesta de gra-
tos recuerdos, que hará eco en el mun-
do pedagógico y que justifica y acredi-
ta el por qué, en sólo cinco años de es-
tablecido el colegio ' ' Hogar y Patria'' 
ha llegado a ocupar el lugar principa-
lísimo que hoy ocupa, conquistando tan 
merecido renombre, hacep mención del 
notable discurso pronunciado por el 
elocuente orador de la Orden Carmeli-
tana, Fr. Pedro Tomás. Oración ésta, 
que había de cerrar con broche de oro 
aquel hermoso acto y eviden-nar una 
vez más, las vastísima erudición, los 
profundos conocimientos, la facundia 
y la elocuencia que posee el virtuosísi-
mo y joven sacerdote. 
Hacer mención de todos los con-
ceptos elevados con que el ilusire ora-
dor recomendaba a las madres de fa-
milia la educción cristiana de sus hi-
jas, como fundamento de la felicidad, 
idel bien, del progreso y de la dulce 
armonía que debe reinar en el hogar 
cristiano, serih tarea punto menos que 
imposible y nuestra pluma torpe y des-
cuida aa se reconoce impotente, en el 
noble deseo de no profanar aquellos 
brillantes períodos artisticamiente ter-
^iinadofi, donde explicaba el funda-
mento de la educación y por qué en la 
escuela "Hogar y Patria" se cum-
plen tan admirablemente los altos y no-
bles fines que debe perseguir toda bue-
na pedagogía. 
A l hacernos eco 'del general sentir y 
de los brillantes triunfos que las seño-
ritas Pallí vienen alcanzando año tras 
año en el sacerdocio de la enseñanza, 
laborando p o r la más noble causa y p o r 
el más santo ideal, felicitamos tam-
bién a los padres de familia, por el 
acierto en la elección y por el éxito de 
sus hijas a quienes deseamos todo gé-
nero de venturas. 
H. C. 
I g l e s i a d e B e l é n 
H I J A S D E M A R I A 
Se avisa a todas las sodas que el d í a 
7 se c e l e b r a r á el Santo t-iacrlncio de ia 
Misa, a las siete y media a. m., por el 
eterno descanso del a lma de la que en 
vida fué s e ñ o r i t a A n a V a l d é s Rodrí -
guez. ( E . P. D.) 
A. M. D. G . 
9146 2t-5 ld-6 
e s i a d e B e l é n 
DIA 6 D E A G O S T O , P R I M E R M A R T E S 
C O N S A G R A D O A S A N A N T O N I O 
A las siete y media a. m., preces a l 
Santo. 
A las ocho a. m., misa cantada y ser-
m ó n por el R. P. J o s é Aramburu, S. J . 
D e s p u é s de la misa se repar t i rán libros 
a los devotos de San Antonio. 
Se suplica la asistencia a esta fiesta. 
A. M. D. G . 
9134 it-5 2d-4 
EL NUEVO ALBUM 
DE 
ES I I • VERDADERA H ARTISTICA 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 5 0 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B I E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 193 
C 232^ 
A p r e c i a b l e s c l i e n t e s d e l a c o n o c i d a t i e n d a d e r o p a s 
L A S I R E N A n o s p r e g u n t a n s i e s t a p o p u l a r c a s a no 
s i g u e l a m o d a i m p e r a n t e d e a n u n c i a r l i q u i d a c i o n e s . 
N o , 
no anuncia realización en determinado tiempo, pues continuamente está liquidando 
sus mercancías: no es otra cosa lo que hace con sus artículos. Los recibe directa-
mente de los grandes centros fabriles, París, Londres, New York, Berlín, Man, 
chester y Barcelona, á fin de que resulte lo más barato posible y luego los liquida 
al costo. 
Alguien indaga qué consigue LA SIRENA con este continuo compra y vende 
y qué donde está la utilidad de esta casa. Eso es para más adelante: el anhelo cons-
tante de LA SIRENA es la popularidad y ésta solo se consigue en esa forma, 
Comprando lo más barato posible, dentro de la calidad del artículo, y ven-
diendo tan barato como se compra. 
Esa es la manera de servir al público que honra con sus visitas la más conocida 
tienda de la Habana. 
Una pequeña nota de precios demostrará la verdad de lo que dejamos manifes» 
tado. Lean hasta el final. 
B A T I S T A estampada, novedad, pa« 
ra camisas, a 15 centavos vara . 
M A D A P O L A N superior, v a r a y me» 
dia de ancho, s ó l o en " L a Sirena," a 
7 centavos. 
C O L C H O N E T A S muy doblen, buen 
t a m a ñ o a 76 centavos. 
C A L C E T I N E S olfin, lisos y cala-
dos, en todof colores, a 10 centavos. 
S O B R E C A M A S olAn* estampadas, 
cameras, ahora a 80 centavos. 
O R G A N D I E S estampados, liaos y 
con franja, v a r a de ancho, a 10 cen-
tavos. 
C O R D B L L A T superior, para traje-
oltos de n iños , a 8 centavos vara , 
S A B A N A S felpa, blancas, grandes, 
para baño , a 75 centavos, 
S O B R E C A M A S punto, surtido do 
dibujos, s ó l o en " L a Sirena", a $1.50, 
F R A Z A D A S muy dobles, para el 
suelo, l iqu idac ión a 12 centavos. 
M U S E L I N A bordada para mosqui-
tero, metro de ancho, a 7 centavos 
vara . 
C A M I S O N E S Iskfioa, gran surtido 
de bordados, precio especial, a 63 
centavos. 
M O N T E O A R L O S t a f e t á n , negros, 
buena clase, en " L a S i r e n a " a $4-50. 
T O A L L A S felpa color, grandes, 
fleco torcido, a 25 centavos. 
O R E A C A T A L A N A , superior para 
oalsonclllos, piezas de 80 varas, a 
$4.26. 
C L A N E S U N I O N , estampados pnn 
cíobüs dibujos, a 7 centavos. 
A L F O M B R A S dobles, buen tamíc 
fio, gran colecoidn, a 76 centavos. 
W A R A N D O L a l g o d ó n , ocho cuar« 
tas. pera s á b a n a s , pieza de 30 varas, 
$4.60. 
C A M I S O N E S bordados, blancos y 
obra color, a 40 centavos. 
M E D I A S patente, para niflos, 
gras y color entero a 15 centavos, 
C A L C E T I N E S o lán , negros, para 
caballeros, H . R., a $3.50 docena. 
C R E A U N I O N , especial, marca "SI^ 
R E N A " , a $2.75 pieza de 30 varas, 
T U S S O R novedad, para trajes de 
hombres, lo m&s nuevo, a 50 centa-
vos vara. 
CORSAS, CORSES. "LA SIRENA" E S CASA E S P E C I A L R A R A CORSES 
S E D E R I A 
N A N S U blanco bordado, para blu-
sas, metro de ancho, a 20 centavos 
vara . 
E N C A J E S y E N T R E D O S E S hilo, 
una gran c o l e c c i ó n , a 2 centavos vara . 
E N T R E D O S E S guipur finos, bue-
calidad, a 5 centavos vara . 
H I L O M E R C E R I Z A D O , en todos 
colores, a 70 centavoe docena. 
C E S T O S mimbre, grandes, para 
ropa, a $2.50. 
P A R A G Ü I T A S negros, novedad, pa-
r a s e ñ o r a s , a 75 centavos. 
P E I N E S para s e ñ o r a s y caballerea, 
l a mejor c o l e c c i ó n , desde 10 centavos 
B R O C H E S P R E S I O N , en todos ta-
m a ñ o s , en " L a Sirena", 2 docenas 5 
centavos. 
C U A D E R N O S bordar, todos estilos, 
un gran surtido, muy baratos. 
C I N T A llberty, n ú m e r o s 5, en todos 
colores, a 8 centavos vara . 
E N C A J E S y entredoses, catalanes, 
hechos a mano, desde 5 centavos 
vara . 
C E P I L L O S dientes, buena calidad, 
s ó l o en " L a Sirena", a 5 centavoe. 
B R O D B R I E S seda, en todos colo-
res, una gran c o l e c c i ó n , desde 40 cen-
tavos. 
C U E L L O S guipur novedad, un gran 
surtido, desde 50 centavos, 
T I R A S anchas, n a n s ú y chaconat, 
muy buenas, a 5 centavos, 
C I N T A L I B E R T Y , n ú m e r o 1, fina, 
en todos colores, a 5 centavos pieza. 
G U A R N I C I O N E S bordadas, orten-
tales y de seda, gran snrtldo desdo 
30 centavoe. 
B O T O N E S F O R R A D O S , en todos 
t a m a ñ o s , se forran en el acto mny 
S O M B R I L L A S warandol, blancas, 
con adornos, una ganga, a 80 centavos 
E N C A J E y E N T R E D O S E S mecáni-
co, fino, pieza de 13 varas , 10 centavos 
S E D A a s i á t i c a y filoseda para bor-
dar, en todos colores. 
A B A N I C O S papel y tela, novedad, 
un gran surtido, desde 6 centavos. 
S O M B R I L L A S seda, gran fantasía, 
estilos especiales de " L a Sirena". 
H I L O S U P E R I O R , marca "SOL", 
blanco y negro, 500 yardas, a 55 cen-
tavos docena. 
CORONAS F U N E B R E * : S I E M P R E T I E N E GRAN SURTIDO "I^H. SIRENA' 
A C E I T E B E L t O T I N A , Gautier, le-
g í t i m o , a 30 centavos. 
L O C I O N R O C I O D E F R A N C I A , D I 
C O T A N C E E , la m á s nueva, a 60 cts. 
P O L V O S D E L D O C T O R F R U J A N , 
con motera de cristal , finísimos, a 
$1.05. 
J A B O N R O G E R Y G A L L E T , surti-
do en perfumes, a 55 centavos caja. 
T O N I C O Y T R I C O F E R O . de B a r r y 
l e g í t i m o , a 25 centavos. 
P O L V O S F L O R A M Y E de Piper, le-
g í t i m o , s ó l o en " L A S I R E N A , " a 60 
centavos. 
A L C O H O L C O L O N I A , f a b r i c a c i ó n 
especial a 10 centavos litro. 
A G U A D E C O L O N I A de Guerla in , 
% a 68 cts. 
P O L V O S R E D I V I V A y B R I S E NA-
T A L E , l e g í t i m o s , a 40 centavos. 
L O C I O N MI A M O R , de Herrmann, 
a $1.00. 
B R I L L A N T I N A F L O R D E A M O R 
y G L O R I A S D E P A R I S , Roger y G a . 
llet, a 60 centavos. 
P A S T A A N T H E A , R O G E R y GA-
L L E T , l a vende " L A S I R E N A " a 16 
centavos. 
L O C I O N F L O R D E A M O R y G L O -
R I A S D E P A R I S , Roger y Gallet, a 
$1.06. 
E S E N C I A R O S A D E F R A N C I A , 
HouWgant, la m á s nueva, a $5.00. 
N I E V E H A Z E L I N B , lo mejor para 
embíVáecer el cutis, a 40 centavos. 
J A B O N C A S T I L L A F R A N C E S le-
g í t imo , s ó l o en " L A S I R E N E A , " a 20 
centavos caja . ^roir 
L O C I O N F L O R A M Y E y POMPB-
Y A , de P lver l e g í t i m a , a 51 centavos. 
J A B O N L E C H E , de B . Condray, a 
90 centavos caja . ^«íiaJ 
E S E N C I A " V B T I V E R " , ^tlma 
c r e a c i ó n do G U E R L A I N , a $l-25' 
C H E M A " S I M O N " leg í t ima, sólo en 
" L A S I R E N A " , a 28 centavos. 
L O C I O N B R I S A S D E L M A L E O U ^ . 
la preferida, a $1.40 pomo, ( 
E L I X I R F I E R R E , el mejor dewn-
fleo a 28 centavos. _ 
C R E M A P O M P E Y A N A , para mas*-
ge, a 50 centavos. , m í . a 
E S E N C I A B R I S E N A T A L E , la ^ 
en moda, a $1.75. 
es la fecha en que termina L A S I R E N A de dar los t ickets eapecialea para adquirir el derecho la PePSOf'f á e| 
tenga m á s cantidad al regalo n ú m e r o 1, un precioso par de Jarrones. L a que le siga en cantidad obt , cgo 
n ú m e r o dos, (una elegante ponenera con su servicio) . Y , la que le alga, el n ú m e r o tres, (un magn'f00 •'u 
de t é con su meslta) . se, 
A D E M A S de dar por cada peso uno de eatos t ickets especiales, sigue L A S I R E N A obsequiando con en 
l íos para regalos que con tanto anhelo guarda su clientela, obteniendo con ellos magn í f i cos regalos que exhioe 
sus elegantes vidrieras. 
Los t ickets no agraciados s e r á n canjeados C A D A C I N C O por un precioso Joyero con su vasito o CADA 
T I C K E T por diez de los sellos especiales de 
R . Prendes, Prop ie tar io -Re ina esquina á Ange le s -Habana 
aGENCIJI. D E L ESPECIFICO "VINCITOH" L R MEJOR PftRa LA CSLVlClB 
DIARIO D E X i A MARINA.—(EaicTon ¿le Ta terae.—Agosto V a e ^ r c z . 
seüor 
COMPAÑIA PODEROSA 
T Compañía Carbonera de Cuiba ha 
rado ante el notario de la Habana, 
• Antonio O. Bolar, una importan-
fritura, de aeuerdo ^ n el ^Trmt 
romoany of Onba," qne también com-
eció al acto, haciendo una emisión 
¡f iónos hipotecarios por medio millón 
T ^ o s qne también los suscribe, co-
o Sudario el "Trust Company of 
? ba" y <lue ti611611 â exeeleiltc ^ i -
ntía de las haciendas *'San Rafael," 
^Carabelas" y "Pimienta," propie-
, ^ ,¿e ja Compañía Carbonera, con 
•neo mil caballerías de tierra de Norte 
C1 Sur de la Isla, en la Provincia de 
Pinar del Río, más_ la garantía, tamr 
kién con primera hipoteca, de las tie-
rras qne la Compañía Carbonera posee 
en las Bocas de Jarueo, a 45 minutos 
^ la Habana, donde tiene instalada 
sus magníficas plantas, que son un ver-
dadero gran central; habiendo sido 
valuadas, pericialmente las propieda-
des de la Compañía, en un millón y 
doscientos mil pesos. 
Con esa garantía tan sólida para los 
bonos emitidos, la "Mashek Engínee-
ring Company," que es una de las ca-
gas0de maquinaiias más antiguas y 
opulentas de los Estados Unidos, y Ja 
cual ha hecho la instalación de las 
plantas que tiene en las Bocas de. Ja-
ruco la Compañía Carbonera de Cuba, 
lia cablegrafiado que, la total emisión 
de dichos bonos la tiene colocada en 
la plaza de New York; y con -ese moti-
vo la Compañía Carbonera de Cuba 
lia designado a dos miembros de su 
Oonsejo Directivo, los señores Bertrán 
v Carrera Júztiz, este último también 
abogado-consultor de dicha Compañía, 
para que, con amplios poderes, lleven 
a cabo en los Estados Unidos las aps-
raciones financieras necesarias para 
ultimar dicho negocio. 
Es siempre grato para este país el 
hecho de que sus nuevas industrias, 
prosperen, haciendo sentir su crédito 
en el extranjero de manera tan eviden-
te. 
'Felicitamos a nuestros distinguidos 
amigos los señores Bertrán y Carrera 
Jústiz por esa importante comisión 
que, en ambos, pone, una vez, más de 
relieve, su honorabilidad y su compe-
tencia tan probadas. 
PASAJEROSPARA MEJICO 
Queja justificada 
Nos ha visitado una nutrida comi-
sión en nombre de más de doscientas 
personas en expectación de embar-
que para Méjico. 
Según dicha comisión, las compa-
ñías de vapores no admiten pasaje 
de Cuba para Veracruz, por temor a 
la cuarentena a que han de ser some 
tidos los pasajeros de este país. 
Trátase—dicen—de una situación 
falsa, porque hace más de veinte días 
que en la Habana no ocurre un sólo 
caso de peste hubonioa, y he aquí 
que numerosas personas se encuen-
tran en apuros graves, sin que el De-
partamento de Sanidad se apresure 
a declarar el buen estado de sanea-
miento de la Habana y de la Repú-
blica, sin que el Cónsul de Méjico 
lo haga, por su cuenta, sin duda eri 
vista del silencio del Departamento 
de Sanidad, y sin que, al parecer, se 
preocupe nadie de la situación an-
gustiosa de más de doscientas perso-
nas detenidas aquí en esta capital y 
sm saber a quién recurrir. 
No les falta razón en lo que dicen 
Hay quien tiene intereses en Méjico 
y por razón de su ausencia prolonga-
ba quedan poco menos que abando-
nados; y hay quien, con familia, se 
encuentra con el importe justo del 
Pasaje, cantidad que va consumiendo 
Poco a poco y que le imposibilitará 
embarcar por haberlas gastado cuan-
do se le autorice. 
Creemos que la Secretaría de Sani-
dad pudiera hacer público oficial-
mente el estado sanitario de la Repú-
Wica, para que el Cónsul de Méji-
Co pueda dar traslado de esa decían 
ración a su Gobierno, pues de otro 
ôdo seguirá la anormalidad que 
anotamos. 
PALACIO 
I>e la reelección 
^n la Secretaría de la Presidencia 
ê nos han facilitado' hoy para su pu-
^cacióu les telegramas siguientes: 
wbara, 4 de Agosto, a las 8 p. m.— 
Residente de la RepvúMica, Habana, 
prostituido bajo mi presidencia co-
. é ^eeleocionista, se acordó coniu-
.̂ ar a usted, rogándole acuse re-
^ 0- Acordóse también que de ir us-
^ reelección, único medio de salvar 
^rota Partido liberal,. recobrai'C-
v0s independeaicia bastante y apo-
¿. Pemos general Menooal. Espero ór-
^es a fin fundar Club y periódi-
- ' entrando desde este momento en 
uva campaña. — Felipe Alberty, 
t^ldente.—Rodolfo Alberty, Secre-
<( Contestación 
D̂vf ^eZC0 Pro'funda'mente las de-
flaciones de cariño que atesti-
| j , n esas resoiluciones. He hecho pú-
Veu"̂  ^ collvicciones sobre la coa-
^nieneia de entregar el Poder a otro 
jjla ano) y no es posible que pueda to 
€li ^ en consideración manifestaciones 
u^^tr-ario y menos cuando falta la 
í ^ ^ d a d de pareceres de mis co-
^nsar Senarios, sin lo cual no podría en la conveniencia de lo ûe 
hasta ahora he rechazado. Es pender 
al Partido celobrar aüiaaizas con ei 
contrario. Toda fina'lidad política de-
be buscarla cada cual dentro de su 
respectiva agrupación.—'Gtómez,'' 
Pidiendo que acepte 
Firmado por el Alcalde de Manza-
niillo, señor Bertot, y por el Adminis-
trador de aqueMa Aiduana, señor Pla-
nas, se ha recibido en la Presidencia 
de la República el telegrama que pu-
blicamos a continuación: 
Manzanillo, Agosto 4.—^Presidente 
República. — Habana.—La situación 
caótica que atraviesa el liberalismo, 
la división intensa que lo perturba, la 
disparidad de criterios, cada día más 
acentuada en su seno, la proximidad 
de la jomada electoral decisiva y el 
prestigio y la fuerza indiscutible 
que al partido conservador le brinda 
la candidatura del general Menocal, 
han hecho mostrar seriamente al libe-
ralismo manzanillero llevándolo a la 
conclusión que se imponen resolu-
ciones decisivas que permitan la con-
tinuación del actual estado de cosas 
y por lo tanto la permanencia en el 
poder de los elementos que integran 
nuestra grande y democrática colec-
tividad. 
• Pensando así y no siendo posible 
llegar a esa finalidad si no se lle-
va como enseña gloriosa la bandera 
triunfante de la reelección presiden-
cial, los liberales manzanilleros fíe-
les a sus pasados desinterés y pa-
triotismo, consecuentes con las ense-
ñanzas inolvidables del que fué por 
muchos años nuestra inspiración y 
estímulo del general Massó, austero 
maestro que nos colmó, digámoslo 
así, para la lucha del derecho y nos 
enseñó con el ejemplo los ineludibles 
y grandes deberes que sobre el ciu-
dadano pesan, expresaron anoche por 
medio de su organismo municipal 
reunidos en sesión solemne, 5̂ necesi-
dad de reanimar el último esfuerzo 
para conseguir que el héroe glorioso 
de Arroyo Blanco dé nombre presti-
gioso a la lucha que se avecina, uni-
ficando así la acción y permitiendo 
que nuestro partido continúe ejer-
ciendo por cuatro años más su labor 
benéfica en el poder. i 
En tal virtud y cumpliendo ese 
acuerdo por unanimidad tomado, nos 
dirigimos a usted por este medio, ge-
neral Gómez, apelando a su nunca 
desmentido patriotismo, para que 
nos brinde este concurso precioso que 
de usted espera el liberalismo de la 
República. Los momentos son deci-
sivos. General, y aunque es muy her-
moso el rasgo de desinterés supremo 
que pretende realizar y que no es co-
mún en estas Repiiblicas americanas 
de entregar el poder a otro ciudada-
no y retirarse al hogar con la frente 
alta y la conciencia tranquila, la si-
tuación ha llegado a altura tal, que 
la satisfacción que ese mismo rasgo 
1e produciría "al realizarlo sería cruel-
mente amortiguado por las aosas que 
habrían de ocurrir y que quedan con-
juradas desde el instante que como 
nuevo sacrificio a la nación y al par-
tido conceda lo que anhela y piden 
intensamente en la República una 
mayoría liberal, general Gómez. La 
reelección da triunfo al partido libe-
ral. La negativa de usted hará 
trinfar a Menocal. Decida. Respe-
tuosamente. Carlos Bertot, Sebastián 
Planas. 
Contestación 
Habana, Agosto 4.—Señores Ber-
tot y Planas.—Manzanillo-—La de-
mostración de cariño que me dan us-
tedes y nuestros correligionarios de 
Manzanillo me conmueven profunda-
mente; pero no puedo aceptar una 
postulación que no está de acuerdo 
con mis convicciones sobre la reelec-
ción, y menos cuando falta la unani-
midad de pareceres de mis correli-
gionarios, sin lo cual no podría pen-
sar en la conveniencia de lo que has-
ta el presente he rechazado,—Gómez, 
Presidente. 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Trabajos suspendidos 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dirigido a la Secretaría 
de Gobernación el telegrama si-
guiente : 
Alcalde Camajuaní comunica es-
ta vía que Presidente "Liga Obrera" 
1c informa suspensión simultánea 
faenas cuotidianas hoy como protes-
ta tarifa por que se rige acueducto 
y pretensión propietarios aumento 
alquileres por servicio agua. Obreros 
prometen actitud pacífica y que Al-
calde adoptará toda clase medidas 
evitar alteración orden.—"Villalón." 
Casa quemada 
En las afueras de Ciego de Avila 
se quemó una casa de guano, no ocu-
rriendo desgracias personales. 
Fianzas devueltas 
E l Consejo Provincial de Oriente, 
teniendo en cuenta que los distintos 
trabajos realizados por los contra-
tistas señores Víctor Viseay y Jesús 
Torres Levis, se hallan ajustadas en 
un todo al pliego de condiciones, en 
sesión reciente "acordó devolverles 
las fianzas prestadas con tal objeto. 
SEORETAIIIA DE ESTADO 
E l señor Zambrana 
Esta mañana estuvo a saludar al 
Secretario de Estado, el señor Anto-
nio Zambrana y Vázquez, Ministro 
de Cuba en Colombia. 
E l referido diplomático viene en 
uso de licencia. 
SSOEiETARIAJDE JUSTICIA 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal 
de Alquízar al señor Julián Martí-
nez Vidal. 
Cancelación 
Se ha cancelado el título de Man-
datario Judicial expedido al señor Ni-
colás G. Loyola y Ramos para ejer-
cer en el partido judicial de Reme-
dios, y expedido nuevo título de Pro-
curador para el mismo lugar. 
SECPIETARÍA HACIENDA 
Circular 
Se ha pasado una circular a los 
Administradores de "Rentas de las Zo-
nas Fiscales disponiendo se haga 
constar en las facturas de ventas de 
sellos para fabricación o elaboración, 
el número de las láminas de los mis-
mos, lo que se hace necesario para la 
fiscalización del impuesto. 
Obras en la Aduana y muelles 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que con cargo al crédito res-
pectivo se realicen por la Secretaría 
de Obras Públicas en la Aduana y 
muelles de la Habana las obras 
de pintura, reparación, etc. ordena-
das por la Sanidad. 
SECRETARIA. DE^AQRICULTURA 
Registro Peicuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Mantua, el Secretario 
de Agricultura ha dispuesto se infor-
me a la expresada autoridad que pro-
cede cerrar bajo su firma el libro de 
inscripciones del Registro Pecuario 
del barrio de Macurijes echado a 
perder por incapacidad del encar-
gado, transfíriendo a un nuevo libro 
las operaciones, arohivando el anula-
do y recomendándole que al copiar 
el nuevo libro procure hacerlo perso-
na competente. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Una cirottlar 
Sr. Médico del Puerto. 
Señor: 
Habiéndose confirmado la existen-
cia de una rata infectada de peste 
bubónica en el muelle de Tennyson, 
en New OTil'eans, se ha resuelto que, 
mientras otra cosa no se disponga,, 
con las prociedencias de la expresada 
ciudad se adopten las siguientes pre-
cauciones : 
Io.—Los buq-ues procedentes ds 
N c í w Orieans harán sus operaiciones 
en los puertos cuibanos en bahía abier-
ta y solamente duirante el día, esto es, 
de sol a sol. 
2».—Durante la noche las chalanas 
y lanchones ocupados en la carga o 
descarga del buque se separarán del 
buque. 
3o.—Taaito los cabos del buque co-
mo los de las embarcaciones mencio-
nadas estarán provistos de "discos" 
contra las ratas, según ed modelo ofi-
ciad. 
Cuando a ese puerrto llegue un bu-
que cualquiera procedente de New 
Ordeans, se dará cuenta de ello a euta 
Jefatura, así como del cumplimiento 
de las disposiciones que anteceden. 
Por último, recomiendo a usted el 
más escrupuloso cuidado en la inspec-
ción de las mencionadas proceden-
cias. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te circular. 
Muy atentamente.—H. Roberts, Je-
fe de Cuarentenas. 
deposito" deTíuíioas 
En el bariro de Peñalver se hace 
punto menos que imposible la vida. La 
campaña de saneamiento hizo a los 
vecinos, en justa colaboración con la 
Sanidad, sacar los tarecos viejos de 
cada casa en la creencia de que se-
rían recogidos. 
Nada de esto ocurrió y los tarecos, 
días y días en medio del arroyo, han 
provocado en el vecindario la deter-
minación de acumularlos en el centro 
del Parque de aquel barrio con el ob-
jeto de quemar tanta inmundicia. 
Tan peligroso es el abandono de que 
hablamos como la determinación de 
los vecinos. E l Parque se convertirá 
en un basurero que esparcerá cenizas 
a los cuatro vientos, privando a los 
pequeñuelos del único sitio en qpe pue-
den tener alguna expansión a sus na-
turales quejas. 
No ̂ s sólo en el bariro de Peñalver; 
en la calle B esquina a 17, hace varios 
días que vemos la tapa de un baúl sin 
que haya carro de afbsuras que lo re-
coja y en otros lugares de este mismo 
barrio, se exhiben montones de mue-
bles viejos, siendo innumerables las 
quejas que a diario recibimos. 
CABIEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
«9» 
ASUNTOS VARIOS 
Contra un proyecto de ley 
Los Presidentes de las Asociacio 
nes de Propietarios, Industriales y 
•vecinos del Vedado, Medina y Prín-
cipe, han dirigido una exposición al 
señor Presidente do la Cámara de 
Representantes, oponiéndose a la pro-
yectada segregación de aquellos ba-
rrios del Registro de la Propiedad 
del Mediodía, para comprenderlos en 
un nuevo Registro que se pretende 
crear. 
Nuevo Agente Consular 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo Agente Consular de los Esta-
dos Unidos en Cárdenas, Mr. W. 
Clark. 
Mr. Clark llegó recientemente a 
aquella población, acompañado de su 
joven esposa. y.\r -
D B A Y E R 
TRABAJOS PRELIMINARES 
DB LA COMISION 
Chicago, Agosto 4. 
E l comité provisional del nuevo 
partido político el "Nacional Pro-
gresista," ha comenzado a preparar 
la lista de los delegados que han de 
constituir la Convención de dicho or-
ganimo: este es un trabajo prelimi-
nar de suma importancia para 
ner, practicamiente, la p^roteoción de 
los jueces para sus obsenros negocios. 
•POCO A POCO VAN CAYENDO 
fioio faltan dos de los hombres que 
formaban la ¡partida de asesinos que 
dáapiararon tiros sobres el jugaidor Ro-
senthal, en Broadway; éstos son '' Qyp 
The Blood" y ''Leíty;" la policía 
cree estar sobre la pista de ambos, y 
supone que se han refugiado en las 
sesiones de la Convención menciona- j montañas d« CatsldU; espérase que 
da, la cual debe inaugurarse mañana caigan en poder de sus perseguidores 
lunes. 
Se presentan algunas dificultades, 
pues hay protestas contra las actas 
de algunos delegados de ciertos Es-
tados de la Unión; en la sesión de 
ayer la Comisión Nacional comenzó á 
estudiar las presentadas relativas a 
la elección de los representantes de 
los Estados de Florida y Alabama; 
pero no se llegó a ningún acuerdo. 
Muchos estados tienen delegacio-
nes triples y cuádruples, por apare-
cer cada delegado con un voto frac-
cional. 
EXCLUSION D E LOS NEGROS 
A las once y media de la pasada 
noche suspendió la comisión nacional 
progresista su sesión, para continuar^ 
la el lunes por la mañana. Antes d¿ 
declarar terminados sus trabajos de 
hoy, la comisión resolvió la contro-
versia entre las dos delegaciones del 
Estado de Alabama, declarando le-
galmente electos a los doce delegados 
blancos, con lo que quedan rechaza-
dos los doce negros que pretendían, 
se les reconociera como representan-
tes del mencionado Estado. 
REUNION DE L A ASAMBLEA 
La gran Convendón Nacional del 
nuevo partido 'Nacional Progresis-
ta" será inaugurada en el día de 
mañana, lunes. 
Tomarán parte en las deliberacio-
nes de la Convención más de 1,190 
delegados en representación de 47 
Estados. 
Ya está prácticamente acordado 
que sea designado como candidato 
para la presidencia de la república, 
el coronel Roosevelt; esta elección 
será ratificada por la Convención el 
miércoles próximo. 
LA VICEPRESIDENCIA 
Aún no se ha determinado cuál ha 
de ser el candidato de los progresis-
tas para la vicepresidencia; el asun-
to se considera de excepcional im-
portancia, pues de esta elección pue-
de depender que se sumen a las filas 
de los progresistas muchos que hoy 
figuran en el partido demócrata. 
Es probable que sea un demócra-
ta el escogido; ya se mencionan los 
nombres del gobernador Johnson, de 
California—éste es republicano—y 
del magistrado Ben Lindsey, demó-
crata, de Denver, Colorado. 
La designación de un demócrata, 
que disfrute de simpatías y popula-
ridad en alguna región importante, 
puede dar muchos votos a la candi-
datura, que contaría de ese modo con 
dos personalidades que trajesen fuer-
zas de los otros dos partidos. Para 
la presidencia, en propiedad, de la 
Convención, hay dos criterios: uno 
de ellos es elegir al senador federal 
Bevcridge, republicano, del Estado 
de Indiana, y el otro, al coronel John 




Albany, N. Y., Agosto 4. 
Al pasar por esta ciudad, en el 
tren que le conduce a Chicago, de-
claró el ex-presidente Roosevelt, que 
había notificado a los jefes de la 
Convención de su partido que insisti-
ría en dirigir la palabra a los dele-
gados pertenecientes <a dicho cuerpo, 
en la mañana del martes, antes que 
fuese presentado el informe definiti-
vo de la Comisión encargada de re-
dactar el programa del partido para 
las elecciones presidenciales. 
Agregó el coronel que no acepta-
ría su designación para candidato a 
la presidencia, con un programa 
que no estuviese de acuerdo con lof. 
principios que profesa, y que si nc 
aprobaba dicho documento, preferi-
ría ceder el primer lugar en la can-
didatura a cualquier otro de lop 
miembros del partido. 
Antes que nada—terminó dicien-
do el coronel—los principios; éstoF 
no pueden doblegarse a ninguna otra 
condición; nadie puede esperar de mí 
que acepte una transacción sobre al-
go tan fundamental como las bases 
de mi programa, que me hicieron re-
tirarme del partido republicano." 
INTERVENCION DE LOS 
JUGADORES EN LA POLITICA 
Nueva York( Agosto 4 
E l comisionado municipal de la po-
licía neoyorquinâ , Mr. Waldo, iha de-
clarado qu© debe investigarse hasta en 
su más mínimo detalle todo cuanto ge 
reiacione con la connivencia entre la 
p&licía y ios jugadores. 
Mr. Waldo afirmó que los Jugadores 
toman parte muy activa en la obra co-
rruptora 'de los partidos políticos, que 
designan a tos funcionarios judiciales 
del distrito; ©sto permite a dichos ta-
húres, sepún ilijo el comisiomado, obte-
de un momento a otro, 
Ya están, en la cároel nueve perso 
ñas acusadas de patriácipación direc 
ta ó oompiicidswi en la muerte del ju 
gador Bosenthad. 
NIÑOS AHOGADOS 
Nueve niños, pertenecientes a las mi 
ücias infantiles, "Boiys Scouts," se 
«bogaron en la Isla de Sbeppey. 
CONTRABANDO (DE «GUERRA 
APRESADO 
E l Paso, Tejas, Agosto 4. 
Después del tiroteo, de que fué ob-
jeto esta población, desde el territo-
rio mejicano, se ha redoblado la vigi-
lancia en las inmediaciones de la linea 
fronteriza. 
Anoche un destacamento de la in-
fantería regular de los Estados Uni-
dos, que estaba situado prestando ser-
vido de vigilancia a ia entrada del 
puente internacional, que une esta 
ciudad a la de Juárez, detuvo a dos 
mejicanos que iban en un automóvil; 
al ser registrado éste, se encontraron 
escondidos dos mil tiros, por lo que los 
soldados americanos, les trajeron a la 
ciudad, donde quedaron detenidos y 
sujetos a lo que dispongan tes autori-
SIGUE L A OBRA VANDALICA 
DE SALAZAK5 
Ciudad Juárez^ Agosto 5. 
E l general rebediAe Saüuaar que tiener 
a sus órdenes unos mil hombres, se es-
tá dirigiendo hacia la frontera del 
Norte, destruyendo a su paso las li-
neas, puentes y alcantarillas del Ferro-
oarrii Mejicano del Noroeste, pon el 
objeto de detener la persecución de 
las tropas federales. 
11 general Satoar tiene el propósi-
to de encontrarse con el general 
Orozco, 
PENDIENTES D E LOS MOVI-
MIENTOS DE LOS B E L I G E R A N -
TES. 
Ed Paso, Tejían, Agosto 5 
Los oficiales americanos observan 
con la mayor atención, los movimien-
tos que las fuerzas federales y los su-
blevados están llevando a efecto en la? 
ceroimías de la frontera. 
COLISION DE TRANVIAS 
ELECTRICOS. 
Torreón, Méjico, Agosto 5 
Tres personas resultaron muertas y i 
32 heridas, de resultas de un choque 
entre dos carros eléctricos que regre-
saban, atestados de pasajeros, de un* 
arrabal de la ciuldaid, en donde se ha* 
bía efectuado un coiucurso de aviav 
ción. 
TAFT DE LUTO 
Wadhington, Agosto 5. ) 
Acompañado de su esposa saldrá eswí 
ta noche para, Cincinnatti el presiden*' 
te Taft que va a asistir al sepelio dej 
su suegro, J . E . Harron, que falleció 
esta mañana en aquella ciudad. 
La noticia de la muerte de Mr. Ha-' 
rron iha conmovido profundamente aU 
presidente y a su señora que quería en-
trañablemente a su padre y no creía 
que la enfermedad que le aquejaba ha-
bría de tener tan rápido y funesto 
desenlace. 
E L DELIRIO D E L ESPIONAJE 
Berlín, Agosto 5. 
E l periódico ^Lokal Anzeigar" 
ammeia Síque han sido detenidos en 
ScWesnig Holstein, cinco ingleses aou-
sados de espionaje. 
Parece que los detenidos, cuyos 
nombres no da el citado periódico, fue-
ron sorprendidos en los momentos en 
que sacaban las fotografías de algu-
nas importantes fortificaciones. 
RlOOSEVELT EN CHICAGO 
Chicago, Agosto 5. 
E l coronel Rcosevelt llegó aquí esta 
mañana y fué recibido por una nutri-
da ©amisión de delegados a la Conven-
ción del partido republicaíno progre-
saste, que le adamó. 
Mr. Roosevelt viene poseído del ma^ 
yor entusiasmo. 
OURIOSIDAD POPULAR 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana invadió el salón en que 'la Con-
vención ha de celebrar sus sesiones, 
una enorme muchedumbre, ansiosa de 
asástir a la primera sesión de la Con-. 
vención 'dsl nuevo partido político. 
Créese que Jos dos presos, sean de 
¡Los que se dedicaban al contrabando 
de pertrechos de guerra, los cuales ha-
cían un pingüe negocio vendiéndose-
los a los revolucionarios. 
CONTINUA L A PARALIZACION 
(DE LOS TRANVIAS 
Málaga, Agosto 4. 
Continúa Ja huelga de los empleados 
de loe tranvías; el movimiento ha dar-
do lugar a tumultos de poca impor-
tancia. 
Con este motivo las autoridades lo-
cales dispusieron ia concentración de 
fuerzas de la -Guardia Civil que pres-
tan servicio en toda la provincia. 
¡No se cree que la huelga pase a (ma-
yores desórdenes, pues hay plena con-
fianza en que ahora, después de la 
¡llegada, procedente de Bruselas, del 
administrador de la Empresa, éste se 
aprpesurairá a tomar las medidas nece-
sarias para solucionar la huelga, aten-
diendo a las 'peticiones de sus emplea-
dos. 
Mientras tanto, el servicio de tran-
vías está casi totalmente paralizado. 
HUELGA TERMINADA 
iLa huelga de los albañiles ha que-
dado solucionada en la reunión que 
tuvieron los obreros con los represen-
tantes de sus patronos; éstos propu-
sieron una fórmula de arreglo, que 
oquelilos aceptaron, y mañana reanu-
darán el trabajo. 
NUEVA •OONSPIRACION 
REALISTA 
¡Lisboa, Agosto 4. 
Ha produciido gran sensación la no-
ticia de haber sido descubierta otra 
conspiración de los realistas. 
Según informes obtenidos por la po-
licía, y los documentos sorprendidos 
en varios registros practicados, los 
monárquicos autores de este nuevo 
plan contra la república, se disponían puesto el Tren Rápido y lujoso con to-
a cbar el gíito de rebelión el día 9 del i dos los Carros de Acero, de Key West 
corriente. 
LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
CAMAJUANI ~ 
Huelga de obreros.—Próxima llegada 
del Gobernador. 
5—VIII—8 y 30 a. m 
Hoy se. ha declarado el paro anun-
ciado por " L a Liga Obrera." 
E l comercio en pleno está, cerrado;, 
la actitud de los obreros es pacíñea. 
Espérase la llegada del Goberna-
dor para celebrar una entrevista 
con los propietarios, concesionarios y 
obreros. 
Bello, Corresponsal. 
M Í A AJEW YORK 
VIA EL FAMOSO "FERROCARRIL SO-
BRE EL MAR." TREN RAPIDO 
Y LUJOSO 
Desde el día 2 de Agosto íia sido r»-
a New York, vía del ferrocarril "Florida 
East Cost," "Atlantic Coast Line" y el 
"Pennsylvania Railroad" en combinación 
con los Magníficos Vapores de la "Pen-
a ponerse al frente de la insurrección; i atasuiar & occidental s. s. Co." 
— ¡u— ¿«i™» an Los Vapores zarparán 
Las antoridíídes ocnocen los nom-
bres de la mayor parte de los que iban 
se han dado órdenes para su deten-
dón. 
PERCANOE DE L A AVIACION 
Londres, Agosto 4. 
Un aeroplano, en el que, además del 
piloto, iban dos personas en calidad 
de pasajeros, cruzó sobre el Canal de 
!)& Mancha en la mañana de ihoy; sa-
lió de Bouaó, y llegó a AsMord, en In-
glaterra. 
Poco antes de desembarcar se desa-
rrolió una tormenta que puso en grave 
peligro a los pasajeros; pero, gracias 
a las hábiles maniobras del piloto, pu-
do efectuarse el aterrizamiento, aun-
que no sin sufrir un choque poco an. 
tes de llegar a tierra, que destrocó la 
máquina. Todos los que iban en ésta 
escaparon ilesos. 
SALIDA 
D E H O Y 
DE POINCARE 
PARA RUSIA 
París, Agosto 5. 
Mr. Poincaré, jefe del gabinete ha 
salido esta mañana para Rusia y la 
despedida que se le hjjso f ué de las más 
or/tentosa e imponente, acudiendo a la 
estación del ferrocarril para presen-
ciar la salida del tren todos los fun-
cionarios de mayor categoría del go-
gx>l»erno. 
La misión que lleva Mr. Poincaré a 
Rusia es de «urna importancia, pues va 
a disoutir con el Ozar y el ministro de 
Asuntos Extranjeros de Rusia, sobre 
el convenio naval franco-ruso que exi-
ge urírfutemente aar atendido. 
de la Habana pa-
ra Key West todos los días, exceptuan-
do los Domingos, a las once de la maña-
na, trasbordándose en Key West al Tren 
O VERSEA LIMITED. Dicho lujoso Tren 
se compone d© Carros "Pullman" enteri-
zos de acero, último modelo, con cama-
rotes especiales de lujo, según se desee. 
Los Carros tienen ventiladores eléctri-
cos, luz eléctrica y cada tren lleva el 
esmerado servicio—Carro Comedor "Pull-
man" desde Key West a New York. El 
menú va escrito éú inglés y español, loa 
Conductores y Sirvientes hablan el es-
pañol. 
No hay que hacer cambios desde Key 
West a la Estación del Pennsylvania que 
está en' el lugar más céntrico de New 
York. 
PASAJE de Excursión de la Habana a 
New York. Ida y "Vuelta por $70-00; es-
tán a la venta hasta Septiembre 30, y 
válidos para el regreso hasta el día 15 
de Diciembre de 1912, pudiendo el pasa-
jero hacer las escalas que desee en las 
ciudades que quiera, en Washington la 
gran e interesante Capital de los Estados 
Unidos, y las demás ciudades en el ca-
mino. 
ITINERARIO: Salida en el remolcador 
de la Machina a las 10-00 A. M. Llegada i 
a Key West: 7-00 P. M. 
Salida de Key West: 7-30 P. M. 
Llegada a Jacksonville: 1-55 P. M. 
Llegada a Richmond: 10-15 A. M. 
Llegada a Washington: 1-35 P. M. 
Llegada a Baltimore: 2-45 P. M. 
Llegada a W. Philadelphia: 5-82 P. M. 
Llegada a New York (Estación PennaU 
7-50 P. M. 
Unicamente Dos Noches en el Camino 
de la Habana a New York. 
DETALLES, Billetes o cualquier infor-
me en las Oficinas de la Peninsular & Oc-
cidental S. S. Co., Prado 61. Teléfo-
no A-8390. 
ELGIN F. CURRY, 
Agente de Pasajeros 
FLORIDA EAST COAST RAILWA"? 
Prado núm. 61. 
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DECENARIO GALLEGO 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A l 
Perfiles de actualidad 
Nuestros balnearios, estos balnea-
rios de fama mundial que tan admi-
rt.blernente describió el "Hidalgo de 
Tor" en su ameno libro " A través de 
Galicia," están en el pleno apogeo de 
la temporada. 
Son como trozos de gran urbe per-
didos en la calma geórgica de poéti-
cos rincones aldeanos. En ellos el 
refinado mundanismo triunfa ento-
nando un himno de admiración a este 
paradisiaco solar gallego donde el 
agua medicinal brota como por virtud 
de magia ofreciendo la salud a mu-
chos tristes enfermos, 
Mondariz, La Toja, Guitriz, Corte-
gada. Cuntís, Caldelas, Lugo . . . i Qué 
de gratas evocaciones hacen concebir 
estos nombres! 
Y al lado de la vida alegre de los 
balnearios se ofrece el constante 
anuncio de fiestas y romerías en to-
das las capitales de la región, en to-
dos los pueblos, en todas las aldeas. 
Y las playas, estas playas que besa 
el Cantábrico con la espuma de sus 
ondas sirven de marcb y de fondo a 
escenas de suprema poesía, donde el 
amor y el f l i r t tienen un soberano 
realce. 
Comienza a hacérsele justicia a la 
hermosa Cenicienta de España. 
Primero han sido los extranjeros 
los que dieron el ejemplo. Turistas 
ingleses hablaron de nuestras cosas 
con entusiasmo profundo en libros y 
en revistas. 
Ahora son los connacionales quie-
nes se deciden a invadirnos alegre-
mente durante la temporada estival. 
"La Correspondencia de España" 
organiza un tren-botijo que partien-
do de Madrid arribará a La Coruña. 
\ja. Tribuna," por su parte, prepara 
un tren rápido con quinientos indi-
viduos de la corte que se hallan dis-
puestos a mezclar su alegría con la 
nuestra, en las próximas fiestas que 
organiza la ciudad herculina. 
Este año La Coruña está de moda. 
A la capital de Galicia vendrá una le-
gión de gentes del interior que ha-
brán de ser, a buen seguro, después 
de abandonarnos, otros tantos entu-
siastas ensalzadores de las bellezas 
gallegas y del incomparable clima de 
Galicia. 
Se va esfumando la triste leyenda 
que sobre nuestro crédito pesaba. En 
España y fuera de España se nos ha. 
ce justicia. 
Y de aquel tipo de gallego llorón, 
gimebundo, melancólico, caricatura 
torpe de una visión de ignorancia, ya 
no queda nada. 
Los gallegos somos alegres, somos 
fuertes, somos sanos. Y bajo el pa-
lio de nuestros pinares y bajo el bal-
daguiño espléndido de nuestros roble-
dales y nuestros castañares, la ale-
gría más intensa tiene un culto de 
bendición. 
¡Lástima grande que Mauricio Ba-
rrés no haya conocido esta parte de 
la Península que pudiera muy bnn 
llamarse la España verde! En ella, 
la absurda concepción de la volup-
tuosidad, de la sangre y de la muer-
te habría fracasado por completo. 
En nuestras playas, en nuestros 
balnearios, en nuestras fiestas en 
nuestro suelo, en nuestro subsuelo y 
en nuestro ambiente el alma de la 
España europea de Fouillée vibra con 
intensidad pujante y risueña. 
No es la de Galicia, una alegría ex-
terna, artificiosa, superficial, provo-
cada por el influjo del sol que embo-
rracha y atolondra; es una alegría 
interior, fuerte, sana, equilibrada que 
" L A 
ü l 
M O N T E N U M . 5 5 
G r a n l i q u i d a c i ó n que dio 
m . 
principio el 
1 H J 1 
C o n g r a n d e s r e b a j a s d e 
— P R E C I O S — 
CON MOTIVO DE TENER QUE 
HACER GRANDES REFORMAS * 
tiene su raigambre en el recóndito 
seno de la raza. 
Aires, airiños, aires 
airiños d 'a miña t é r r a . . . 
Coruña. 
En el despacho del Gobernador Ci-
vil y bajo la presidencia de la seño-
ra de Romero Donallo se reunieron 
distintas damas representantes de los 
distintos organismos benéficos que 
existen en la localidad, con objeto de 
desarrollar una idea de doña María 
Barbeito de Martínez Moras para 
allegar fondos con destino al sosteni-
miento de dichas instituciones. 
Trátase de implantar aquí una cos-
tumbre que se practica en muchas 
poblaciones extranjeras y que con-
siste en que, en un día determinado, 
las señoras y señoritas de la locali-
dad vendan flores por las calles cén-
tricas y paseos a cambio de una mo-
desta limosna. 
Al nuevo organismo se le titulará 
"La Flor de Agosto," porque en un 
día de este mes será cuando se haga 
la recolecta. 
La bella idea fué acogida con entu-
siasmo. 
—Se ha verificado en Muros una 
manifestación pública contra la pes-
ca a la ardora. 
—En la parroquia de Beán, en Oró-
se, tuvo lugar con motivo de la ro-
mería de la Virgen del Carmen, una 
batalla campal que revistió mayor 
importancia que las de los portugue-
ses, entre multitud de mozos que se 
acometieron a palos, navajazos y t i -
ros. 
De resultas de ella quedó muerto 
José Burdullas López, de veinte años 
y vecino de la parroquia de Gándara. 
Otros muchos jóvenes recibieron he-
ridas de gravedad. 
—La tierna poetisa gallega, Sofía 
Casanova, se encuentra en Galicia 
después de quince ^ños de ausencia. 
Actualmente reside en Mera y pien-
sa visitar varias ciudades de la re-
gión. Tuve el gusto de saludarla en 
nombre del DIARIO, al que consagró 
frases afectuosas. 
—El Regimiento de Infantería de 
Marina, de guarnición en el FerroJ, 
para perpetuar la memoria de dos hé-
roes pertenecientes a dicho Cuerpo, 
ha mandado construir una lápida con-
memorativa, cuyo boceto es debido al 
capitán de aquel regimiento don Teo-
doro Solá. 
Dicha lápida será colocada en el 
patio del cuartel de Nuestra Señora 
de los Dolores. 
En ella se lee la siguiente inscrip-
ción: "Honor a los soldad 
Knndo batallón del reg inüJ / del «e. 
fantería de Marina, .losó Ra 0 ̂  ln. 
Ki y Antonio ("anéela ' ^ V e . 
muertos hf roicanumte en 5 ^ 
Picada, Holguín (Cuba) Pi r ^ ¿ 
nio de 1885." , 0 ^ i% 
—La Sociedad "Liceo de A 
nos," de Mondos, celebrar' ^ 
juegos florales el 16 de Agost ^ 
—Se ha publicado hi r ^ , 0 -
disponiendo que se abra un e ^ 
de proyectos para el ferrocaiv^ 
tratégico de Santiago por nQ V' es-
a Orense. 
Se fija ol plazo de dos meses 
la presentación de los proyeot Para 
—Asegúrase que m\ hijo ^ 
tra tierra, dueño de una inmens^ 
tuna, adquirida en país ainerican 
donde residió largo tiempo 'en 
rá ol edificio que ocupó en g l 0 ^ 
la antigua administración de "D ^ 
del Estado, situada al prineipioT^ 
calle del Hórreo, y levantará otra Ia 
arreglo a planos del arquitecto ? 
Jesús López .le Regó, para ^ ¿ 
lo a hotel, proponiéndose qlTe 
sea, en los de su clase, uno de los^ 
jores de España. ^ 
En aquel edificio estuvo el Trili 
nal de la Inquisición desde rn^oA 
del siglo XVII1 , viéndose en su £ 
n 
" L A I S L A D E C U B A " 
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E L L I R I O C U B A N O 
HEERIII, HEUOBS Y M FINOS 
I n d a d a b l e m e n t e qne t o y e » l a e a « a q u e h a c e loa h e l a d o s y áulcrm m e j o r * » 
de l a H a b a n a } a eso obedece e l c r e c i e n t e a f l m e r o 4e f a m i l i a s de l a a l t a s o c i e -
d a d qno d e s e o s a s de e n c o n t r a r lo b n e n o a c u d e n a e s t a c a s a . 
C a í n t a s e con n n e l e s a n t l s l m o s a l O n de h e l a d o s , u n o de los m á s eonerurridoa 
de e s t a c i u d a d . Hagran u n a v i s i t a a E l i L T R I O C U B A N O , y v i - v f r á n s a t i s f e c h o s . 
N e p t n n o nttm. 111, e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-8083 . 
9101 
Perdomo 
Vla-s urinarias, Estrechez de la nrir, 
néreo. ITldrocele. Sífilis tratada ^ u , ' ' 
yeoclón del 608. Teléfono A-1322 i 
& 3. Jesús María núm. 33. ' 8 U 
C 2286 
INYECCION " V E Ñ Ü ? 
P I T R A M E K T B V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
El remlo mfts rápido y seruro en u-, 
ración de la gonorrea, blenorragria fw 
blancas y de toda clase de flujos por *' 
tfguos qrte sean. Se garantiza no cau-i 
estrechex. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 jj j 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s < 4 L A C U B A N A , , 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
m m m m m m m m m m m m t s B S i 
H A B A N A 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 
C 2689 alt. 14-3 A g . 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposic ión Nacional de 191t 
C o m u n i c a á l a s B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o oolor C A S T A Ñ O ó N E G R O natura l p e r m a n e n t e , invariable , brillante 1 
s e d o s o , c o m o n inguna otra , 2 p e s o s e s t u c h e . D r . J . Q a r d a n o , B e l a s o o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y boticas de crediu 
C 914 104-5 M. 
T I N T U O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 8278 13-14 Jl' 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y REDUCIDOS 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S MONOGRAMAS. 
o b i s p o 33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C í a . t e l e f o n o 
: C 2356 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca. , por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépalo 
el público. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postalescle, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía-
se repiten las planchas que no agraden. 
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EL PERRO DE BUSKERVILLE 
POR 
A R T U R O C O N A N - D O Y L E 
Obra á t venta en la "Moderna P o e s í a . " 
(Cont inúa) 
Daba mi ventana al espacio de te-
rreno ciDbierto de césped que se exteu-
ldía delante de la icasa. Algo más allá, 
idos grupos de árboles se balanceaban 
a impulsos del viento que empezaba a 
levantarse. La luna creciente rasgaba 
•las nubes, y a la pálida luz de sus ra-
lyos pude distinguir la silueta curvada 
,del páramo. Por fin, convencido do 
[qwe mi última impresión compaginaba 
con la primera, apagué la luz y me 
acosté. 
ÍNo fué, sin embargo, aquella mi pos-
; trera impresión. A pesar de bailarme 
• rendido de cansancio no pude conci-
l i a r el sueño, y pase horas dando vuel-
;tas en la cama, pensando siempre en 
la tris-te muerte de sir Charles. 
E l único ruido que turbaba el silen-
cio de la noche era el del reloj al sonar 
las horas. De repente llegó a mis oídos 
un .rumor que me causó no poca sororc-
sa: fué el sollozo ahogado cíe una mu-
jer, un hondo suspiro en el que hubie-
ra podido traslucirse un dolor inmenso. 
Me incorporé en la cama y me puse 
a escuchar atentamente. El sollozo no 
partía de muy lejos; era dentro de la 
casa indudablemente. 
Esperé media hora con la ansiedad 
que es de suponer, y nada volvió a tur-
bar el silencio de la noche. No se oía 
otro ruido que el del reloj y el roce 
de la hiedra contra la pared, 
V I I 
El día siguiente amaneció con un 
tiempo magnífico, lo que contribuyó en 
gran parte a que desapareciera de 
nuestra imaginación la siniestra y tris-
te impresión recibida por nosotros al 
llegar al castillo de Baskerville. Mien-
tras sir Henry y yo tomábamos el des-
ayuno, el sol penetraba a torrentes 
por los pintados cristales de las venta-
nas, llenando el comedor de rayos ae 
luz. Los obscuros entrepaños de las 
paredes brillaban como hebras de oro. 
Parecía increíble que aquella fuese la 
misma habitación de la noche de an-
tes, aquella que tan mal impresionades 
nos dejó. 
—Tal vez nosotros tuvimos tanta 
culpa de la tristeza como la casa—dijo 
sir Henry. Estábamos cansados y en-
tumecidos con el frío, así que todo nos 
pareció mal. Ahora que ya estamos 
descansados, nos parece todo más ale-
gre. 
—No fué sólo, eso—contesté.—¿Sin-
tió usted, por ventura, durante la no-
che un rumor como el quejido o el so-
llozo de una mujer? 
—Ahora que me lo recuerda usted, 
•creo que si la T)í. Estuve escuchando 
un rato grande; pero viendo que no se 
repetía el rumor, me volví a dormir 
creyendo que había sido un sueño. 
—Pues yo estoy seguro de que no 
fué sueño. Fue una mujer que llo-
raba. 
—Hemos de saberlo ahora mismo. 
Tocó el timbre, y cuando se presen-
tó Barryoinre le preguntó si ¡podía 
explicar lo ocurrido. Parecióme que el 
criado, al escuchar la pregunta do ¿n 
amô  palideció extraordinariamento. 
—Sólo hay dos mujeres en casa, sc-
ñor—respondió.'—Una es la cocinera, 
que tiene su habitación en el otro lado 
del castillo,-y la otra mi esposa. Pue-
do asegurar que no fué ella la que llo-
raba, y creo que tampoco haya sido 
la otra. ' 
Pero el hombre mentía. 
Poco después, al salir del comedor, 
me encontré cara a cara con la muje.' 
de Barrymore. Bajaba por la escale-
ra y los rayos del sol daban de lleno 
en su semblante. Era alta, gruesa, de 
facciones duras y mirada severa. Te-
nía los ojos rojos e hinohadísimos de 
Unto llorar. Ya no cabía duda de, 
qué ella era la que había llorado du-
rante la noche. ¿ Por qué lo había ne-
gado su marido? ¿ Por qué razón trata-
ba de ocultar la pena de su mujer? 
¿Esto bastaba para que fuera formán-
dose en derredor de aquel matrimonio 
una atmósfera repulsiva y llena Je 
sorpresas. Barrymore fué quien en-
contró el cadáver de sir Charles, y no 
había más explicación que la que él 
quiso dar acerca de los sucesos ocurri-
dos antes de la muerte. ¿Sería, des-
pués de todo, el individuo a •cjuien'vi-
mos en Londres en el coche? La bar-
ba, por lo pronto, era idéntica. Bien 
es verdad que el cochero había dicho 
que el viajero era bajo y delgado, pero 
pedía haberse equivocado. /.Cómo po-
dría yo saberlo fijamente? Se me ocu-
rrió que lo priiUero que debía hacer 
era visitar al administrador de correos 
para averiguar si efectivamente el te-
legrama de Holmes había sido entre-
gado en propias manes. Cualquiera 
que fuese la contestación, siempre ten-
dría algo que contar a Sherlock Hol-
mes. 
Terminado el desayuno, sir Henry 
se puso a examinar una infinidad de 
papeles que le presentó Barrymore; 
así que el momento no podía ser más 
oportuno para la excursión, 
Uo paseo de poco más de una legua 
a orillas del páraino me condujo al fin 
a una aldeita en la que se destacaban 
dos casas de moderna construcción. 
Una era del doctor Mortimer y la otra 
la única fonda que había en Orimpen, 
El administrador de correoes, que 
era al mismo tiempo el tendero de ul-
tramarinos de la aldea, me recibió con 
la mayor amabilidad y dijo que se 
acordaba perfeotamente del telegrama. 
—Sí, señolr—contestóme j—envié el 
despacho a Mr. Barrymore en cuanto 
llegó, 
—¿Quién fué a llevarlo? 
—Mi hijo. Jaime—añadió,—¿entre-
gaste el telegrama a Mr. Barrymore, 
no es verdad? 
—Sí. 
—¿Se lo diste a él mismo? 
Cuando yo llegué, Mr. (Barrymore 
estaba en la huerta. Se lo entregac 
a su mujer diciendo que era urgente, 
y ella me prometió entregárselo en se-
guida, 
—¿Vió usted a Barrymore?—pre-
gunté. 
—No; estaba, como dije, en la 
huerta. 
—Pero si no lo vió, ¿cómo sabe us-
ted que estaba en la huerta? 
—Su mujer lo dijo y ella debía s.v 
ber dónde estaba—contestó el hombre 
dando señales de impaciencia, ¿No 
recibió el telegrama? Creo que si hu-
biera habido alguna equivocación, Ba-
rrymore se hubiera quejado. 
'Comprendí oue era • inútil insistir, 
pero al mismo tiempo quedé ^ . 0 
do de que, a pesar Je la treta de^ 
mes. no existía ninguna prueba ^ 
Barrvmore no había estado en 
dres. Más suponiendo que hubiese ̂  
tado, suponiendo que Barrymore^ 
sido el último que habló con sir ej 
les en vida de éste y el Prim^ é 
perseguir al nuevo heredero, J^1^ 
podía deducir? ¿Era agente 
o era que tenía alguna siniestra ^ 
ción propia y exclusivamen ^ 
¿Qué interés podía tener en pe ^ f| 
a la familia Baskerville? ^ ^ ^ 
extraño aviso recortado de y fa 
¿Sería también obra suya o i $ 
enviado alguien que tenía 
desbaratar sus planes? No P 
cebir otra explicación de . ^ V ^ o f 
conducta .sino la que había 111 ^^'.n 
Henrv, es decir, que ™lcnt„T& e l & 
individuo de la familia ocupa . ^ 
tillo Baskerville. los ^ 1 7 % ^ 
drían asegurado el bogar, x™*iv[t& 
moda, una buena renta y u 
ahogado. nlo P*' 
No obstante, estas ™ z o n ™ \ i * j í t * 
m muv triviales para « ' / ^ 
misteriosa red de 'intrll&Sp\ \ o ^ l 
en que se hallaba envuelto ei A 
Henry. El mismo Holmes ha ^ ^ 
i los ,'1 
rado que era un caso ^ .^¿ ido . 
ciles en 
.juc « había 
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U baja numerosos y lóbregos calabo-
zos separados por sólidas paredes. 
JL-Bn el río Torneiro (La Coruña) 
apareció flotando el cadáver de Ge-
nerosa Gómez. Supónese que se tra-
ia de una muerte casual. 
Se suicidó en Larache, colgán-
aose de una viga, Josefa Carracedo. 
En Corista neo, un niño que su 
madre había dejado en la cuna, fué 
devorado por un cerdo. 
En Maceiras, la niña Josefa La-
camva, falleció después de horribles 
quemaduras. Se hallaba en casa So-
la y arrimándose al fogón el fuego 
Ee le comunicó a las ropas. 
—En la Cápela, ocurrió una des-
gracia. A l dirigirse a su casa Ma-
nuel Permuy Romero, uno de los ca-
bles de la fábrica eléctrica que allí 
existe, se vino al suelo, alcanzándole 
y ocasionándole la muerte. 
Acabamos de tener noticia de un 
notable invento llamado a revolucio-
nar hondamente la industria. 
Se trata de una máquina capaz pa-
ra producir una energía eléctrica de 
mil caballos, sin ser accionada por el 
vapor, el gas ni el agua. Es decir, 
que la máquina produce ella misma, 
Bin la cooperación de ningún agente 
dinámico, la considerable fuerza rao-
triz que dejamos indicada. 
Su autor es don Juan Cividabes 
Díaz, propietario y fabricante en Me-
ra, ([ue y& tiene privilegio de inven-
ción por un horno continuo. 
—Se perpetró un robo en la casa 
de Francisco Boo Sobrido, vecino del 
lugar de Abun (Puerto de Son.) 
—Procedente de la Toja, se encuen-
tra en La Coruña el ilustre argenti-
no don Juan A. Alsina. 
—Se han declarado en huelga los 
obreros pintores de La Coruña. 
—Se encuentra recorriendo el dis-
trito de Ortigueira su diputado a 
Cortes don Alonso Gullón y García 
Prieto. 
—Cuando regresaba de las faenas 
pesqueras el vapor "Reina Victoria," 
posóse en él una paloma mensajera 
que tenía en cada pata un anillo de 
hojalata y otro de caucho con las ini-
ciales N.'V. N. Q. 40. H. 915. 
—En la feria celebrada en Puentes 
de García Rodríguez un grupo da 
•vendedores ambulantes promovió una 
pendeneia| 
La Guardia Civil les ha ocupado 
cuatro navajas y tres revólvers. 
Lugo 
Se" reunió en Mondoñedo la Comi-
sión organizadora del homenaje a 
Veiga, tomando varios acuerdos di-
rigidos a comenzar sin pérdida de 
tiempo los preparativos necesarios. 
Se han repartido circulares invi-
tando al vecindario a contribuir con 
donativos para los gastos que ocasio-
ne el homenaje. 
_ —En la parroquia de Santa María 
de Teijeiro, apareció un niño muerto 
por accidente. 
Parece que apacentando ganado, 
tuvo la mala ocurrencia de atar al 
cuello el ramal de una caballería que 
tenía a su cargo. La caballería se 
ajustó y ecbó a correr llevándose 
arrastras al niño que pereció des-
nucado. 
—Varios jóvenes de Villalba pro-
yectan fundar una sociedad deporti-
va que se dedicará al ciclismo y al 
foot-ball, utilizando para sus juegos 
el campo de Guadalupe. 
El día de Santiago se verificarán 
animados festejos en las vecinas pa-
rroquias de Goiziz y Sancobao. 
—Desapareció de San Juan del 
Campo la joven de trece años Aurora 
García. 
—Estuvo en Lugo de paso para 
León un automóvil militar que pro-
cedente de Ferrol, viene realizando 
pruebas de telegrafía sin hilos. 
—Dicen de Mondoñedo que es muy 
es-casa la cosecha de trigo y patatas. 
—Por primera vez se ha celebrado 
en Pol un concurso de ganado orga^ 
cizado por el Sindicato Agrícola, que 
resultó muy interesante, 
—Comunican de Vivero, que es 
alarmante el número de familias qué 
del vecino puerto de Cillero emigran 
para América, debido a la carencia 
de sardina. 
En la misma ciudad se lia cons-
tituido una sociedad deportiva, que 
se intitula "Vivero-Club." 
En la Jefatura de Obras Públi-
cas de la provincia está ultimándose 
la redacción del "Proyecto de mue-
lle" en la patria de Pastor Díaz. 
—El Ayuntamiento y Junta Muni-
cipal de Asociados, de Ribadeo, se 
reunieron en sesión para votar y dis-
cutir el proyecto y pliego de condi-
ciones de las obras de la traída de 
aguas. 
—Prosiguen con toda actividad las 
obras de la carretera del Carmen, en 
Orol (Vivero) que tanta utilidad ha 
de reportar a aquel distrito. 
—El muelle cubierto de la estación 
de Lugo será ampliado unos cuatro 
metros. El tinglado por donde se ha-
cen las expediciones de ganado, se 
ampliará también. 
—En la estación de Monforte, 
piensa invertir la compañía del Nor-
te unas trescientas mil pesetas, aten-
diendo a su importancia. 
—En la casa-rectoral de San Mar-
tín de Mondoñedo hace tiempo vie-
nen advirtiéndose ruidos extraños 
que, por su persistencia, producen 
gran alarma entre aquel vecindario. 
Semejan tales ruidos el que causa 
una persona paseando por las habita-
ciones . , . 
El párroco puso el hecho en cono-
cimiento del Obispo. 
Orense 
Llegó a Orense el notabilísimo vio-
linista don José Rodríguez Ontumu-
ro, que tan ruidoso triunfo acaba de 
obtener en la Corte. Prepáransele va-
rios agasajos. 
—Según dicen de Ribadavia, hubo 
una reyerta y algunos disparos en la 
romería de San Benito, en Cuña^, a 
consecuencia de la cual resultavon 
algunos heridos. 
—Prometen estar muy animados 
los festejos que se celebrarán en Ce-
lanova los días 4 y 5 del próximo 
Agosto, en honor a la Virgen de la 
Concepción. 
—Ha tomado posesión de su cargo, 
el nuevo Gobernador Civil, señor 
Rojas. 
—Vienen haciéndose activas ges-
tiones cerca del Gobierno, del Centro 
Gallego de Madrid y de la Marquesa 
de Squilache, con objeto de allegar 
recursos que permitan mitigar en lo 
posible la miseria en que se encuen-
tran sumidos diez pueblos de la pro-
vincia, a -causa de las últimas neva-
das que cayeron sobre ellos, agostan-
do por completo sus campos y sem-
brados. 
—En una misérrima y lóbrega ha-
bitación interior de la calle de Her-
nán Cortés, de Orense, falleció un 
hombre a quien no se le conocían pa-
rientes ni menos recursos de ningún 
género. 
Cuando el juzgado penetró en dicha 
habitación, pudo ver el cadáver del ci-
tado sujeto que se llama Domingo, so-
bre un jergón misérrimo. 
Un individuo se acercó entonces al 
juez, diciéndole: 
—Tome este papel que rae dió el 
señor Domingo poco antes de morir. 
El juez lo tomó, y ¡oh sorpresa! el 
papel en cuestión era un resgmmlo del 
Banco de España de un depósito de 
once mil cien pesetas nominales. 
Hízose luego el examen de Jas ropas, 
en las cuales se encontró una cantidad 
en metálico, una lámina de acciones de 
la traída de aguas de Lugo por valor 
de mil pesetas y varias alhajas. 
Apareció .además un baúl con ropas 
nuevas sin estrenar, que contrastaban 
con las del cadáver, sucias y raídas. 
El muerto averiguóse que es de Lu-
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go y ique se llama Domingo Araujo 
Fernández. 
—Ha xomado posesión en la catedral 
de Orense, el nuevo arcediano doctor 
Faustino Congil Alvarez. 
Dieron gran realce a la ceremonia, 
numerosas y distinguidas damas. 
—En la estación de la capital fué 
víctima de un desgraciado accidente 
el empleado de la <«tación telegráfica 
de Monforte, don Venancio Carvajales. 
Cuando éste se disponía a subir al 
tren correo, lo hizo con tan mala suer-
te qne resbaló y «íayó pasándole el con-
voy por encima de una pierna que le 
dejó completamente magullada. 
Pontevedra 
En la caretera de Sangenjo el auto-
móvil ,del señor Díaz, de Vigo, atrope-
llo ai niño Daniel Sueiro Moldes, el 
que falleció a los pocos momentos de 
ocurrir la desgracia. 
El "chauffeur" que guiaba el auto 
ha sido detenido. 
— A l entrar, días atrás, uno de los 
trenes de la línea de Pontevedra a San-
tiago, en el punto nombrado Brialtos, 
notó el maquinista del miamo, don 
Francisco Porto, un bulto sobre la vía. 
Hizo funcionar el silbato de la loco-
motora que lanzó estridente silbido y 
acortó la marcha. Inmediatamente ob-
servó que un señor sacerdote que esta-
ba en el paso a nivel se interpuso ja-
deante entre la máquina y el objeto, 
el maquinista refrenó con todas sus 
energías su máquina, y acortando via-
blemente la marcha del convoy, salvó 
la vida del sacerdote, que satisfeelio de 
su obra saltó con su hermosa carga a 
la cuneta en el momento que casi le al-
canzaba la máquina, salvando con in-
minénte peligro C.s la suya, la vida de 
un niño de pocos años, que sin conocer 
el peligro, jugaba sohre uno de los rie-
les. 
—El teniente coronel retirado don 
Juan Prese Trigo, participó al -Gobie?-
no civil de Pontevedra, que su herma-
na política doña Asunción Ibarra ha 
desaparecido de su domielio. Témese 
que haya atentado contra su vida. 
—En los jardines do la Alameda Je 
Pontevedra, ocurrió noches atrás una 
violenta cuestión entre varios conocidos 
jóvenes, saliendo a relucir palos, nava-
jas y pistolas. 
—Comenzaron los estudios para la 
colocación de la línea del tranvía eléc-
trico en Vigo. Los dirige el ingeniero 
señor Cortón. 
—Por el ministerio de Instrucción 
Pública se ha concedido 1,000 pesetas 
para reparación del templo de Santiago 
de Cobelo y otra suma igual para el de 
San Juan de Angudes, ambos de la 
diócesis de Tuy. 
•—Dieron comienzo en Vigo los ensa-
yos de los jóvenes que han de represen-
tar la obra gallega ' 'La Virgen de la 
Roca," a fin de reproducirla por medio 
del cinematógrafo. 
—Apareció robada en Vigo la relo-
jería que en la calle del Príncipe tiene 
don Orencio Aroza. Los cacos se lleva-
ron 46 relojes de oro. 
—Han hecho una excursión a Pon-
tevedra, 125 obreros de las Escuelas 
cristianas de Vigo. Se les tributó un 
entusiasta recibimiento. 
—Entre las estaciones de Filgueira 
y Fricina y frente al balneario de Cor-
tegada, acaeció un accidente desgra-
ciado. 
Viajata en el tren número 51 un jo-
ven del municipio de Padrenda llama-
do Florencio Vázquez; se acercó a la 
ventanilla creyendo que iba bien cerra-
da y ésta, cediendo, se abrió, obligando 
al joven a caer ¿ o h r e unas piedras y 
•causándole heridas de consideración. 
—.Desde Lalin comunican que al re-
gresar de una fiesta celebrada en la 
parroquia de Añobre, varios mozos de 
Brandariz disputaron por cuestión de 
faldas. 
Uno de ellos, Ramón Cartín Fernán-
dez, dió un palo a Manuel G-arcía Jun-
quera. Este, al sentirse golpeado, dis-
paró dos tiros sobre su agresor, dejan-
dolo muerto. Luego se ha dado a la 
fusra. 
—Proyéctase en Pontevedra una ex-
cursión en tren especial para acompa-
ñar al señor 'González Besada a Santia-
go el día que se celebren los Juegos 
Florales. 
—La Federación Agrícola de la pro-
vincia ha acordado en la sesión cele-
brada últimamente organizar un Con-
greso Agrícola Provincial los días 8, 9 
y 10 de Agosto próximo. 
—El vapor de carga alemán "Bor-
kim," a causa de la niebla tocó en el 
'¿abo de Borneira, quedando embarran-
cado. Pronto pudo ser puesto en fran-
quicia. 
a . VILLAR PONTE. 
E U E L T § G A D O R 
En la gaveta principal de su toca-
dor es donde guardan las damas pre-
cavidas e inteligentes el aguardiente 
uva rivera, bebida que alivia los do-
lores de ijada propios del bello sexo. 
(Venta: bodegas y cafés.) 
A LOS DE LLANERA 
Bulle una gran idea entre los hom-
bres que nacieren en esta planicie as-
turiana y que viven en Cuba trabajan-
do. Los de Llanera se reúnen, hablan 
en voz baja, toman acuerdos; pero co-
mo no son todos los de Llanera los que 
los toman, los acuerdos quedan ocultos 
en el silencio. Y para que no se vuelva 
a repetir esto yo que tengo el deber dé 
meter la nariz y de olfatear y de decir 
como huele, pido la palabra. 
Los de Llanera acarician la idea de 
fundar su Club; un club, como todos 
los clubs asturianos y un club que los 
cobije a todos, .donde todos se reúnan, 
donde se abracen todos ; un club que 
enaltezca a los de Llanera en Cuba y 
que los eleve en Asturias la madre tie-
rra: pero nadie se atreve a lanzar la 
idea. Hasta ayer no encontramos al 
lanzador, al que la hace suya, al que la 
mantendrá haciéndola cuestión de ho-
nor. Bravo. 
Este lanzador y mantenedor de la 
idea es don Pancho García Suárez, el 
caballeroso Vicepresidente del Centro 
Asturiano, aquel jefe inolvidable y 
triunfador de la Sección de Recreo y 
Adorno del mismo Centro; un señor to-
do bondad, todo cariño para sus ami-
gos, todo amor desinteresado para el 
Centro; un señor que no olvida la lla-
nada primorosa donde naciera; un hi-
jo de Llanera que se atreve a recoger 
la idea y a lanzarla a los cuatro vientos 
para que llegue a todos los hermanea 
del rinconcín. 
Don Pancho nos dijo ayer:—Sé que 
se trata de fundar el Club Llaneva, 
que será nuestro orgullo; pero que na-
die se atreve a ser el primero en citaí 
a la reunión de donde salir nuestro 
club. Pues bien, diga usted a todos los 
de Llanera que yo los cito para el jue-
ves por la noche en el Centro Astu-
riano. Dígales que vayan todos; díga-
les que de esta reunión saldrá el club 
y que tras del club vendrá algo muy 
grande, algo que sea gloria para Astu-
rias; algo que salve nuestra agricultu-
ra y que quizá acabe con la emigración, 
de lo cual ya le hablaré a usted. 
—Muchas gracias. 
—A la reunión del jueves no debe 
de faltar ninguno que lleve a Llanera 
en el corazón. 
CLUB LUARQUES 
La Directiva del "Club Luarqués" 
celebró junta 'ordinaria el día 2 del co-
rriente en los salones del Centro Astu-
riano, en la que se tomaron, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Aprobar las actas y balance men-
sual de Tesorería. 
Aprobar en todas sus partes el in-
forme presentado por la Sección de 
Fiestas, en el que figuran el programa 
y menú confeccionados para la gran 
gira que se celebrará el próximo do-
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Para esta fiesta que, a juzgar por el 
gran entusiasmo que reina entre los 
luarqueses, ha de resultar espléndida, 
regirán las prescripciones siguientes: 
Será requisito indispensable para 
los señores socios la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
A los no asociados se les exigirá la 
correspondiente invitación, o en su 'le-
fecto el billete de entrada que median-
te el pago de $4 para icaballeros y 
por cada señora o señorita, podrán ad-
quirir en el domicilio del señor Teso-
rero de la Sociedad, Bernaza núme-
ro 6. 
Las invitaciones serán exclusivamen-
te personales. 
La Sección está facultada para re-
chazar en la puerta o expulsar del lo-
cal donde se celebre la fiesta, a las per-
sonas que estime conveniente, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase (artículo 23 del Regla-
mento). 
Nota: Se advierte a las familias, a 
fin de evitarles molestias, que la en-
trada al Parque será por la puerta de 
arriba, al lado de la fábrica, y que és-
ta se abrirá a las 10 de la mañana. El 
almuerzo empezará, según rezan los 
programas, a las doce en punto. 
La Sección de Fiestas la forman los 
señores don Carlos M. Oareía Suárez, 
Presidente; Antonio Castrillón, Secre-
tario; Jesús Fernández Alonso y Ma-
nuel Arango, vocales. 
Se tomó asimismo el acuerdo delica-
do de nombrar una comisión de la Jun-
ta Directiva, compuesta de los señores 
don Manuel Oarcía Suárez, don Diego 
Pérez y don Jesús Fernández Alonso, 
para que hiciese una visita al dignísimo 
vocal señor don Sebastián Fernández 
y le expresase el verdadero sentimien-
to experimentado entre todos sus com-
pañeros de Directiva por un accidente 
ocurrido a su distinguida esposa, que 
puso en grave peligro su vida, deseán-
dole un pronto y total restablecimien-
to en su enfermedad. 
FÍJG6 COMO 1L SOL 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2606, Telég. Teodomiro. 
Apairtado 668 
Se nos ruega que publiquemos la 
siguiente alocución: 
A los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Local de la Habana 
Agosto 5j912. 
Compañeros: 
La Orden General número 13 de 
primero de Agosto corriente, dispues-
ta por el Jefe de las Fuerzas Arma-
das y redactada y firmada por el co-
mandante de Artillería Gustavo Ro-
dríguez, ha causado un gran disgus-
to a todos los miembros del Cuerpo, 
según se me ha informado; y como yo 
íuí el.iniciador de dicho Cuerpo, de 
acuerdo con el Honorable señor Pre-
sidente ele la República, créome obli-
gado a dirigirme a ustedes para ex-
plicar dicha orden, y evitar comenta-
rios contraproducentes. 
El general Monteagudo sólo ha 
querido disponer en vista del estado 
de paz moral y material reinante en 
el país, primero: que el comandante 
Rodríguez pase a ocupar su puesto 
militar, donde sus servicios son ne-
cesarios al Ejército. Segundo, que 
las fuerzas de la Guardia- Local no 
permanezcan armadas, por tratarse 
de fuerzas irregulares que no están 
en activo servicio y que como hom-
bres civiles tienen todos los derechos 
del sufragio, dado que pertenecen a 
las distintas agrupaciones políticas; 
y con el fin de evitar que se continúe 
diciendo que dichas fuerzas fueron 
organizadas por el Gobierno para 
ejercer presión armada en las raasag 
populares con propósitos reeleccio-
nistas. 
Es cierto que la redacción de la ci-
tada orden número 13 ha sido dema-
siada dura, para ser dirigida a un 
Cuerpo cívico-militar en extremo vo-
luntario; pero no hay que olvidar 
que ese es el estilo militar, autorita^ 
rio, rudo, agrio, seco, acaso impera ti* 
vo y hasta agresivo, y no debemos 
en manera alguna darle una interpre-
tación que en verdad no tiene. 
Si se hubiera querido disolver la 
Guardia Local, el señor Presidente d3 
la República hubiera llamado a la 
Comisión organizadora de la misma, 
que son sus amigos más íntimos, y 
después de darle las. gracias por sus 
servicios, le hubiera ordenado su di-
solución con la explicación debida, y 
dicha Comisión previa convocatoria 
de los jefes y oficiales por lo menos 
y una representación del comercio, do 
la industria y de los propietarios 
(que la pagaron) se hubiera acordan-
do la disolución en medio de la ma-
yor armonía y satisfacción. 
No se ha hecho así: por lo tanto la 
Guardia Local de la Habana no se ha 
disutelto, existe, continúa, aunque des-
armada, por convenir así al mayot 
orden en la República y al mejor 
prestigio del Cuerpo, pues habrá evi-
tado con el desarme las calumnias de 
sus enemigos gratuitos. 
Por otra parte, el Cuerpo de la 
Guardia Local no se constituyó para 
servir ni al Gobierno, ni al general 
Gómez ni a Monteagudo, sino que se 
organizó,,con la autorización del Go-
bierno para defender la vida y las 
propiedades de los vecinos de la Ha-
bana exclusivamente, (en aquella fe-
cha amenazados) constituyéndose des-
de luego en un Cuerpo auxiliar de 
vigilancia y seguridad preventiva 
que aunque el Gobierno facilitó las 
armas, era una institución particular 
que lo mismo estaba dispuesta a acu-
dir a la defensa del blanco que a la 
del negro, á la del liberal que a la del 
conservador, a la del extranjero co-
mo a la del nacional, ya se tratara de 
un ataque con armas, ya se tratara 
de un incendio intencional o casual 
o de una inundación, etc. Y todo 
ese servicio lo hacíamos gratuito1, es-
pontáneo, voluntariamente, tanto más 
meritorio cuanto que nadie nos lo pi-
dió, y tanto más valioso cuanto que 
estoy seguro que el Gobierno no hu-
biera podido organizar un Cuerpo 
igual, en ocho días, ni aún gastando 
200,000 pesos, pues en tan corto plazo 
se ofrecieron más de cinco mil hom-
bres para prestar servicio, todos uni-
formados, no con el dinero del Esta-
do, sino con el de sus jefes y oficia-
les auxiliados poderosamente por los 
comerciantes, industriales y propie-
tarios de los barrios de la Habana. 
En tal virtud, vengo a rogar a mis 
compañeros: 
Primero: Que entreguen su arma y 
parque a la mayor brevedad, como se 
ha ordenado. 
; Segundo: Que no presente ninguno 
la renuncia de su cargo. 
Tercero: Que continúen en sus 
puestos, prestando servicios desarma-
dos y haciendo ejercicios periódicos 
con la misma fe y entusiasmo de-
mostrado. 
Cuarto: Que tengan la virtud de 
saber esperar, hasta que el pueblo re-
conozca que nuestro altruismo de 
ayer está a la altura de nuestro pa-
triotismo de siempre. 
Atentamente. A; Sanjenís, coronel 
de la Guardia Local. 
I 
T ESORO DEL CUTIS. 
E s la mejor preparación 
S eguramente que V. habrá usado 
O usará en las afecciones de la: piel 
por. 
R aras que sean, siempre 
0 bteniendo excelentes curas. 
D e todas partes nos escriben 
E ncomendándonos publiquemos 
L os tantos certificados enviados. 
C uantas personas enferman han 
U sado esta loción en casos de 
T rilladura, barros, herpes, pecas, &, 
1 nmediatamente han visto los , 
S orprendentes resultados. ¡Por un 
peso! 
Depósito: Señores Amado Paz y 
Compañía, Aguacate 112 y 114. 
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U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
' C 2324 J l i 
L A H I S P A N O ^ S Ü Í Z A ^ 
20 J'. 
Qr«n surtido en coche, de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carca 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUI2A." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. TELEFONO A-3346 
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L a graciosa nlfia M A R I A A L O N S O D E L V A L L E 
TCos niítcs 
6e ^famburgo 
Celébrase en Hamburgo una fiesta 
tan original como simpática. FJS la 
fiesta llamada <'Rinderhilfstag'\ o 
sea "Día de socorro para los niños' ' , 
que se destina para recoger por toda 
la ciudad y sus alrededores una limos-
na especial con que socorrer a los más 
pobres de los pobres, a los niños des-
validos. 
Consiste esta hermosa fiesta en ven-
ta de margaritas y sencillas tarjetas 
postales, que toman a su cargo unas 
seis mil niñas de todas clases socia-
les, quienes, vestidas sencillamente de 
Illanco, recorren las calles, penetran 
en los almacenes, restaurants. esta-
ciones de ferrocarril, en fin, en todas 
partes, provistas de alcancías hermé-
ticamente cerradas y de cestas llenas 
de margaritas y postales. 
El precio mínimo de una flor o una 
postal es de diez peniques alemanes 
(tres centavos); pero sobran quienes 
den un billete de cincuenta, de cien 
y hasta de más marcos por uno de 
esos objetos, que el entusiasmo efc 
grande y todos se esmeran en ayudar 
la obra misericordiosa cuyos frutos 
seráu mil veces benditos. 
El año pasado coronó el mayos 
éxito los esfuerzos de los promotores 
de la noble idea, y no obstante la llu-
via que cayó durante todo el día, na-
die faltó en Hamburgo a la cita dé 
la Caridad. Era de verse cómo se 
llenaban unas tras otras las alcancías, 
y cómo cada vendedora se manejaba 
por emular a las damas en el resulta-
do de su venta. La animación fué ge-
neral y no decayó en ninguna parte 
de la ciudad. 
Las muchachas de alta sociedad y 
las humildes hijas del pueblo, anda-
ban confundidas,, pensando sólo en la 
caritativa misión que se Les había con-
fiado. Todas iban vestidas de blanco 
y adornadas con margaritas, llevando 
en el brazo derecho una cinta con la 
inscripción: "Día de socorro para 
los niños." Las cestas de margari-
tas, naturales y fingidas, y de posta-
les alegóricas a la fiesta, las lleva-
ban suspendida de una cinta azul. 
Cada señorita o grupo de dos o tres 
señoritas tenía señalada su jurisdic-
ción. Las alcancías, en número de ocho 
mil, fueron casi todas regaladas y no 
se podían abrir sin destruirlas. Esta I 
operación se hizo en uno de los gran-
des bancos que se prestaron a hacer 
este servicio. 
Los cafés y restaurauts obsequia-
ron a las vendedoras con miles de bo-
nos con los cuales podían tomar lo 
que gustasen: café, chocolate, comi-
da, refrescos, etc. Algunos de tales 
abrieron magníficos "truffts*' bien 
provistos, donde las muchachas po-
dían apagar la sed o ^omer cuando 
quisiesen. 
La suma recogida ascendió a cua-
trocientos mil marcos (100.000 pesos.) 
Iguales fiestas se han celebrado en 
Colonia. Bremen, Hanuover, y dos o 
tres ciudades más, y todas han dado 
el mismo resultado satisfacto^uí o v e 
en Hamburgo. 
Cos fuegos 
6e los niaos 
E l fin primordial del juego, lo mismo 
para el niño que para el adulto, ea contri-
buir al desenvolvimiento físico y espiri-
tual del individuo. 
¿Y cómo el juego logra ese fin? Merced 
A dos factores, quo son: el ejercicio y la 
alegría, igualmente indispensables, por-
que, Spencer lo ha dicho, y es cierto: " E l 
más poderoso de los tónicos es la felici-
dad". 
Condiciones físicas,—Debe procurarse 
en cuanto sea posible, quo el juego se ve-
rifique al aire libre, lejos de lugares peli-
grosos ó malsanos, á temperatura no exce-
siva, no Inmediatamente despuéj de la 
comida, si es muy violento; en una pala-
bra: en condiciones lo más higiénicas 
posible, Esto es de Indudable necesidad, 
reconocido por todos, y no es necesario 
insistir sobre ello, 
¿Ha de ser prolongado? Kl límite del 
ejercicio debe marcarlo siempre la inicia-
c.ón de la fatiga. Creo que cbnvlene dar 
el juego á los aifioa como el alimento. Con 
mucha frecuencia y en pequeñas dosis. 
—¿Qué juegos son, físicamente hablan-
do, los más convenientes? 
L a pelota, en todos sus aspectos, en pri-
mer lugar. Sobre todo, jugando en frontón 
6 trinquete, desarrolla los brazos, los ór-
ganos del pecho, las piernas y educa la 
vista. 
L a carrera sencilla 6 combinada con el 
salto es también muy recomendable, siem-
pre que si se salta con obtáculo éste pueda 
caer la menor choque. E l salto á la cuer-
da individual ó colectivo, el corro. 
E s muy higiénico mezclar á todos ellos 
el canto que, á más de contribuir al desa-
rrollo oel aparato respiratorio, educa el 
oído y el gusto. 
Cordioiones morales. En primer lugar, 
infinitamente libre, y, al mismo tiempo, 
infinitamente vigilado. ¿Cómo? Para que 
la espontaneidad del niño se manifieste, 
bástale la Ilusión de la libertad. Es pués, 
preciso vigilar sin hacérselo nota. ¿Difícil? 
Si, pero no imposible. 
Creo también que el juego, propiamente 
dicho, debe ser esencialmente físico. Na-
da de cálculo en él, nada de adquisición 
de conocimientos. Descanso absoluto de 
la ftiteligencia, para desenvolver ésta bas-
ta la instrucción que, hábilmente comuni-
cada, \iene tanto atractivo para el niño 
y le causa tanto placer como la mayor 
i diversión, y que, por consiguiente, es un 
! juego más, el único juego nccpsarlo al 
' desarrollo intelectual. 
E s preciso que el niño juegue mucho. 
Y para ello es también preciso que en el 
juego encuentre complacencia, que le ame. 
! Es indispensable que los pad-es le amen. 
! que le amen los maestros; que dejen de 
i ver en él uu enemigo del orden, una fri-
i volidad que á nada conduce; que no se 
¡ ofrezca como ejemplo á la infancia el ni-
ño formalito, germen fecundo del niño 
'• precoz. 
Sacrifiquen las madres en favor de los 
niños algo de su propia tranquilidad y 
j de la elegancia de sus hogares. Sacrifl-
; quen los maestres algo de la disciplina 
[ de las escuelas, que, al cabo, todo es 
i apariencia, y c-] yi-^o do los niños es vida. 
I G. M. S. 
E l p o e t a de l a i n f a n c i a e n e l j a r d í n de L ü x e m b u r g o , — M o n u m e n t o 
a L u i s R a t i s b o n e 
Si alguna estatua está en su lugar, es 
seguramente la que acaba de ser erigida 
en el jardín de Lüxemburgo, de París, a 
la memoria del poeta Luis Ratisbone. 
Por dos razones conventa que su efigie 
se levantase en las umbrías de ese apa-
cible jardín donde juegan los niños, al 
lado del busto de Madame de Segur: la 
primera, porque él amaba y cantaba, me-
jor que ningún otro, a la infancia, y la 
segunda, porque empleó la mayor y me-
jor parte de su vida eu un dulce ambieme 
familiar. 
Bl monumento dedicado a su memoria 
se compone de un pedestal de granito ro-
sado, en el cual se representa una escena 
de la "Comedia infantil," y de un busto, 
obra del escultor Soldi, terminada des-
pués de su muerte, por uno de sus dis-
cípulos, el escultor Ceribelli. 
Se inauguró la estatua, el 8 de Junio 
próximo pasado, con una ceremonia muy 
discreta y académica, presidida por M. 
Alfred Mezieres, ilustre escritor francés, 
quien en un bello discurso supo definir 
muy. felizmente, el talento sencillo y na-
tural de Luis Ratisbone. 
Hoy, niños y niñas, van a mezclar sus 
juegos ante la estatua del poeta. 
Y con este homenaje pusril, el autor 
de tantas fábulas y cuentos escritos pa-
ra los niños, es diariamente honrado. 
(T^ascarrillos 
—¿Sabes que Gedeón se ha metido á 
pintor? 
—¿De veras? 
—Aquí viene el anuncio, en la cuar-
ta plana. 
—//Y qué dice? 
—"Se pintan paredes á domicilio." 
—Las liebres de mi tierra tienen 
ocho patas; cuando se cansan de co-
rrer con las de abajo, se vuelven y 
corren con las de atrás. 
—Oiga usted, señor, que aquí caza-
mos muchas de esas. 
• —¿Cómo? 
—Atando dos perros por el lomo. 
Un niño que pasea por un parque 
con su padre, ve que varios hombres 
eslán arrancando unos plátanos. 
—¿Por qué arrancan esos árboles? 
•—pregunta el chico. 
—Porque están muertos—contesta 
el padre. 
—Según eso. con los árboles sucede 
lo .contrario que 'con los hombres. 
Cuando mueren se les desentierra. 
—Garlitos, estoy muy descontento de 
tí. Las notas de esta semana que rae 
envía el director, indican que eres el 
más desaplicado de la clas-e. 
—Pues mira, debes darme la enho-
rabuena. 
—Desvergonzado. . . 
—&í. papa, porque el inspector que 
eshux) la otra tarde en el colegio, nos 
dijo que todos los (hombres célebres 
habían sido muv malos estudiantes) 
.a aU^ría que fasa 
Niños: 
¿Llegó acaso a vosotros, quién sabe 
cuándo ni en qué forma, el tan sonoro 
nombre de Bum B u m ? . . . 
Si vosotros leyerais algo más que esos 
libros de cuentos, mentirosos y hasta cri-
minales porque ellos engendraron ilusio-
nes que, por serlo, nunca existen, sabríais 
quizás de otro libro, de alma infantil más 
humana, que Jules Claretie, a fuerza de 
ternura y de arte, lanzó al pequeño mun-
do de los que leen. 
En aquel libro, un niño enfermo, ator- l 
mentado por su fiebre, llama en su dell- j 
rio al clown Bum B u m . . . 
Bum Bum era un payaso encanto de 
los niños. 
¿Quién no se rió alguna vez ante Bum 
Bun-. ? 
E l gran Bum Bum con sus gestos, con 
sus piruetas, con sus gritos, con sus caí-
das, con su sola aparición, en suma, ha-
cía reír. 
Y así los niños reían como si ellos fue-
sen camaradas de aquel hombre, y eran 
los hombres que les acompañaban quie- j 
nes sentíanse niños entre aquellos niños: ' 
la risa es siempre infantil, y es sana, y 
es pura. 
Un hombre que ríe no puede ser malo. 
Desconfiad siempre -niños—de los hom-
bres serlos: de no ser verdaderamente 
sabios (y los sabios son pocos), la abs-
tracción de los hombres o es una máscara 
de su maldad o lo es de su ignorancia. 
Los malvados y los tontos temen que 
su risa les delate: por eso se fingen los 
serios... 
Os decía que el niño enfermo llamaba 
a Bum Bum. 
E l padre del doliente salió, en busca 
de un clown, un clown cualquiera, el pri-
mero que encontrase, que divirtiese a su 
hijo . . . 
Pero el enfermito ni siquiera sonrió: él • 
sólo quería a Bum Bum. ¿Por qué no le 
llevaban a Bum Bum? 
Bum Bum, el verdadero, el payaso ge- I 
nial, supo que un niño se moría llamán- i 
d o l é . . . y fué a que riera el pobre, por! 
última vez. . . 
m 
No fué, sin embargo, la última ^ \ 
había de ser! Fué una de tantas p 
el niño enfermo rió, volvió el pava 0IqU9 
nació la risa, y riendo, riendo r i e J " ' ^ 
dió la fiebre, y el doliente salvóse 
Le curó la risa del payaso. 
• 
Esto no lo inventó Jules Claretie-
una historia verdadera. Nada hay—v í' 
vais viendo—más novelesco oue la 
vida. 
Bum Bum, el auténtico Bum Bum 
que inspiró a Claretie, era un clown P 
pañol, que se llamaba Medrano v rmo 
vía en París. que vl' 
Medrano, como el Bum Bum de la 
vela, arrancó de la muerte a un niño 01° 
moría, y el ídolo fué de innumera£ 
sanos. 8 
Un periódico de Europa nos trae la 
noticia de que es él quien acaba de en. 
fregar su alma a Dios. . . 
¡Pobre Medrano! 
Ha muerto en un día de fiesta, ea 1» 
tarde de un domingo, repentinamente 
mientras en su Circo, rebosante de pí! 
bllco, esperaban sus niños, ansiosamente 
inquietos, a que Bum Bum saliera para 
hacerles r e i r . . . . 
Medrano, Bum Bum, no salió. 
Y, al ver que no salía, muchos niños 
lloraron. . . 
He aquí cómo fué preciso que él mu. 
riera para que alguien—sus niños—le lio. 
raran. 
Bum Bum ha muerto. 
Pero, ¿a qué entristecernos? 
E r a Bum Bum la alegría qjie pasa.,, 
Dejadla que pase. 
Mientras seáis niños, ¡tanta alegría ha 
de pasar!.. . 
Y reid, reíd mucho. 
No hagáis nunca lo que yo vi ante cier-
to niño, en un circo también. 
E l pequeñuelo estaba hastiado: era un 
minúsculo hombre. 
Al salir un payaso, le escuché exclamar: 
— ¡Qué estúpido! 
Los hombres reían . . . 
Miguel DE ZÁRRAGA, 
V i e r o n a l fin l a E s p a ñ a 
de s u s deseos . 
S e e c h a r o n a l a e s p a l d a 
los P i r i n e o s 
y en l a s C a s t i l l a s 
s e a r r a n c a r a n , de gus to , 
p o r s egu id i l l a s . 
— F r a n c i a p a los f r a n c e s e s 
i c o n 'coz p r o f u n d a 
dice e l m o n o ) y u n r a y o 
que los c o n f u n d a . 
F r a n c i a . . . ¡ S i r e n a ! 
¡ N o m b r e de m u j e r t ienes 
p a r a s e r b u e n a ! 
E n u n m e s nos p a s a r o n 
a ú n m á s a p u r o s 
que m a n g a s , en m i t i e r r a , 
d a n p o r dos d u r o s . 
S i es toy m á s d í a s 
s e a c a b a n de este m o n o 
l a s m o n e r í a s . 
N o he c o m i d o a m a n t e l e s 
n i n n a vez s o l a , 
y r o d é p o r p r e c i n t o s 
c o m o u n a b o l a . 
¡ A y m i s d i n e r o s ! 
s e m e f u e r o n en á r n i c a 
y en c u r a n d e r o s . 
A d i ó s , c a r o s f r a n c e s e s ; 
a d i ó s , g u a s o n e s ; 
c a i g a n s o b r e v o s o t r o s 
m i s m a l d i c i o n e s . 
S o y m u y cumpl ido , 1 
p o r eso a l a f r a n c e s a 
no m e despido. 
S a l u d , s o l a r de E s p a ñ a , 
pueb lo de h e r m a n o s , 
m i c u e r p o y m i s a c c i o n e s 
p o n g o en tus m a n o s . 
S e b i e n h e c h o r a , 
m i r a que soy u n m o n o 
que s u f r e y l l o r a . 
N o soy yo.— ; D i o s m e l ibre ! 
de e s o s fo l lones 
que a tus hijos d e l a l m a 
l l a m a n p a t o n e s , 
S o y c a b a l l e r o 
y á tus h i j o s a d m i r o , 
r e s p e t o y q u i e r o . 
" C h i c h o " que lo e s c u c h a b a 
le d i j o : — ¡ S a c a ! 
d é j a t e d e d a r c o b a , 
no s e a s g u a t a c a . 
E s de m a s t u e r z o s 
no fiar en s u ingen io 
y en s u s e s f u e r z o s . 
C u a n d o e n t r e s en c o m b a t e 
¡ f i r m e en l a b r e c h a ! 
y s i v i e n e n m a l d a d a s 
¡ a g u a n t a m e c h a ! 
V i l c r i a t u r a 
l a que s i n t ener n a d a 
se p o n e en c u r a . 
S o s t e n i e n d o e s a c h a r l a 
" C h i c h o " y s u co la 
c r u z a r o n l a f r o n t e r a 
f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
Y de r e p e n t e 
ven a u n c a r a b i n e r o 
f r e n t e p o r frente . 
O y e n n u e s t r o s a m i g o s 
con s o b r e s a l t o , 
que e c h a n d o e l a r m a a l h o m b r o 
les g r i t a — ¡ A l t o ! 
Quie tos , b r i b o n e s , 
o les l l e n o l a s t r i p a s 
de m u n i c i o n e s . 
C a m i n e n p a r a a l a n t e , 
v a m o s , a n d a n d o ; 
a q u í no p a s a n m o n o s 
de c o n t r a b a n d o . 
¡ A i r e , a l a v i o ! 
a l que s e m e d e t e n g a 
lo de jo f r í o . 
S i n m á s e x p l i c a c i o n e s 
aqu.el g r o s e r o 
los c o n d u j o a p r e s e n c i a 
d e l a d u a n e r o ; 
qu ien dijo a C h i c o : 
— H a y q u é p a g a r d e r e c h o s 
p o r ese bicho. 
N a p o l e ó n r e p l i c a : 
— S e ñ o r , yo a b o n o 
que a u n q u e p a r e z c o u n m i c o 
yo no soy m o n o . 
S o y u n h u m a n o 
c o n todos los d e r e c h o s 
de u n c i u d a d a n o . 
— i U n m o n o a m a e s t r a d o 
que h a b l a y p r o t e s t a ? 
S e g ú n l o s a r a n c e l e s 
doble le c u e s t a . 
Y s e lo a v i s o ; 
s i no lo p a g a p r o n t o 
lo decomiso . 
— V a y a u n a p u r o g o r d o , 
¡ q u i é n lo d i r í a ! 
A q u í e l s a b e r m e p i e r d e 
—y r e p e t í a 
l l o r a n d o á moco.— 
U n a s veces p o r mucho , 
o t r a s p o r poco . 
A C h i c h o que no a r r e d r g , 
l a d e s v e n t u r a 
se a c o r d ó de repente 
d e l t í o c u r a , 
que e n M a d r i d v ivé f 
y e s c r i b i ó e l t e l e g r a m a 
e u e s e t r a s c r i b e . 
"Deten ido en f r o n t e r a 
f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
L l é v o l e r e g a l i t o 
de C o c a - c o l a . 
U n b a n d o l e r o 
r o b ó m e e s t a m a ñ a n a 
todo d i n e r o . ' ' 
" E n que m e e n v í e urgente, 
p e s e t a s , f í o , 
¡ V e r á q u é r e g a l i t o 
q u e r i d o t í o ! 
M a n d e lo dicho. 
R e c i b a en c a m b i o a b r a z o 
s o b r i n o " C h i c h o . " 
E s p e r a n d o a que e l C u r a 
sue l te l a har ina 
e l m o n o e n l a f r o n t e r a 
p r o t e s t a y t r i n a : 
— " ¡ E s tr i s ie brete 
que u n i n t e l e c t u a l p a g u e 
c o m o un p a q u e t e ! " 




Efiíta (m¡ai2.aaia salió para Oayo Hueso 
^[ vapor aimericajio ^Masootte," lle-
ywnúo los siguientes pasaderos: 
•Beni'to Méndez, R. E. O'Brien, E. 
Triche, Obas O. Breanch, Dr. A. Wa-
rren y señora, Ana Maria Bolio. 
EL MONTEORiBT 
Proced'entie de «Nueva York fondeó 
KCL "bahía esta mañana el vapor aoneri-
cano "Monterey," trayendo carga ge-
n i a l y pasajeros. 
EL STNDIO 
El vapor inglés de este nombre en-
eró puerto h o y prcucedente de Sa-
gua la Ómnde eon eargamerato de po-
lines. 
EL HEUMTA 
Con cargamento de carbó-n llegó 
Ayer procedente de Piladelfia el vá-
poir inglés "Hermia." 
EL MIOUEL M. ' P I N I D J J O S 
Ayer fondeó en puerto el vapor es-
pañol ^ Miguel M. Pinillos," que pro-
. eede de Barcelona, Palma de MaHoiv 
<ja, Valencia, Málaga. Ciádiz, Las Pal-
unas de Gran Canaria. Santa Cruz de 
Tenerife. San Juan de Puerto 'Rico, 
Mayagüez, Ponce y Santiago de Cuba, 
Conduce ea/rga y 35 pasajeros. 
En Puerto Pico sólo tomó in earga-
•mento de 100 sacos de café para San-
tiago de Cuba. 
Este vapor no tuvo eomunicaeión 
con tierra en los puertos de San Juan, 
Mayagüez y Ponce. y en ninguno de 
ellos tomó pasaje aismno. 
El barco por disnosición de la Sani-
dad Marítima, ba quedado en cuaren-
tena por ociho'días a contar desde que 
fué fumigado en el puerto de Santia-
go de Cnba, que k fué el día SI del 
piasado Julio. 
Los pasajeros Ifesrados para e&te 
pnerto todos han ingresado en el De-
p^rtaraento de Triscomia d'̂ nde cum-
plirán la cuarentena impuesta. 
Figuran entre el pasaje de cámara 
los señores José M. Vivó y familia y 
José Betancourt. 
Por encontrarse tuberculoso fué re-
mitido ai hospátai Las Animas, el pa-
sajero A. Del'g'ado. 
CHOQUE 
Al medio día de ayer, el vapor "Ha-
vana" que li'ajce la travesía entre el 
mudle de Luz y el de Re?la, chocó 
Con la 'goleta í£ Joven Josefa," que es-
tá fondeada frente a los muelles de 
Dirube y Várela, sufriendo el vapor 
an^erías de consideración en la toldi-
Ua de cubierta. 
Entre el pasaje del vapor se pro-
dujo la cosiguiente alarma, sin que 
afortunadamente oeurrieraí desgracia 
LOS SUCESOS 
L O QTJB C U E S T A U N A T R O M P E T I L L A 
Juan Díaz Par©ja, vecino de V e l á z q u e z 
y Acierto, fué asistido ayer en el sanato-
rio " L a P u r í s i m a Concepc i ón ," pertene-
ciente a la " A s o c i a c i ó n de Dependientes," 
de una herida causada por proyectil de 
arma de fuego, en la r e g i ó n sub-maxilar 
Izquierda, con sal ida en forma estrellada 
por el borde del maxilar superior, lado 
derecho, de p r o n ó s t i c o menos grave. 
Informó el lesionado que estando toman-
do cafó en la l e c h e r í a establecida en l a 
calzada de Concha esquina a Vi l lanueva, 
hubo de tirarle una trompetil la a l blanco 
Manuel Lozano Montero, por lo que é s t e , 
ofendido, s a c ó un r e v ó l v e r que portaba 
h a c i é n d o l e un disparo, que le o c a s i o n ó el 
daño que sufre. 
Lozano, al ser detenido por el vigilan-
te n ú m . 566, arrojó el r e v ó l v e r de que hizo 
uso, sin que pudiera haber sido recupe-
rado. 
E l detenido fué puesto a d i s p o s i c i ó n del 
eeñor Juez de guardia. 
A T E N T A D O 
A l a una de l a madrugada de hoy, fué 
presentado en la Segunda e s t a c i ó n de po-
licía, por los vigilantes n ú m s . , 1022, A . Pé -
rez, y 1076, F . Gut iérrez , el blanco L u i s 
Cutillas López , soldado de la primera ba-
tería de art i l l er ía , destacado en Columbia, 
por acusarlo ©1 vigilante P é r e z que a l re-
querirlo a p e t i c i ó n del d u é ñ o del c a f é si-
tuado en San Isidro n ú m . 63, para que sa-
liera del establecimiento, por estar muy 
Inconveniente, y escandalizando, se n e g ó 
a ello, y al tratar de sacarlo de al l í para 
llevarlo a la e s t a c i ó n a s e le . fué encima 
agarrándolo por el cuello y o p r i m i é n d o l o 
contra la pared, por lo que tuvo necesidad 
de pedir auxilio al vigilante Gut iérrez . 
A l intervenir este ú l t imo , fué asimismo 
agredido, dándo le de golpes con una si l la . 
Los citados po l i c ía s fueron reconocidos 
y asistidos en el centro de socorros del 
distrito, de lesiones leves. 
E l detenido Cubellas, que niega la acu-
sac ión que les hacen los po l i c ías , fué re-
1 Pitido ante el s e ñ o r juez de guardia, para 
9ue se procediera a lo que hubiera lugar. 
Cubellas d e s p u é s de instruido de cargos 
fué entregado a su jefe, en calidad do 
arrestado, y a d i s p o s i c i ó n del juez de ins-
trucción de l a s e c c i ó n Pr imera . 
E N L O S B A Ñ O S D E " C A R N E A D O " 
L a blanca Dolores Cabrera Gonzá lez , 
vecina de San L á z a r o n ú m . 132, y la mes-
tiza Gloria Alvarez Alonso, del propio do-
micilio, se presentaron ayer tarde en la 
e s t a c i ó n de po l i c ía del Vedado, denuncian-
do que a l estarse b a ñ a n d o en los balnea-
rios de "Carneado," notaron al vestirse 
'̂•e hablan sido v í c t i m a s de un hurto, 
Pues a la primera le llevaron una cartera 
con una cadena de oro con su medalla, 
un p a ñ u e l o de hilo con un l l á v e r o , un abo-
para los b a ñ o s y varios efectos, todo 
lo que aprecia en seis centenes. 
A la Alvarez le sustrajeron una cadena 
de oro, unos aretes de oro y coral, un ani-
con sus iniciales y un ¿ b o n o de cua-
renta b a ñ o s . 
Las perjudicadas sospechan de otra ba-
ñista, a quien r e c o n o c e r í a n si la vuelven 
a ver. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n el interior de la fonda establecida 
<n la calzada de Vives n ú m . 155, el de-
Pendiente L u i s N ú ñ e z d e s p e r t ó esta ma-
drugada a l sentir ruido dentro de la ha-
DltaciOn que ocupaba, sorprendiendo en 
JJjJa al blanco Pedro Gonzá lez García (a) 
•^i Bobo," cocinero, vecino de Santa Ro-
* aira. 38, reparto de Aldecoa, en el 
Cerro, por cuyo motivo l l a m ó a l vigilan-
te n ú m . 709, para que lo detuviera. 
A " E l Bobo*' se le o c u p ó encima var 
rias llaves, dos g a n z ú a s , unos espejuelos 
de oro y dos pesos 20 centavos plata. 
L a po l i c ía r e m i t i ó ante el s e ñ o r juea 
de guardia al detenido, quien a su vez, 
d e s p u é s de instruirlo de cargos, dispuso 
su ingreso en el Vivac , 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
E s t a madrugada fué sorprendido por un 
po l i c ía de la .Tercera e s t a c i ó n , en el Par-
que Central , el blanco que dijo l lamarse 
J o s é F e r r e r Pugnod, vecino de Bernaza 
43, en los momentos que estaba regis-
t rándo le los bolsillos de las ropas que 
v e s t í a al de' igual raza Amable Alonso y 
Blanco, capataz de Obras P ú b l i c a s , con 
domicilio en Gervasio n ú m . 83, que estaba 
dormido en uno de los asientos de dicho 
pas^o. 
E l Alonso dice que ha notado l a falta 
de 40 centavos. 
A F e r r e r se le ocupó el dinero hurtado 
a Alonso, y la po l ic ía lo r e m i t i ó al V i v a c 
a d i s p o s i c i ó n del juzgado correccional del 
distrito. 
M E N O R L E S I O N A D A 
L a menor blanca Hortensia A r i a s Me-
n é n d e z , colegiala, vecina de Agui la n ú m . 
87, altos, se c a y ó ayer tarde de una es-
calera en su propio domicilio, sufriendo 
una herida contusa en el tercio posterior 
de la r e g i ó n occipito-frontal, de pronóst i -
co leve. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E n la p a n a d e r í a "Santa L u c í a , " calle 
del Aguila n ú m . 559, por un accidente 
casual sufr ió una l e s i ó n con fractura en 
el dedo grueso del pie derecho, el blanco 
Mariano Diez Lombas, empleado en dicho 
establecimiento. 
E l lesionado p a s ó a la casa de salud " L a 
Castellana," para atenderse a su asisten-
cia m é d i c a . 
L E S I O N A D A 
A l caerse del catre en que estaba acos-
tada, sufr ió la blanca Carlota Zayas E s -
trada, de 33 años , vecina de M i s i ó n n ú m . 
108, una herida en la r e g i ó n supercUIaj" 
y c l a v í c u l a derecha. 
L a lesionada fué asistida en el hospital 
de Emergencias , donde el facultativo que 
la a s i < í ó cal i f icó su estado de pronóst i -
co gr=- r>'e. 
E l hecho fué casual. 
M E N O R E S I N T O X I C A D O S 
A causa de haberse comido unos paste-
les de crema, que parece estaban en mar 
las condiciones, sufrieron los menores 
Manuel y Adelaida R o d r í g u e z Campo, de 
tres a ñ o s y 18 meses de edad, respectiva-
mente, vecinos de San N i c o l á s n ú m . 52, 
una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o grave. 
Dichos pasteles, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de 
doña Teresa Campo, madre, los c o m p r ó 
un t í o de ellos, s in saber el la d ó n d e . 
C A R N I C E R O H E R I D O 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer por l a m a ñ a n a , de una herida 
como de dos c e n t í m e r o s ^ Ayt.p"',Mr'. 
causada con instrumento pér foro cortan-
te, en el hipocondrio derecho, penei.^-. • 
al parecer en la cavidad abdominal, el 
blanco Domingo Iglesias Marte, depen-
diente de la c a r n i c e r í a cal le de San R a -
fael n ú m . 155. 
E s t a l e s i ó n la sufr ió casualmente a l 
r e s b a l á r s e l e el cuchillo con qüe estaba 
cortando carne. 
E l lesionado, debido a su estado de gra-
vedad, quedó en el expresado hospital. 
A R R E B A T O D E B I L L E T E S 
Ayer por la m a ñ a n a , en los momentos 
de encontrarse en la calzada de Belas-
Coaín é s q u i n a a Sitios, el blanco Angel 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , vecino de Zequeira 
núin. 21, proponiendo en venta t í t u l o s al 
portador, p a s ó por su lado un moreno des-
conocido, quien a r r e b a t á n d o l e diez y ocho 
fracciones que t e n í a en las manos, em-
prendió la fuga s in que se lograra su de-
t e n c i ó n . 
De este hecho se dió cuenta a l juez 
correccional del distrito. 
R O B O E N E L V E D A D O 
A l ciudadano de los Estados Unidos de 
A m é r i c a Mr. A. Z. Woodell, vecino de la 
calle H entre 13 y 15, agente de l a compa-
ñ í a de vapores "Southern Pacific," le ro-
baron de la h a b i t a c i ó n al ta en que dormía , 
un saco de vest ir en el que guardaba un 
reloj de plata con cadena de oro, una car-
tera con dinero y documentos y otros ob-
jetos, valuado todo ello en setenta y nue-
ve pesos moneda oficial. 
Mr. Woodell no sospecha de q u i é n pue-
da ser el autor de este hecho. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hospital N ú m e r o Uno f a l l e c i ó 
ayer, a las 4 p. m., la negra Tr in idad Gó-
mez, vecina de Conde n ú m . 2, la que ha-
b í a ingresado una hora antes en dicho 
establecimiento, conducida por una ambu-
lancia municipal. 
E l doctor Mignegaray, que r e c o n o c i ó a 
la interfecta, no pudo. certificar l a causa 
de su muerte, por cuyo motivo el cadá-
ver fué remitido al Necrocomio a dispo-
s i c ión del juez municipal del Vedado. 
¡ P O B R E N I Ñ A ! 
E n el hospital de Emergenc ias f a l l e c i ó 
ayer la n i ñ a Rosa V i d a l y Santos, de dos 
años , que el d í a primero del actual fué 
lesionada en l a cabeza por una piedra 
de gran t a m a ñ o que le h a b í a arrojado un 
tal Abelardo Cañizares a otro indiv.'dao 
con quien tuvo un disgusto. 
E l c a d á v e r de la desventurada n i ñ a fué 
remitido al Necrocomio por d i s p o s i c i ó n 
del juez de guardia diurna, licenciado 
Eduardo Pór te la . 
A C C I D E N T E S D E L B A S E B A L L 
E n momentos de esta jugando a l base 
ball en un placer de J e s ú s del Monte, el 
menor Antonio María Ruibal y V a l d é s , de 
ocho a ñ o s y vecino de Buenaventura nú-
mero 17, sufrió una c a í d a o c a s i o n á n d o s e 
la fractura del brazo derecho. 
E l hecho fué casual. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el centro de socorros del Segundo 
distrito fué asistido ayer de la fractura 
del h o m ó p l a t o izquierdo, Manuel F e r r e r 
Calvo, de E s p a ñ a , de 30 a ñ o s de edad y 
vecino de la calle C esquina a 21. 
Refir ió el paciente que a l montar en el 
t r a n v í a n ú m . 27, de la l ínea de Univer-
sidad, en la esquina de Virtudes y Belas-
coaín , r e s b a l ó y cayó a l suelo o c a s i o n á n -
dose el mal que presenta. 
P a r a atender a su curac ión i n g r e s ó en 
la casa de salud " L a Benéf i ca ." 
I N T O X I C A C I O N 
A y e r fué asist ida en el T e r c e r centro 
de socorros de s í n t o m a s grav-3 de in-
t o x i c a c i ó n , a causa de haber ingerido luz 
brillante, la n i ñ a Carmen L e d e s m a y Fe -
rrara , de cuatro a ñ o s de edad y vecina 
de E s t é v e z n ú m . 123. 
L a madre de la paciente refirió que su 
hi ja se in tox i có al Ingerir dicha substan-
cia en un descuido que ella tuvo. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Oolominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32,—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Ensenamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, agosto 5 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l ; 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% pjO V. 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . 1 0 9 % lOnis Pjo v. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . , , . 9% 10 P. 
Centenes , , , á 5-33 en p l a u 
Id. en cantidades. . 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peno americano 
plata e s p a ñ o l a . . 
en 
á 5-34 en plata, 
á 4'2i6 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-09% 1-10 V . 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Oentenea. * K M % M % , 4-73 
L u i s e s . . . . . . . M w a, . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . >; . 0-o't) 
40 centavos plata id. . * . v . 0-2% 
20 ídem. Idem, id. . « N ^ • 0-12 
10 idem. í d e m . w. c • 1. 0-416 
Revista Semanal 
Haibana, Agiotsto 2 'de ISIS. 
Tabaco: Rama.— Háblase muebo de 
la edbipra d» 50,000 tercios de tabaco 
de Viiielta Abajo y Bemedios, becba 
por una importante casa importadora 
de esta iplaza, parte existente ya y e¿ 
resto pana entregar, sei^ún contrato, a 
imedida que se vaya recibiendo del 
campo. Esta operación iba dado, como 
era na/tural, un fuerte impulso a nues-
tra plaza en la cual reina mayor actir 
"vidad tanto de parte de los exporta^ 
dores como de los fabricantes locales, 
particularmente los de cigarros. 
Como la producción de las ciases 
conveniente para esa industria será 
más corta este año que en los anterio-
res, se ba creado una gran competen-
cia entre nuestros cigarreros y los ex-
portadores alemanes. 
La demanda en conjunto es bastan-
te activa, tanto por las procedencias 
de Bemedios que buscan con afán los 
compraclores para los Estados Unidos, 
'como »por la boja vueltabajera que se 
disputan los fabricantes locales y los 
de, Tampa y Cayo Hueso. 
•En vista de la buena demanda que 
reina y la ese<asez relativa de las cla-
ses aparentes, los precios en general 
rigen muy sostenidas y con marcadas 
Itendencdas ai alza. 
Torcido y Cigarros. —Oon motivo 
de baberse recibido recientemente al-
gunas órdenes de bastante importan-
cia, se nota otra vez regular actividad 
en variáis de nuestras principales fá-
bricas de tabacos y algunas de las 
de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
î ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: "'El Infierno," ^Vizcaya," 
<í•Gárdenas', y otras marcas acredita-
das, á 4.1¡2 centavos litro el de 79° 
y k 3.1[2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular, 
así como por el <!de,snaturali2Jado,' 
que se emplea muebo para combusti-
ble, rigiendo también sin yariacíó-i 
sus precios, como sigue: Clase ua-
tunai "Vizcaya," * ' E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.1 j2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651. litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.1|2 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.—Con corta de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
M~RfR¡CADO TRWAWTPJRO 
•Oambios.'— A (pesar de la poca,' de-
manda que se ha notado esta semana, 
por giros en general, los tipos han se-
guido rigiendo con igran f irmeza, de-
bido a ly; escasez relativa de papel de 
embarque, cerrando hioy la plaza en 
las mismas condiciones de quietud y 
firmeza. 
Acciones y Valores.— Debido a una 
alza en la cotización de las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos que se anun-
ció de Londres a principios de semana, 
este mercado abrió animado y aigo 
más firme, pero la falta de dinero pa-
ra pignoraciones y el alto tipo de inte-
rés que se pide, han coartado las ope-
raciones de la especulación, contribu-
yendo también a esa calma, la liqui-
dación de los contratos del mes que se 
'llevó a cabo rápida y .tranquilamente, 
pues pocas veces, si acaso alguna, di-
cha liquidación ha tenido tan poca im-
portancia. 
Ha llámalo la atención el alza que 
tuvieron en la semana que reseñamos 
las acciones del ¡Banco Español y los 
Teléfonos. 
Cierra hoy la plaza quieta y poco 
sostenida. 
Las ventas dadas a conocer isn la 
semana, suman 3,150 acciones de va-
rias empresas, contra 4,060 idem en la 
semana anterior y 'Comprenden 1,600 
acciones de los Ferrocarril es Unidoa, 
de 94.114 a 94.318 por 100 al contado ; 
700 idem d d Banco Español, de 93.l!4 
a 95 id em idem; 600 idem de los Tran-
vías Eléctricos, Comunes, de 95 a 96 
idem idem; 250 idem de los Teléfonos, 
de 90.3|4 a 91.112 idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.518 y 99 y 
cierra hoy de 98.314 a 99 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como signe-. 
Importación. 
O R O P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 2.451,400 $ 588,000 
E n la semana..._ ,, 
Tota l hasta el d ía 
2 de Agosto... „ 2.451,400 „ 588,000 
I d e m en i gual fe-
cha de 1911 $ 453,500 „ 267,400 
Exportación 
O R O P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana „ 
Tota l hasta el 2 
de Agosto $ 
I d . en igual fe-
c h a de 1911 „ 212,000 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. q t 
En latas de 4% Ibs qt. 




De semilla . . . . . . 
De canilla nuevo , . 
Viejo . . . . . . . .. 
De VaVlencia . .. . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . . 
Catalanas Oappadres 
Montevideo . . . . . 
Bacalao. 
¡Noruega • 
Escocia . . . . . . .• . 
Halifax . 
Robalo . . . . . . . . 
Pescada >. 
Cebollas. 
Del País .,; 
De Montevideo . . . 
Meñas ; . ..j 
Jamones. 
?erris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Frijoles. \>-
De Méjico, negros .; ., 
Del País 
Blancos goídos . . . . 
Manteca en tercerolas, 
De primera 
Artifical , . .: 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Nnuevas del país . , 
Isleñas . . . . . •* 
Tasajo. 
Se cotiza Verano , », 
Vinos, 
Tinto . . ... ••• . , .• M 
Agosto 5 
por los si-
a m % 




4.05 a 4.10 
4.1/4 á 4.34 
4 . ^ a 4.% 
6.00 a 6.̂ 4 
á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
a 13.00 





a 16 rs. 














h próxima zafra 
Transcribimos de " L a Correspondencia" 
de Cienfuegos, el siguiente ar t í cu lo en 
que se pone de manifiesto lo que e s t á n 
buscando los hacendados de la P e r l a del 
Sur, para ponerse a nivel de los mayores 
productores del mundo: 
"Transcurrido un largo mes de descan-
so, se l ian abierto los trabajos de repara-
c ión en el ¿van central "Caracas", que es-
te a ñ o m e j o r a r á su casa de calderas, pro-
m e t i é n d o s e para la venidera c a m p a ñ a , 
mejor rendimiento que el obtenido en la 
que acaba de terminar. 
T a m b i é n han empezado a moverse en 
los departamentos de maquinarias y car-
p in ter ía del ferrocarri l de servicio públ ico , 
que en la entrante zafra t r a n s p o r t a r á los 
frutos de los centrales "Andreita," "San 
A g u s t í n " , "Hormiguero", "Portugalete" y 
"Caracas", calculados en seiscientos cin-
cuenta mil sacos y tres millones de galo-
nes de miel. E s t í m a n s e los productos de 
las m e r c a n c í a s , maquinaria, maderas, etc., 
que desde Cienfuegos se transporten a 
esas fincas, en m á s de $100.000. 
L a empresa llevada a cabo por don E m i -
lio T e r r y , llevando el ferrocarri l de "Ca-
racas", hasta la E n s e n a d a de Manacas, en 
la b a h í a de Cienfuegos, empieza a dar sus 
naturales frutos.—Desde ©1 central "An-
dreita" a l a " E s t a c i ó n E m i l i o Terry", en 
la E n s e n a d a de Manacas, hay 47 k i l óme-
tros de v í a estrecha de 30", a t r a v é s de 
las lomas y hondonadas donde ha sido pre-
ciso construir grandes puentes de hierro, 
y terraplenes y desmontes de seis y siete 
metros. 
Hoy cuenta esta empresa con m á s de 
70 k i l ó m e t r o s de l í n e a s en cinco ramales, 
con 14 locomotoras, 150 casil las para el 
transporte de a z ú c a r y v í v e r e s , 12 carros 
estanques para miel, 20 planchas y 350 
jaulas para c a ñ a ; y este a ñ o se adquir irán 
una o dos locomotoras, 60 casil las y 20 
planchas, por aumentarse el servicio de 
los centrales "Hormiguero" y "Portugale-
te", que hasta ahora tiraban sus frutos 
por T h e Cuban Central . 
No s e r á e x t r a ñ o que para este a ñ o pró-
ximo se ^.ean enlazados por esta v ía , los 
centrales "Dos Hermanos", "San Franc is -
co" y "Santa Catalina", de la zona de Cru-
ces, que distan menos de cuatro k i l óme-
tros de "Caracas","Santa María" y "San-
ta Rosa" de Ranchuelo, y "Parque Alto" 
de l a d© Rodas y Clen£uegosi , . 
El central "Tranquilidad" 
D© un extenso ar t í cu lo que publica " L a 
Defensa", de Manzanillo, en uno de es-
tos ú l t i m o s n ú m e r o s , extraemos los si-
guientes p á r r a f o s : 
"So trata—dice el colega s e g ú n nos he-
mos podido informar de construir en el 
central "Tranquilidad"una columna baro-
m é t r i c a ; instalar un nuevo tacho que car-
gue ciento cincuenta sacos y la construc-
c ión de una l í n e a f é r r e a de 23 a 25 ki ló-
metros para la c o n d u c c i ó n de c a ñ a s de 
las fincas de Jibacoa. 
E l rendimiento de la zafra pasada fué 
de 27.000 sacos de 300 l ibras netas de 
a z ú c a r turbinado y s e g ú n idea de sus en-
cargados, l a p r ó x i m a a l c a n z a r á , — p o r las 
reformas que se Introduzcan,—de 65.000 
a 60.000 sacos de 12 arrobas, rendimiento 
que se o b t e n d r á con las c a ñ a s de las colo-
nias de Jibacoa. 
L a c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a f é r r e a co-
m e n z ó en la semana pasada y hoy unos 
ochenta hombres trabajan en ella, por lo 
que se calcula que dentro de un mes y 
d ías e s t a r á terminada. 
Se tiene ideado que la p r ó x i m a zafra 
principie el 15 del mes de Diciembre pró-
ximo". 
V a l o r e s de i r a v s s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
6- -Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 7—Havana. New York . 
„ 10—Christian X . Hamburgo. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 12—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona y escls. 
„ 13—Constantia, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New Y o r k , 
„ 14—Espagne, Veracruz . 
„ 14—Califomle. H a v r e y escalas. 
„ 14—Santa Clara . New York . 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas, 
„ 16—Antonio López , Cádiz y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 18—T. de L a r r i n a g a . Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonso X n i , Veracruz . 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
Septiembre. 
„ 2 — L a Navarre , St. Nazaire y escalas 
„ 1 4 — L a Navarre. Veracruz . 
SAJuDRAK 
Agosto 
„ 6—Seguranza, New Y o r k . 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 10—Havana. New Y o r k . 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 12—Morro Castle, Progreso Veracruz . 
„ 1 3 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 13—Bxcelsior, New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Califomle. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
,; 8 — L a Navarre , V racruz. 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Nazaire y escalas. 
P u e r t o de i a S a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Agosto 3. 
De Newport News, en seis día»," vapor 
i n g l é s '^Vinetia," c a p i t á n L e w i s , tone-
ladas 3,596, con carbón , a Aponte y 
Rojo. 
D í a 4, 
De Cayo Huebo, en nueve y media horas, 
vapor americano "Mascotte," c a p i t á n 
Alien, toneladas 884, con carga y 36 
pasajeros, a G . Lawton , Chi lds y Com-
pañía . 
De Filadelfia, en ocho d í a s , vapor i n g l é s 
"Hermia," c a p i t á n Dickie , toneladas 
toneladas 2,050, co n c a r b ó n , a D. Ba-
con. 
De Barcelona y escalas, en treinta y un 
díasl vapor e s p a ñ o l "M. M. Pinillos," 
c a p i t á n Ojinaga, toneladas 2,998, con 
carga y 86 pasajeros, a S a n t a m a r í a , 
S á e n z y C o m p a ñ í a . 
D í a 5. 
De New York , en tres y medio d í a s , va-
por americano "Monterey," c a p i t á n 
Huff, toneladas 4,702, con carga y pa-
sajeros, a W . H . Smith. 
De Sagua la Grande, en diecisiete d ías , 
vapor i n g l é s "Syndie," c a p i t á n Tose, 
toneladas 2,727, en lastre y con 3 
polizones, a Lou i s V . P l a c é . 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Agosto 3. 
De Nuevitas, vapor "Nuevitas," c a p i t á n 
S á n c h e z , con 100,000 p l á t a n o s y con 
efectos. 
De Arroyos, vapor " A n t o l í n del Collado,*' 
c a p i t á n Planel l , con 2,100 tercios de 
tabaco y efectos. 
De Margajitas, goleta "Fel iz ," p a t r ó n A r a -
bi, con 300 sacos c a r b ó n y l eña . 
De Matanzas, goleta "María," p a t r ó n So-
ler, con efectos. 
De Cabañas , goleta "Mercedita," pa trón 
López , con efectos. 
D E S P A C H A D O R 
Agosto 3. 
P a r a Cárdenas , goleta "Rosita," pa trón 
A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
P a r a Dominica, goleta "María," p a t r ó n 
Resello, con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Vig ía ," pa trón 
Abollo, con efectos. 
P a r a Cabañas , goleta "María Carmen," pa-
t r ó n Bosch, con efectos. 
P a r a B a ñ e s , goleta "San Francisco ," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
P a r a Mariel , goleta "Pilar," p a t r ó n Pal-
mer, con efectos. 
BEAHIFIBSTOS 
140 
Vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I I , " proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
M . M u ñ o z : 500 cajas y 30 barricas vino. 
J . G . Pumariega: 1 ca ja efectos. 
P i t a y Hnos.: 286 cajas conservas y 10 
sacos alubias. 
M é n d e z y del R í o : 10 barricas y 22 ba-
rri les vino. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id. ;d. 
R . Ga.-cía y C a . : 3 fardos tejidos, 
Romagosa y C a . : 188 cajas conservas. 
Costa y Barbeito: 154 id. id. 
S. A r r í e t e : 112 fardos alpargatas y 9 
bultos efectos. 
Garín, S á n c h e z y C a . : 60 barricas vino. 
Brunschwig y Pont: 10 cajas conser-
vas. 
R . Torregrosa: 15 id. chorizos. 
S. L ó p e z Velga: 25 barri les vino. 
Orden: 878 cajas conservas, 4 bocoyes 
y 1 barr ica vino. 
D E S A N T A N D E R 
F . Taquechel: 175 cajas aguas mine-
rales. 
E . S a r r á : 500 id. id. 
M. Johnson: 20 id. id. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
Landeras , Calle y C a . : 300 id. s idra 
J . M. Bérrü, e hijo: 20 sacos alubias. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 35 cajas pa-
peí. 
Romagosa y C a . : 175 calap conservas. 
M u n i á t e g u i y C a . : 200 W. Id . 
J . López R : 8 cajas mn-oa. 
Wickes y C a . : 50 id. c o n « e r v M . 
P. Moroto: 1 lata chorizos. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.; 100 cajag 
conservas. 
Orden: 334 id. id. 
D E G I J O N 
Quesada y C a / : 100 cajas s í d n i . 
Vidal , Rodr íguez y C a . : 9 MU ¡Jamone* 
1 id. lacones y 11 id. embutidos, 
V . V a r a s : 12 id. td. y 1 Id. lacooes. 
M. M u ñ o z : 17*id. jamones, 
J . A . Ranees y C a . : 115 id. ma&teQaSllft 
y 10 id. chorizos. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 38 Id. íd . 
R . García y C a . : 1 caja efectos, 
Gonzá lez y S u á r e z : 60 id. cborfcwi, 
id. morcillas y 132 sacos habas. 
S u á r e z y Hno.: 1 caja tejidos, 
P i t a y Hnos.: 16 id. m a a t s g w ü l a . 
Orden: 50 id. conservas. 
D E L A C O R U J A 
C . C . de Soto: 1 bulto tejidos. 
J . M a r t í n e z : 2 cajas encajes. 
Amado Paz y C a . : 1 id. id. 
Landeras , Cal le y C a . : 23 idfi toeoaa* 
4 id. jamones y 13 id. quesos. 
C . A ñ e l : 126 cajas vino. 
J . A . Sanees y C a . : 800 Id. y X b s n H 
id., 1 caja jamones y 1 id, efectos. 
V . L o r í e n t e : 1 id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a j 100 sacos h*> 
has, 3 cajas pamones y 1 Id. quosos. 
Restoy y Otheguy: 10 cajas lacoass. 
Costa y Barbeito: 23 id. papel 7 U S «*> 
bales sardinas. 
Romagosa y C a . : 8 cajas Jamones, t 1B« 
brazuelos de cerdo. 
Galbán y C a . : 2 id. id, y 4 td. JUDOOSg» 
W i c k e s y C a . : 4 id. 4d. 
Orden: 60 id. conservas 7 £ M. ifmnnfr)^ 
141 
Vapor i n g l é s "Manx Isles ," pFOCedsnfcl 
de Colón ( P a n a m á ) consignado a hQ&í 
V. P l a c é . 
E n lastre. 
142 
Goleta americana "Annie Oreeatê f* 
procedente de Cayo Hueso, oonsig&ada jk 
C. H . S a l m ó n . 
E u lastre. ~4 j j ^ 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACIONTE VALORES 
AL B R E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de lia Isla H 
Cuba contra oro, de 3% a i% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro espaSol 
98% a 98% 
Greenbacks convra o/o espafisQf^ 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Com. Vontfi 
Fondos p ú b l i c o s Vaior P]Q 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
tú. de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, L e u d a Interior . , , 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca d el Ayuntamiento 
de l a Habana 
Obligaciones hipotecarias P . 
C . de Cienfuegos ¿ VI -
l lac lara é 
U\. id. segunda id. . . . . 
íd. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar i én 
(d. primera id. Gibara fl 
H o l g u í n . . . . . . .; 
Banco Ter ir tor ia l . . . . . 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad . . . . . . . . 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tr ic Rai lway's Co. í e o 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana . . . . . . . . . 
Bonos de la C o m p a ú l a de 
Gas Cubana . . , . c , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago . . . . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1336 7 
1897 „ 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works A 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industr ia l . . .g 
Fomento Agrar io . . , , . 
Cuban Telephone Co. . . .• 
A C C I O N E S 
Banco S s pañol de la i s l a 
de Cuba . . . ^ . . , . 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba ,; 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . 
Compañía B í é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste „, 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Prefe-
r idas 
Id. id. (comunes) . . . 
Ferrocarr i l de Gibara ft 
H o l g u í n j , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas m) 
Compañía E l é c t r i c a de Ma» 
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a úe Comercio do l a 
Habana (preferentes) , . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa» 
neamiento de C u b a . . . 
Compañía Havana E l e c t r i c 
Rai lway's L ight Power 
C o . (preferentes) . . . . 
Ca . id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus . . . . . . . . . 
Ca. Cuban Telephone. . . ' 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios , 
Ca. Cuban Telephone ; ! .* 
Fomento Agrario (circula-
Matadero Industrial . . 
Banco Territorial de Cuba.* 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba ] ' 
Habana, agosto 5 de 1912. 
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E l Secretarlo, 
Pwwjclaeq J. SftiiolMM». 
DIAEIV DE £iA MAJUNA—Sdidón de la tasde.- igosto 5 de «12 . 
H A E A S 
Un aahido primero. , 
iís para urna dama que asta de (iia*. 
Dmm üaxi 'hermosa, tan elegaütr y 
tan diatingütída como Mma Pjrez 
O»amD0ai <1« TraMn, una de las _flgu-
fas ottés interesajites y mas simpáticas 
tíe la gran aociedad de la Habana. 
Su casa de Buena 'Vista, en la qtie se 
«sacia a la belleza del lugar el gusto 
de su éecarado, se ver-á 'hoy visitada 
| J O T el gnrpo predilecto de las amista-
da de la idistinguida señora. 
>M¡Í estarán todas isomo testimonio 
ide afec±ao«a simpatía. 
T tencba flores y regalos y saludos. 
•Entre éstos últimos los del cronista 
Annto con la expresión- de Jos más ve-
¡bemeaites deseos por su fe licidad. 
iKn la Legación de Uruguay, 
i ifteunieron «1 sábado los señores de 
iJPosalba, en grand dinér, a un grupo 
ipaketo de invitados. 
La ánesa- primorosa, 
i Aparecía adoíínada con la rica vafli-
ÍDa-de lacaaay embellecida con las ño-
'area q.ne «n artísticas corbcilles impri-
aníaji ai conjunto una nota de suave y 
d̂elicada poesía. 
? Pvrmi les vnvités: el Ministro de Es-
ipafia, aefior Julián de Arroyo, y el En-
cargado de Negocios del Brasil, señor 
SAÚS de Gnimaraes, con su bella y ele-
gante ««posa. 
E l distinguido v simpático matri-
ocaonio Mercedes iMonftalvo y Eioy Mar-
tínee. 
•Ei doctor Federico Torralbas. 
Y el señor Nájera, Encargado 
Negocios de Méjico, y el señor Oscar 
Dexfémenis, secretario de la Legación 
de TJTiiguay. 
Aprés diner se hizo una tertulia de-
liciosa en la sala de aquella espléndida 
mansión donde sus dueños han sabido 
atesorar verdaderos primores en telas 
y tapices de gran gusto y gran valor. 
Tanto el culto ¡diplomático como su 
interesante "esposa, la señora Cora Mu-
ro de Fosalba, tuvieron para todos sus 
invitados amabilidades exquisitas. 
La Legación de Uruguay, como se 
ve, ha entrado en una nueva etapa des-
de que se encuentra instalada en el 
Prado. 
Recibos* y comidas que .se suceden 
entre la perspectiva de una fiesta lla-
mada a'un gran, lucimiento. 
Fiesta próxima en celebración del 
aniversario de la independencia nacio-
nal. 
A propósito de fiestas. 
Háblase de una<iue ha de celebrarse 
en el Malecón, en una de las más ele-
gantes casas de aquella avenida, con 
motivo de la .festividad, de Santa 
Elena. 
Fiesta de niñas. 
Como es la encantadora criatura en 
cuyo honor se celebra. 
P. / ' . C 
El doctor Ricardo Dol¿ con su ele-
gante esposa se han trasladado a Cojí-
mar para pasar en Campoamor una 
temporada. 
Entretanto, la casa de tan distingui-
do matrimonio, el antiguo palacio de 
Lom«billo en la plaza de la Catedral, se-
rá objeto de muchas e importantes me-
joras. 
También se ha trasladado a Cam-
poanwr la ilustre educadora María 
Luisa Dolz con los distinguidos esposos 
María Teresa Zoila y José M. Planas. 
' Para Chaporra salió el sábado, acom-
pañando a su predilecta amiga, la se-
ñora del general Menocal, la elegante 
dama Lola Soto Navarro de Lasa. 
El general Monteagudo, Jefe de las 
Fuerzas Armadas- de la- República, ha 
ido a tomar las aguas de Amaro. 
Y para Santa María del Rosario se 
despide hoy la señorita Ofelia Walling. 
yolicidades I 
* 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la graciosa seño-
rita Amelia Barreras y el joven José 
Joaquín Rodríguez Feo, la cual está 
concertada para el sábado próximo, a 
las nuevo y media de la noche, en la 
iglesia del Angel. 
Boda simpática. 
Ccrtcsía. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Es-
peranza Oandón y Pompilio de la Ve-
ga, cuyas bodas se celebraron reciente-
mente, tienen la amabilidad de ofre-
cerme su residencia en la casa de Be-
lascoaín 74, altos. 
Días de recibo: los martes. 
* 
• * 
Un gran concierto. 
•Es el que ha organizado el maestro 
Tomás, insustituible director de la 
Banda Municipal, para la tarde del sá-
bado. 
;Se celebrará en el Nacional con arre-
glo a un programa donde alternarán 
números vocales e instrumentales en la 
más bella selección. 
Cuenta el maestro Tomás para ma-
yor lucimiento de esta fiesta artística 
con el valioso concurso de la señora 
Hortensia Núñez de Coscullu«la y de 
la siempre aplaudida Nana Coscullue-
lá, así como de" su distinguida esposa, 
la señora Ana Aguado de Tomás, y de'i 
grupo de profesores ^ue forman la Qr-
questa Sinfónica Municipal de la Ha-
bana. ; , u 
Ya están de venta las localidades. 
Pueden adquirirse 'durante la sema-
na en los acreditados almacenes de mú-
sica de G-iralt y Anselmo López. 
Y en la Contaduría del Nacional d 
mismo día ^el concierto. 
•Contestando una postal. ^ 
El Condado de San Antonio ha per-
tenecido siempre a un gran artista cu-
bano que tiene un apellido ilustre. 
No lo usó él jamás. 
Prefirió siempre Rafael Díaz Albor-
tini, a los timbres heráldicos, las glo-
rias de su nombre; rrüstico. 
Actualmente se hacen las gestione:;, 
por la vía correspor»(.bente, para la ad-
quisición del título por un familiar del 
ausente violinista (¡ite es un notable 
facultativo al par que un excelen re ca-
ballero. 
Pero nadie, hasta estos momentos, 
lleva en Cuba el Cordado de San An-
tonio. 
Al menos, oficialmente. 
• • 
Traslado. 
El señor Emilio Sardiñas, concejal 
del Ayuntamiento, ha dejado su resi-
dencia de la Víbora para instalarse con 
su distinguida familia en la casa ;-1e 
Campanario 148, altos. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para conocimiento de sus amista-
des. 
Esta noche. 
El estreno en el Nacional de la obra 
de los hermanos Robreño que lleva por 
título No hubo, tales alzados. 
Novedad teatral del día. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
1 MODELO OE LA TEMPORADA 
>1 N R Í ? n ' ^ ^ ^ " J r l10 m10d*los diferentes), con varillaje de C A X A y padrones de 
málcánlen^ calados, manuables y flexibles que abren y cierran auto-
c iOn^ARANTSAMOS0168 ^ m0da) ^ r1 e seda dc calldad extra superior, cuya dura-
Kcpablfcn. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y uopmz 
Fábr ica . Cerro 476.—AlmacéB y renta» ni p«r umyoT: Muralla uúi». 20. 
DE T E L O N A D E N T R O 
'FLOR DE LOS PAZOS" 
Con fecha Io. de Abr i l Ultimo, eacrl-
Wame, desde Madrid, mi muy admirado 
maestro Linares Rivas , d l c i é n d o m e , tex-
tualmente, entre otras cosas: 
Y o e s t r e n a r é el m i é r c o l e s o el viernes, 
d e s p u é s del S á b a d o de Gloria, una come-
dia, "Flor de los pazos," en dos actos— 
en Lara—que dicen que tiene p o e s í a y 
ternura. E s una cota gallega, aunque 
con . prohib ic ión terminante de hablar la 
acentuada en gallego teatral, y en la que 
puse muchas ilusiones. L a apariencia es 
de que v a bien. Veremos. 
H e reproducido los anteriores Intimos 
renglones, porque hoy tienen un muy gra-
to perfume de actualidad. 
"Flor de los pazos"—que g u s t ó mucho 
en Madrid—mucho ha gustado t a m b i é n en 
la Habana, gracias, principalmente, a la 
discreta c o m p a ñ í a de J o s é Soriano Viosca 
y de Alejandro Garrido, que e s m e r á r o n s e 
cuanto pudieron por ofrecernos una digna 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Gran Teatro del Po-
liteama. 
¿Y qué deciros y a de nuevo, d e s p u é s de 
los tres ar t í cu lo s que, anticipadamente, 
d e d i q u é a tan bella obra? 
L i m i t ó m e a ratificar que "Flor de los 
pazos" es una de las mejores comedias de 
L i n a r e s Rivas . 
E s una muy original y muy castizamen-
te obra gallega, que no tiene, a mi pobre 
juicio, nada m á s lamentable que una ex-
ces iva coincidencia entre su BernardSno 
Funguelro y el gran Don P ío Coronado, el 
maestro de " E l abuelo," de G a l d ó s . . . 
Y es e^to, sin duda, porque loe perso-
najes de Galdós tienen tal vida, que con 
la v ida misma se confunden. . . L i n a r e s , 
ñ e l observador de la vida, v i ó esa vida 
en las de Don Benito. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de "Flor de los pa-
zos" en el Gran Teatro del Politeama, 
f u é . . . aceptable, en conjunto. 
M e r e c i ó una e s p e c i a l í s l m a m e n c i ó n L i s 
Abrines, que supo encarnar, muy poét i -
camente, a la ideal Pastoriza. 
Enr iqueta S ierra , aunque r e v e l á n d o s e 
siempre como admirable artista, nos de-
m o s t r ó que no c o n o c í a la carta de L i n a -
res, a que antes a l u d o . . . Se p a s ó la no-
che h a b l á n d o n q s en el gallego m á s tea-
tral que hemos o ído . L o que, a pesar de 
los aplausos que el la escuchara, no me 
p a r e c i ó plausible. 
P i lar F e r n á n d e z , la adorable ingenua de 
la c o m p a ñ í a , e n c a r n ó a la Manuela de 
"Flor de los patos," como Linares desea-
r a : con figura y a lma ga l l egas . . . Pero, 
en todo momento, sin el habla convencio-
nalmente teatral que e l propio L i n a r e s 
c o n d e n ó . P i lar F e r n á n d e z no necesita de 
efectismos para hacerse aplaudir. 
Soriano Viosda t u é el íeffnaflo art is ta 
de siempre. E n su ú n i c a escena del pri-
mer acto nos c o n m o v i ó hondamente. E s -
t u v o . . . insuperable. 
Alejandro Garrido, g r a c i o s í s i m o . 
V í c t o r Manuel Cisneros, como nunca. 
S u Tono fué una verdadera c r e a c i ó n . U n 
c l á s i c o gallego e ñ alhia y vida. 
L a s e ñ o r i t a Rotg y los s e ñ o r e s Castro, 
Moreno, Buendía , Calvó , y Sierra, real-
zando, individualmente,' la' d i s c r e c i ó n del 
conjunto. » < . . i . . 
Y esto fué, en suijia, cu^nt,o ante nos-
otros dió de s í l a ú l t i m a obra del por m í 
tan querido don Mán'uel U ñ a r e s R i v a s , 
q u e — s e g ú n cierto c r í t i c o — e s nuestro F i e -
rre Wolf, purgado de obscenidades y au-
dacias e s c a t o l ó g i c a s . . . 
CHstóbai D E L A H A B A N A . 
• » » 
ECOS 
L a novedad teatral de la noche e s t á 
hoy en el antiguo y c l á s i c o T a c ó n . 
Constituyela el estreno de "No hubo ta-
les alzados," zarzuela c ó m i c a de palpitan-
te actualidad, en un acto, dividido en 
cuatro cuadros, libro de los hermanos Ro-
b r e ñ o con m ú s i c a de Jorge Anckermann. 
H e aquí los t í t u l o s de los cuadros, dos 
de cuyas decoraciones se deben a l pincel 
de J o s é Gomls: 
1. —Quien no tiene de Dinga; tiene de 
Mandinga. 
2. — D e s r a t i z a c i ó n .y arte. 
3. — L o s alzados en la ^recha. 
4. — L a Invas ión . 
Reparto: 
L a Patroc inia: S r a . J i m é n e z . 
D o ñ a Jul iana: Sra . Naranjo. 
AUlta: Sra . V a l é r ó n . 
Leocadia: Sra^ J i m é n e z M. 
Ruperta: Sra . Forteza1 
Don P í o : Sr." Regino. 
Don Cosme: Sr . R o b r e ñ o . , 
Don Eustaquio: . Sr . Castil lo. 
Gaspar: Sr. Sarzo. 
Boulatillo: Sr . Acebal. 
A l í : Sr. F e l i ú . 
Paco: Sr . Zapata. 
E l Gato: Sr. Sobó la . 
U n guardia: Sr . Mariano. 
U n mozo de c a f é : Sr . Carrasco . 
G o n z á l e z : Sr . Díaz . 
R o d r í g u e z : S r . Gut iérrez . 
Jugador primero: Sr . Gonzá lez . 
Jugador segundo: Sr . Gonzalito. 
U n mandadero: Sr. Díaz. 
Coro general. 
L a func ión , que s e r á corrida, comenza-
rá con la 32 r e p r e s e n t a c i ó n de " L a ca-
s i ta criolla." 
A ochenta centavos la luneta. 
Se activan los enscayos de " L a inter-
v e n c i ó n cubana," de Vi l loch y Ancker-
mann. 
L a Cuba F i l m s Co. nos anuncia para es-
ta noche, en Payret, un estreno sensacio-
na l : el del drama c inematográ f i co , en cua-
tro partes, "Riquezas mal adquiridas," que 
os una de las m á s emocionantes creacio-
nes del arte pelicular moderno. 
E s una historia trág ica , tan intensa, que 
impone y subyuga. 
Su escena culminante no se puede ni 
describir: flguráos—lectores—quo un po-
bre marinero se encuentra a bordo de un 
buque, previamente asegurado, que se In-
cendia por la mano cr iminal del que le 
conduce . . . E l infeliz marinero, ú n i c o que 
queda a bordo a l producirse la ca tás t ro fe , 
sube a cubierta envuelto en l lamas, y, co-
mo humana pelota de fuego, se arroja al 
m a r . . . E l efecto es aterradoramenle fan-
t á s t i c o . 
E s t a pe l í cu la se e s t r e n a r á en la segun-
da tanda, d e s p u é s de "Amor t r á g i c o " y 
" E l asno que defiende a su dueña ." 
A primera hora, "Bonita astucia de 
Max" y " L a rosa roja." 
— M a ñ a n a , martes de moda, dos estre-
nos: "Cuando las hojas caen" y " S á n c h e z , 
agente de seguridad." 
E n Albisu c a n t ó s e anteanoche y ano-
che la1 ópera "Marina," cuya protagonista 
fué maglstralmcnte encarnada por Al i c ia 
del Pino, a la que el p ú b l i c o a c l a m ó con 
el m á s extraordinario entusiasmo. 
Acerca de los valientes c o m p a ñ e r o s de 
Al i c ia vale m á s que tendamos un piadoso 
velo 
Que Al ic ia les perdone. 
Y a propós i to de A l i c i a : me aseguran 
que pronto, muy pronto, la oiremos can-
tar, con el tenor Dominicis, " L a travia-
t a " . . . 
S e r í a un acontecimiento. 
Ar t í s t i co en verdad. 
* 
Panchito F e r n á n d e z , el ex groom del 
m a d r i l e ñ o Teatro de la Comedia, se nos 
p r e s e n t a r á hoy en el Pol iteama c o n . . . " E l 
G r a n Galeote." 
Demasiado atrevimiento me parece. 
Y mucho m á s que Panchito se nos anun-
c ie como "primer actor procedente de los 
teatros de E s p a ñ a . " 
De lamentar s e r í a que esto lo hubiese 
tomado él en serio. (Con permiso de R i -
cardlto Calvo.) 
Porque una cosa es el representar "Mar 
y cielo" u "Otelo," entre aficionados, y 
sin necesidad de caracterizarse, y otra 
cosa el pretender exhibirse como primer 
a c t o r . . . 
L a empresa del Teatro Casino ha dis-
puesto para esta noche el estreno do la 
c inta c ó m i c a "Los progresos de la prestí-
d ig i tac ión ," interpretada por Max Linder . 
el rey de l a r i sa . 
"Los progresos de la prestid ig i tac ión" 
figura en las dos tandas. 
E n la primera, a d e m á s , " E l anuncio de 
las muchachas y el hombre" y "1-a vendi-
mia." 
A segunda hora, en s e c c i ó n doble y por 
el precio ordinario de 10 cts., " L a pipa 
de opio" y la festiva comedia "Levantar 
muertos." 
Mañana , "Aquí hace falta un hombre." 
Se preparan no pocas sorpresas. 
L e o y copio: 
Ju l ia Misa se e m b a r c a r á a fines del mes 
actual con rumbo a Europa . 
L a s e ñ o r i t a Misa es aquella gentil com-
patriota nuestra que se r e v e l ó , en noche 
memorable, soprano d r a m á t i c a de porten-
tosas aptitudes. 
Bajo la d i r e c c i ó n de T i n a F a r e l l i y del 
maestro Bovi, aquellas lindas facultades 
que cautivaron a nuestro públ ico , han se 
perfeccionado notableonente. L o que fué, 
entonces, promesa halagadora, es hoy una 
realidad b r i l l a n t í s i m a 
E s probable que Ju l ia Misa nos ofrez-
ca antes de sal ir de l a Habana, una oca-
s i ó n propicia para juzgar de sus adelan-
tos ar t í s t i cos . 
* 
Hoy en Norma: " E l dinero." 
— M a ñ a n a , " E l auto gris." 
— E l jueves, "¿Cuál es la culpable?" 
* 
Cuca Laport i l la y Carlos García , en no-
table duetto, han salido para San Antonio 
de los B a ñ o s y para G ü i n e s . 
« 
L a c o m p a ñ í a l í r i co -dramát ica de Alber-
to Pando r e p r e s e n t ó anoche, en Puentes 
Grandes, " E l Conde de Montecristo." 
Que obtuvo un gran éx i to . 
* 
E l general y empresario Carlos de Bat-
i temberg me sa luda desde Ber l ín . 
Nos t r a e r á una c o m p a ñ í a de ópera. 
Buena y . . . barata. 
C . de la H. 
« * • 
PARA HOY 
Nacional .—"La casita criolla." "No hu-
bo tales alzados." 
Payret .—Cine. 
Albiau.—(No hay func ión . ) 
Casino. — " L a vendimia" y "Levantar 
muertos." 




Almacén importador de Víveres 
Llama la atención de sus parroquia-
nos que sólo garantiza los peiidos 
que se hagan 
A REINA 21 
o a la Sucursal de Acosta escjuini, a 
Compostela. habiendo dejada de per-
tenecer a esta casa la sitvada en la 
calzada del Monte. 
C 2684 4-2 
Por 50 cfs. cy. enviamos una 
máquina de afeitar, completa. 
Accesorios para ¡as mismas, 
surtido completo. Artículos de 
plata, costureros y muchas no-
vedades para regalos. 
V e n e d a — O b i s p o 9 6 
T E L E F O N O 320 í 
C 2481 alt. 10 ,11. 
T I N T U R A " L A ESPECIAL" 
ANTES "CON T I R3E NT A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl. 
i í an tez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, á $2-50 el Es tuche . 
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2336 J l . 1 
EL GATO DE LA SUERTE 
Use este e m b l e m a y s e r á fe-
liz. P r e n d e d o r e s p a r a s e ñ o r a , 
a l f i l e r e s de c o r b a t a de p l a t a , 
e n c h a p a d o ^ en o r o , á 75 cts. 
A d o r n o s p a r a s a l a , de c a r t ó n 
y p a n a , de 1 5 á 3 0 cts. S e 
v e n d e n en R O M A , de P e d r o 
C a r b ó n , O B I S P O 6 3 , A p a r -
tado 1 0 6 7, a l l ado de E u r o p a , 
Conservatorio Peyrdladc 
'Anoche finalixaron 'los -ejercicios 
artísticos que semanalmente se ve-
nían celebrando en el Conservaiono 
de música y decla-mación que dirige 
el reputado maestro Eduardo Peyre-
ilad€. Las ahmmas más adelantadas 
tomaron parte en ellos y pudimos ad-
mirar los rápidos progresos d« tan 
avientajaidas dáscípullas. 
Tomaron parte en la quinta sesión 
del año escol-ar á<e 1M.2-Ias señoritas 
Oaridad y Amparo Saborido, Georgi-
na Porte-la, Conoepción Pinzón, Doio-
res León y Semíramis Jiménez. 
Faltó uno de los números más bonitos 
del programa—Gondoliera de violín 
y piano—por Joaquina Cores y Dolo-
res Maestre. 
Comenzó la segunda pa^te tocando 
admi'raibtl^mente Tarantelle piano a 
cuatro manos por la señorita Dülcb 
María Aguil-era, sobrina de Peyrella-
de, y Ofelia Veailens; Vals por Sarah 
Caneiro y Aamparo Saborido; Polone-
sa por la señorita Enriiqueta Castillo, 
la euaü quedó muy bien en la ejeeu-
ción de BU pieza musicail, a pesar de 
que los píearoe nervios no la dejaban 
tranquila. Tocó su tumo a la gracio-
sa niña María Josefa Pujol, alumna 
aprovecihadísima de violín, la cual es 
una futura gloria de Cuba. Cavalina, 
vidlín y piano, fué la pieza escogida 
para los ejercicios. Josie, como la lla-
mamos familiarmente, tocó con mu-
•cha seguridad y precisión, acompaña-
da al piano por la. no m^pos aplaudi-
da señorita Dolores Maestre. Conti-
nuaron Amelia Rivas, Sonámbula, 
canto y piano, por la señorita Espe-
ranza VaMiée Rodríguez y la estudio-
sa niña Angela Meral. Cerró con bro-
•cihe de oro los ejercicios artísticos 
del presente año la señorita Dolores 
Maestre. 
Echamos de menos anoche en el 
cuadro de profesores de dicho Con-
servatorio al señor José Fernández, 
decano profesor de este plaaitel cíe 
educación artística. Faltó por estar 
enfermo v hacemos votos por su sa* 
lud. 
El día 16 se efectuarán los concur-
sos. 
Nuestra felicitación por los éxitos 
obtenidos al distinguido cuadro de 
profesores dtel Conservatorio Peyre-
llade. 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
Ante nuestra vista tenemos el ú l t i m o 
n ú m e r o de la excelente revista que tan 
asentado c r é d i t o ha sabido mantener, la 
cual viene rebosante de material grá l i co 
y texto ameno e interesante. 
E n t r e los grabados figuran: Jugando a l 
trompo, caricatura por Sergio L ó p e z . — 
Guillermo de M o n t a g ú , autor de l a nove-
la "Mart ín P é r e z . " — B a n q u e t e a l Ejérc i -
to en el Parque Central .—Banquete cuba-
no celebrado en Barcelona por el resta-
blecimiento de la paz en la R e p ú b l i c a . — 
J i r a en " L a Tropical ," del "Centro Cas-
tellano.—Velada en eí Pol iteama por las 
alumnas de la profesora de plano L u i s a 
Chartrand.—Velada de " E l Progreso," de 
J e s ú s del Monte .—La Habana Antigua: 
la d e m o l i c i ó n de las murallas.—Santiago 
G. Spring, Inspector de las Escue las de 
la Habana.—Paisaje Cubano, por Melero. 
—Caricaturas ; y varios retratos. 
E n el texto: a m á s de otros originales, 
"Mart ín P é r e z , " por Roque E . Garr igó .— 
Prosas del Norte, por Hlglnlo J . Medra-
no.—Soliloquios, por Guil lermo P ó r t e l a . — 
Migajas, por A. Purher Lozano.—Desde 
New York , por M. F . R u i z — B i b l i o g r a f í a . 
— E l Bicentenario de Rousseau.—Los Me-
ses, versos, por J o s é W e n M a u r y . — L a H a -
bana Antigua. — R e t r a c t a c i ó n , por Paco 
Manti l la (a) " E l A n d a l u z . " — C r ó n i c a s sen-
cillas, por Salvador Sa lazar; etc. 
Como se ve, es un n ú m e r o que por su 
excelencia merece leerse. 
" L E T R A S " 
L o s é x i t o s l iterarios y a r t í s t i c o s — s i n 
olvidar los de i n f o r m a c i ó n — d e la elegan-
te y prestigiosa revista de los Hermanos 
Carbonell , se cuentan por n ú m e r o s . E l 
correspondiente a la primera semana de 
agosto, es un primor. 
E n la portada, a varias tintas, un fa-
moso cuadro: N a p o l e ó n I en Friedland. 
" L a semana," por J o s é M. Carbonell . 
"Una sociedad benéf ica ," con magn í f i ca 
i n f o r m a c i ó n gráf ica y los retratos de sus 
directores los doctores Miguel de Carrión 
y Cecil io Acosta. 
E l Emperador del J a p ó n , " i n f o r m a c i ó n 
ilustrada, 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
C,261B alt 6-29 
« 1 0 
CARNKAJ30 
Calle Paseo. Vedado 
Telefono F - i r T T 
30 baños públicos , Í1-F0 
30 reservados, de |2-60 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos do 
6 á S de la aeche. 
AÜTOMOVÍl, Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
Mx. 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
todo 990. D. !• 
NO *MAS GANAS 
(151 Pelo NefiTo y Jattfia Calvo.) 
Tres ú cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con «l 
brillo y suavidad de la juventud. No « ñ e 
el cutis, pues nt aplica como cualquier 
aceito perfumado. K n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos > fiarrá, Johr.aon, Taque-
chel y Americana 
8808 26-J1.20 
P o e s í a s , de Juan J . Geaa» 
Robaiuas, Alarfin, Gut iérrez ' A i ^«cn 
naris. lea. 
"Con las gafas del diablo" ^ 
Clark . ' Por Istnaai 
" L a actualidad": el banquete ai 
cito en el Parque Central . J i ra 1 ^ 
tino, del Centro Caatellano ¡ .J111 ̂ 1* 
dei coronel D íaz Quibus, tenienS 
de la Marina Nacional, y otna T . ^ ^ e ] 
actualidad. a8 n ^ ¿ 
C i e r r a el n á m e r o la crónica 
do Enr ique Fontanil ls . del atilda 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
Comisión de Reformas 
al Reglamento Social 
A V I S O 
P a r a general conocimiento de ir, 
ciados, so hace pftblico, por nieuio aso' 
aviso, que la expro.mda OomiBifin h* . ^ 
do el acuerdo do invitar a todos lo a' 
deseen cooperar en la reforma del Tí qU9 
mentó , a fin de oue, en el término i 1 ' 
días, a partir de esta fecha, los „, 15 
lo deaewi. puedan enviar por estVu ^ 
la Secretarla deJ Centro, aquellas reí 3 
que, a eu juicio, pudieran introducir^ma' 
el mencionado Reglamento, va ««. r J , en 
a su totalidad o bien a c u a l e s q u l e , ^ 
loa apartados comprendidos en el miqm 
Los escritos que con tal motivo y 
del término mencionado remitan los * « 
rea socios, habr&n de estar hechos on m»" 
quina, con toda claridad, para el melor 
den y estudio de los trabajos que J'w 
prendan. 
Habana, 3 do Agosto de 1912. 
Dr. P a n c n a l A c a l l e y A ^ O I M . 
Secretarlo de la Comlaú. 
alt. s,2l C 2693 
AVISO A L O S N A V K G A N T E S . ~ R E P Í J . 
blica de Cuba.—Secretarla de Obras Pübll' 
cas.—Negociado del Servicio de Paros y 
Auxilios a la Navegac ión .—Faro de Cayo 
Blanco de Tunas, situado en el Cayo "Blan 
co de Zaza" que se halla en la proximidad 
del Puerto de Tunas.—Costa Bur de Cuba. 
Latitud Norte 21° 36' i0".—Longitud Oeste 
de Greenwich 79» 36' 50".—Restablecido de-
flnltlvamente el mást i l y fanal del faro de 
Cayo Blanco de Tunas, que fueron destrui-
dos por el ciclón del mes de Octubre de 
1910, y que habían sido provisionalmente 
sustituidos por otro fanal suspendido en 
una horca de madera, s egún aviso publica-
do a raíz del siniestro, se avisa por el pre-
sente la mencionada nueva y definitiva ins-
ta lac ión do este faro, cuya característica 
es de oenltaclonea en grupos de don cada 
10 mftsnniom, de horizonte, Mnnca, exacta-
mente igual a la del primitivo, y también 
a la del que ha estado provisionalmente 
alumbrando hasta ahora.—El nuevo mástil 
es de madera con su plataforma, o balcón 
con antepecho, sóbre la cual es tá instalado 
el aparato, teniendo, además, su escalera 
de acceso de pe ldaños y pasamanos.—El pla-
no focal en esta nueva instalación está a 
nueve metros sesenta y cinco centímetros 
(9.66ms.) sobre el nivel del mar, y a ocho 
metros cincuenta cent ímetros (8.50 ms.) so-
bre el terreno, y por lo tanto, su luz podrá 
tener en tiempo claro un alcance geográfi-
co de 11 millas, para un observador eleva-
do 4.50 ms. sobre el mar; pero como la in-
tensidad del aparato es de 12 mecheros Cár-
cel, su alcance lumínico en tiempo medio es 
solo de 8% millas.—Inmediato al mástil, y 
al S. O. de él e s t á la casa del Torrero, que 
ea de madera con techos de tejas planas, 
y que tiene pintadas sus paredes de colof 
gris claro y sus puertas y ventanas de co-
lor azul oscuro.—Lo que se publica para 
general conocimiento de aquellos a quienes 
concierna, y para que s irva de ampliación a 
la Relaé ión de Paros de la República, pu-
blicada en el año de 1910.—Habana, 19 i» 
Julio de 1912.—K. J . Balbtn. Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegac ión .—Vis to Bueno: Pedro 
P. Cartafifi, Director General. 
C 2671 a l t i - Í 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. -
Lic l tac ión pora la construcción del Ferro-
carri l de servicio público entre los Puertos 
de Caibarién y Nuevitas.—Hasta las 2 p. m. 
del día 30 de Septiembre de 1912 se reci-
birán en el despacho del .señor Secretarlo 
de Obras Públ icas , Antigua Maestranza, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión de un Ferrocarri l de vía an-
cha para servicio público, que una los 
Puertos de Caibarién y Nuevitas pasando 
por el poblado de Morón y porcia parte 
Sur de la Cordillera de Bamburánao, que 
será subvencionado por el Tesoro Nacional 
en las condiciones establecidas por las L*" 
yes de 5 de Julio de 1906 y 5 de Junio úl-
timo, y entonces serán abiertos y leídos pú-
blicamente. E n la proposición se consigna-
rá y expl icará las condiciones-y ventajas 
que ofrezcan y la manera como se propone 
efectuar la construcción, de acuerdo con las 
dlsposioiones vigentes en la materia Se 
darán pormenores a quien los solicite.--
Rafael de Carrera, Secretario. 
C 2640 alt. 6-1 
Compañía Eléctrica de AÍIÍIH 
y Tracción de Santiago 
L a Junta Directiva en sesión celebrad» 
en el día de aj'er, acordó convocar á l° 
señores Accionistas á Junta General **' 
traordinarla, que se celebrará el lunes 
5 de Agosto de 1912, en el domicilio so-
cial de esta Compañía, Aguiar núme^ 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor 
t lzación estipulado en la escritura de «m 
s lón de Bonos do fecha 27 de ĵ 81^0 
1899 y determinar la forma y condicione 
de su apl icación y para modificar los Ar-
tículos 6, 20 y 36 do los Estatutos. 
E l Secretario, 
Carlos «jer . 
C 2556 alt. 
DIENT 
A precios razonables en " E i Pasaje," Za-
lue-ta » 3 . sutre Teniente Rey y Obran;*. 
C 2314 A J 
DI 
DE TODOS IOS SISTEMAS 
DE PIIEHTE 
DIVESSÍS F O " * 
SE CONSTRUYEN A T0DA 
PERPEOOION EN El- ^ 
BOEATOEIO DENTAL D ^ L 
DR. T ABO ADELA 
Sus precios especiales, aíior ^ ^ 
íbkcidos, facilitarán el '&fTGg ^ q a * 
boca á cuantos lo necesiten, 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7 
S. MIGUEL 66, 
Esquina a O- ^ jL. 
7867 
del 
Imprenln y K»tcrco4lPÍ« , 5 * 
D I A R I O D B J 'A o" 
Teniente Rey / '1,0 
